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                                                                               “Економічний успіх будь-якої країни   
              світу  ґрунтується на зовнішній торгівлі.  
                                                                          Ще жодній країні не вдалося створити  
                                                                             здорову економіку,  ізолювавшись від сві- 
                                                          тової економічної   системи.”  





Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) впливає на розвиток національної 
економіки будь-якої країни. У сучасних умовах активна участь у світовій торгі-
влі пов'язана зі значними перевагами: більш ефективне використання ресурсів і 
задоволення потреб населення, розвиток нових технологій. Особливу значи-
мість це має для України, яка встала на шлях створення розвинутої ринкової 
економіки і  орієнтується на міжнародний поділ праці. 
Зовнішньоекономічна діяльність є одним з найважливіших напрямків роз-
витку підприємництва. У зв'язку з лібералізацією зовнішньої торгівлі з кожним 
роком зростає кількість українських підприємств – учасників зовнішньоеконо-
мічної діяльності. Вихід на зовнішні ринки відкриває нові можливості збуту 
продукції для підприємств різних форм власності й галузей (промисловості, 
сільського господарства, транспорту, зв'язку, фінансової сфери тощо).  В умо-
вах інтеграції України у світову систему господарства вивчення процесів орга-
нізації й управління ЗЕД має велике значення для вітчизняних суб'єктів госпо-
дарської діяльності. Умовою успішного бізнесу на міжнародних ринках є воло-
діння керівниками підприємств спеціальними знаннями у сфері ЗЕД щодо  
принципів оптимальної участі в міжнародному товарообігу, факторів конкурен-
тноспроможності продукції тощо. Опанування теоретичних основ і практичних 
навичок здійснення експортно-імпортних операцій необхідне для успішного 






1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ                        
РИНКОВИХ ВІДНОСИН  В УКРАЇНІ 
 
1. Поняття і принципи зовнiшньоекономiчної діяльності в Україні. 
2. Суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Право на здiйснення  
зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 
 
1.1. Поняття і принципи зовнiшньоекономiчної діяльності в Україні 
Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть – це дiяльнiсть суб'єктiв господарської 
дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, побудована 
на взаємовiдносинах мiж ними, що має мiсце як на територiї України, так i за її 
межами [4, ст. 1]. 
Принципи зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Україні [4, ст. 2]: 
1. Принцип суверенiтету народу України у здiйсненнi зовнiшньоеко-
номiч-ної дiяльностi, який припускає: 
 виключне право народу України самостiйно та незалежно здiйснювати 
зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть на територiї України, керуючись законами, що 
дiють на територiї України; 
        обов'язок України неухильно виконувати всi договори i зобов'язання 
України в галузi мiжнародних економiчних вiдносин. 
       2. Принцип свободи зовнiшньоекономiчного пiдприємництва, який  пе-
редбачає:  
 право суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi добровiльно вступати 
у зовнiшньоекономiчнi зв'язки; 
 право суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати її в будь-
яких формах, якi прямо не забороненi чинними законами України; 
 обов'язок додержуватися при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяль-
ностi порядку, встановленого законами України; 
 виключне право власностi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi 
на всi одержанi ними результати зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 
3. Принцип юридичної рiвностi i недискримiнацiї,  який припускає: 
 рiвність перед законом всiх суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, 
незалежно вiд форм власностi, в тому числi держави, при здiйсненнi 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi; 
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 заборону будь-яких, крiм передбачених Законом України “Про 
зовнiшньоекономiчну діяльність”, дiй держави, результатом яких є обмеження 
прав i дискримiнацiя суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, а також 
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi за формами власностi, мiсцем роз-
ташування та iншими ознаками; 
 неприпустимість обмежувальної дiяльностi з боку будь-яких її су-
б'єктiв. 
4. Принцип верховенства закону, який  припускає:  
 регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi тiльки законами 
України; 
 заборону застосування пiдзаконних актiв та актiв управлiння мiсцевих 
органiв, що у будь-який спосiб створюють для суб'єктiв зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi умови менш сприятливi, нiж тi, якi встановленi законами України. 
5. Принцип захисту iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi, який полягає у тому, що Україна як держава:  
 забезпечує рiвний захист iнтересiв всiх суб'єктiв зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на її територiї згiдно 
з законами України; 
 здiйснює рiвний захист всiх суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi 
України за межами України згiдно з нормами мiжнародного права; 
 здiйснює захист державних iнтересiв України як на її територiї, так i за 
її межами лише вiдповiдно до законiв України, умов пiдписаних нею 
мiжнародних договорiв та норм мiжнародного права. 
6. Принцип еквiвалентностi обмiну при ввезеннi та вивезеннi товарiв.   
7. Принцип неприпустимостi демпiнгу при ввезеннi та вивезеннi то-
варiв. 
Демпiнг – це бросовий експорт, тобто ввезення на митну територiю краї-
ни iмпорту товару за цiною, нижчою вiд порiвнянної цiни на подiбний товар у 
країнi експорту, яке завдає шкоди нацiональному товаровиробнику подiбного 







1.2. Суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi 
Право на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi 
Суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Українi є [4, ст. 3]: 
 фiзичнi особи – громадяни України, iноземнi громадяни та особи без 
громадянства, якi мають цивiльну правоздатнiсть i дiєздатнiсть згiдно з закона-
ми України i постiйно проживають на територiї України; 
 юридичнi особи, зареєстрованi як такi в Українi i якi мають постiйне 
мiсцезнаходження на територiї України (пiдприємства, органiзацiї та об'єд-
нання всiх видiв, включаючи акцiонернi та iншi види господарських товариств, 
асоцiацiї, спiлки, концерни, консорцiуми, торговельнi доми, посередницькi та 
консультацiйнi фiрми, кооперативи, кредитно-фiнансовi установи, мiжнароднi 
об'єднання, органiзацiї тощо), в тому числi юридичнi особи, майно та/або 
капiтал яких є повнiстю у власностi iноземних суб'єктiв господарської 
дiяльностi; 
 об'єднання фiзичних, юридичних, фiзичних i юридичних осiб, якi не є 
юридичними особами згiдно з законами України, але якi мають постiйне 
мiсцезнаходження на територiї України i яким цивiльно-правовими законами 
України не заборонено здiйснювати господарську дiяльнiсть; 
 структурнi одиницi iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, якi не 
є юридичними особами згiдно з законами України (фiлiї, вiддiлення тощо), але 
мають постiйне мiсцезнаходження на територiї України; 
 спiльнi пiдприємства за участю суб'єктiв господарської дiяльностi 
України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зареєстрованi як такi в 
Українi i якi мають постiйне мiсцезнаходження на територiї України; 
Україна в особi її органiв, мiсцевi органи влади i управлiння в особi ство-
рених ними зовнiшньоекономiчних органiзацiй, якi беруть участь у 
зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi, а також iншi держави, якi беруть участь у го-
сподарськiй дiяльностi на територiї України, дiють як юридичнi особи [4, ст. 
3].  
Право на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Всi суб'єкти 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi мають рiвне право здiйснювати будь-якi її ви-
ди, прямо не забороненi законами України, незалежно вiд форм власностi та 
iнших ознак [4, ст. 5]. 
 Фiзичнi особи мають право здiйснювати зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть 
з моменту набуття ними цивiльної дiєздатностi. Фiзичнi особи, якi мають 
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постiйне мiсце проживання на територiї України, мають право здiйснювати 
зовнiшньоекономiчну дiяльність, якщо вони зареєстрованi як пiдприємцi. 
Фiзичнi особи, якi не мають постiйного мiсця проживання на територiї України, 
мають право на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якщо вони є су-
б'єктами господарської дiяльностi за законом держави, в якiй вони мають 
постiйне мiсце проживання або громадянами якої вони є [4, ст. 5]. 
Юридичнi особи мають право здiйснювати зовнiшньоекономiчну 
дiяльнiсть вiдповiдно до їх статутних документiв з моменту набуття ними ста-
тусу юридичної особи [4, ст. 5].           
 
2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 
1. Сутність і напрямки державного регулювання зовнішньоекономіч-ної  
діяльності в Україні. 
2. Органи державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 
3. Правовi режими зовнішньоекономічної діяльності.  
4. Ліцензування і квотування зовнiшньоекономiчних операцiй. 
 
2.1. Сутність і напрямки державного регулювання                                  
зовнішньоекономічної діяльності в Україні 
Державне регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi – це система 
державних заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, 
спрямованих на реалізацію зовнішньоекономічної політики країни [32, 34].   
Зовнішньоекона політика країни – це складова економічної політики 
держави, яка спрямована на досягнення економікою країни певних переваг на 
світовому ринку і  захист національних економічних інтересів [32, 34].   
Україна самостiйно формує систему та структуру державного регулюван-
ня зовнiшньоекономiчної дiяльностi на її території. Державне регулювання 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi має забезпечувати [4, ст. 8]:  
 захист економiчних iнтересiв України та законних iнтересiв суб'єктiв 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi; 
 створення рiвних можливостей для суб'єктiв зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi розвивати всi види пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм 
власностi та всi напрями використання доходiв i здiйснення iнвестицiй; 
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 заохочення конкуренцiї та лiквiдацiю монополiзму в сферi 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 
Регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Українi здiйснюється з 
метою [4, ст. 7]: 
 забезпечення збалансованостi економiки та рiвноваги внутрiшнього 
ринку України; 
 стимулювання прогресивних структурних змiн в економiцi, в тому чис-
лi зовнiшньоекономiчних зв'язкiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi 
України; 
 створення найбiльш сприятливих умов для залучення економiки 
України в систему свiтового подiлу працi та її наближення до ринкових струк-
тур розвинутих зарубiжних країн. 
Регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Українi здiйснюють [4, 
ст. 7]: 
 Україна як держава в особi її органiв в межах їх компетенцiї;  
 недержавні органани управлiння економiкою (товарні, фондові, валют-
ні бiржі, торговельні палати, асоцiацiї, спiлки та iнші органiзацiї коорди-
нацiйного типу), які дiють на пiдставi їх статутних документiв; 
 суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi на пiдставi вiдповiдних угод, 
що укладаються мiж ними. 
Регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Українi здiйснюється на 
підставі [4, ст. 7]: 
 законiв України; 
 актiв тарифного i нетарифного регулювання, якi видаються державни-
ми органами України в межах їх компетенцiї; 
 економiчних заходiв оперативного регулювання; 
 рiшень недержавних органiв управлiння економiкою, якi приймаються 
за їх статутними документами; 
 угод, що укладаються мiж суб'єктами зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi.  
Заборона окремих видiв експорту та iмпорту. В Українi забороняється 
[4, ст. 17]: 
 експорт з територiї України предметiв, якi становлять нацiональне, 
iсторичне, археологiчне або культурне надбання українського народу, що ви-
значається згiдно iз законами України; 
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 iмпорт або транзит будь-яких товарiв, про якi заздалегiдь вiдомо, що 
вони можуть завдати шкоди суспiльнiй моралi, здоров'ю людей чи становити 
загрозу життю населення, тваринному свiту та рослинам, або призвести до за-
подiяння шкоди навколишньому природному середовищу, якщо стосовно тран-
зитних товарiв не вжито необхiдних заходiв для відвернення такої шкоди; 
 iмпорт продукцiї та послуг, що мiстять пропаганду iдей вiйни, расизму 
та расової дискримiнацiї, геноциду; 
 експорт природних ресурсiв, якi вичерпуються, якщо обмеження також 
застосовуються до внутрiшнього споживання або виробництва; 
 експорт та iмпорт товарiв, якi здiйснюються з порушенням прав iнте-
лектуальної власностi; 
 експорт з територiї України товарiв у межах виконання рiшень Ради 
Безпеки Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про застосування обмежень або ембарго 
на поставки товарiв у вiдповiдну державу. 
Заходи України у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та/або недружнi дiї iн-
ших держав, митних союзiв або економiчних угруповань [4, ст. 29]: 
 застосування повної заборони (повного ембарго) на торгiвлю; 
 застосування часткової заборони (часткового ембарго) на торгiвлю; 
 позбавлення режиму найбiльшого сприяння або пiльгового спецiально-
го режиму; 
 запровадження спецiального мита; 
   запровадження режиму лiцензування та/або квотування 
зовнiшньоекономiчних операцiй; 
 встановлення квот (контингентiв); 
 запровадження iндикативних цiн щодо iмпорту та/або експорту то-
варiв; 
Заходи проти недобросовiсної конкуренцiї та зростаючого iмпорту 
при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Пiд недобросовiсною кон-
куренцiєю при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi розумiється [4, ст. 
31]: 
 здiйснення демпiнгового iмпорту, до якого застосовуються анти-
демпiнговi заходи; 
 здiйснення субсидованого iмпорту, до якого застосовуються компенса-
цiйнi заходи. 
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Пiд зростаючим iмпортом розумiється здiйснення iмпорту в обсягах 
та/або за умов, що заподiюють значну шкоду або створюють загрозу заподiяння 
значної шкоди українським виробникам вiдповiдних товарiв [4, ст. 31]. 
Застосування режимiв вiльної торгiвлi, преференцiй, спецiальних 
пiльгових режимiв (прикордонної (прибережної) торгiвлi, спецiальних (вiльних) 
економiчних зон), а також надання податкових, митних та iнших пiльг, що пе-
редбачені при iмпортi в Україну товарiв, щодо яких застосовуються анти-
демпiнговi, компенсацiйнi або спецiальнi заходи, зупиняється на строк дії за-
значених заходiв [4, ст. 31]. 
2.2. Органи державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi 
Найвищим органом, який здiйснює державне регулювання 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi, є Верховна Рада України. До компетенцiї 
Верховної Ради України входить [4, ст. 9]: 
 прийняття, змiна та скасування законiв, що стосуються 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi; 
 затвердження головних напрямiв зовнiшньоекономiчної полiтики 
України; 
 розгляд, затвердження та змiна структури органiв державного регулю-
вання зовнiшньоекономiчної дiяльностi; 
 укладання мiжнародних договорiв України вiдповiдно до законiв 
України про мiжнароднi договори України та приведення чинного законодав-
ства України у вiдповiднiсть з правилами, встановленими цими договорами; 
 встановлення спецiальних режимiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi на 
територiї України; 
 затвердження спискiв товарiв, експорт та iмпорт яких забороняється. 
При регулюванні ЗЕД  Кабiнет Мiнiстрiв України [4, ст. 9]: 
 вживає заходiв щодо здiйснення зовнiшньоекономiчної полiтики Укра-
їни вiдповiдно до законiв України; 
 здiйснює координацiю дiяльностi мiнiстерств, державних комiтетiв та 
вiдомств України по регулюванню зовнiшньоекономiчної дiяльностi;  
 координує роботу торговельних представництв України в iноземних 
державах; 
 приймає нормативнi акти управлiння з питань зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi у випадках, передбачених законами України; 
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 проводить переговори i укладає мiжурядовi договори України з питань 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi, забезпечує виконання мiжнародних дого-
ворiв України з питань зовнiшньоекономiчної дiяльностi всiма державними ор-
ганами управлiння, пiдпорядкованими Кабiнету Мiнiстрiв України, та залучає 
до їх виконання iншi суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi на договiрних 
засадах; 
 забезпечує складання платiжного балансу, зведеного валютного плану 
України; 
 здiйснює заходи щодо забезпечення рацiонального використання 
коштiв Державного валютного фонду України; 
 забезпечує виконання рiшень Ради Безпеки Органiзацiї Об'єднаних 
Нацiй з питань зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 
      Нацiональний банк України [4, ст. 9]: 
   здiйснює зберiгання i використання золотовалютного резерву України 
та iнших державних коштовностей, якi забезпечують платоспроможнiсть Укра-
їни; 
 представляє iнтереси України у вiдносинах з центральними банками 
iнших держав, мiжнародними банками та iншими фiнансово-кредитними уста-
новами та укладає вiдповiднi мiжбанкiвськi угоди; 
 регулює курс нацiональної валюти України щодо грошових одиниць 
iнших держав; 
 здiйснює облiк i розрахунки по наданих i одержаних державних креди-
тах i позиках, провадить операцiї з централiзованими валютними ресурсами, якi 
видiляються з Державного валютного фонду України у розпорядження Нацiо-
нального банку України; 
   виступає гарантом кредитiв, що надаються суб'єктам 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi iноземними банками, фiнансовими та iншими 
мiжнародними органiзацiями пiд заставу Державного валютного фонду та 
iншого державного майна України; 
Центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики 
[4, ст. 9]: 
 забезпечує проведення єдиної зовнiшньоекономiчної полiтики при 
здiйсненнi суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi виходу на зовнiшнiй 
ринок, координацiю їх зовнiшньоекономiчної дiяльностi, в тому числi 
вiдповiдно до мiжнародних договорiв України; 
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 здiйснює контроль за додержанням всiма суб'єктами 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi чинних законiв України та умов мiжнародних 
договорiв України; 
 проводить антидемпiнговi, антисубсидицiйнi та спецiальнi розслiду-
вання у порядку, визначеному законами України; 
Державна митна служба України [4, ст. 9]: 
 здiйснює митний контроль в України згiдно з чинними законами 
України. 
Антимонопольний комiтет України [4, ст. 9]: 
 здiйснює контроль за додержанням суб'єктами зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi законодавства про захист економiчної конкуренцiї. 
Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi [4, ст. 9]: 
 здiйснює оперативне державне регулювання зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi в Українi; 
 приймає рiшення про порушення i проведення антидемпiнгових, анти-
субсидицiйних або спецiальних розслiдувань та застосування вiдповiдно анти-
демпiнгових, компенсацiйних або спецiальних заходiв. 
Органи мiсцевого управлiння зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю.  До 
органiв мiсцевого управлiння зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю належать [4, 
ст. 10]: 
 мiсцевi Ради народних депутатiв України та їх виконавчi i розпорядчi 
органи; 
 територiальнi пiдроздiли (вiддiлення) органiв державного регулювання 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України. 
Органи державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi Укра-
їни можуть створювати свої територiальнi пiдроздiли (вiддiлення).  
2.3. Правовi режими зовнішньоекономічної діяльності  
На територiї України запроваджуються такi правовi режими для iнозем-
них суб'єктiв господарської дiяльностi [4, ст. 7]: 
   нацiональний режим, який означає, що iноземнi суб'єкти господарсь-
кої дiяльностi мають обсяг прав та обов'язкiв не менший, нiж суб'єкти госпо-
дарської дiяльностi України. Нацiональний режим застосовується щодо всiх 
видiв господарської дiяльностi iноземних суб'єктiв цiєї дiяльностi, пов'язаної з 
їх iнвестицiями на територiї України, а також щодо експортно-iмпортних опе-
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рацiй iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi тих країн, якi входять разом 
з Україною до економiчних союзiв; 
 режим найбiльшого сприяння, який означає, що iноземнi суб'єкти го-
сподарської дiяльностi мають обсяг прав, преференцiй та пiльг щодо мит, по-
даткiв та зборiв, якими користується та/або буде користуватися iноземний су-
б'єкт господарської дiяльностi будь-якої iншої держави, якiй надано згаданий 
режим, за винятком випадкiв, коли зазначенi мита, податки, збори та пiльги по 
них встановлюються в рамках спецiального режиму, визначеного нижче. Режим 
найбiльшого сприяння надається на основi взаємної угоди суб'єктам господар-
ської дiяльностi iнших держав згiдно з вiдповiдними договорами України та за-
стосовується у сферi зовнiшньої торгiвлi; 
 спецiальний режим, який застосовується до територiй спецiальних 
економiчних зон, а також до територiй митних союзiв, до яких входить Україна, 
i в разi встановлення будь-якого спецiального режиму згiдно з мiжнародними 
договорами за участю України. 
В Українi запроваджуються такi правовi режими для товарiв, що 
iмпортуються з держав-членiв Свiтової органiзацiї торгiвлi (СОТ) [4, ст. 7]: 
 нацiональний режим, який означає, що стосовно товарiв імпортного 
походження з держав-членiв СОТ надається режим не менш сприятливий, нiж 
для аналогiчних товарiв українського походження щодо податкiв, зборiв, вста-
новлюваних законами та iншими нормативно-правовими актами правил та ви-
мог до внутрiшнього продажу, пропозицiї до продажу, купiвлi, транспортуван-
ня, розподiлу або використання товарiв, а також правил внутрiшнього кiль-
кiсного регулювання, якi встановлюють вимоги щодо змiшування, переробки 
або використання товарiв у певних кiлькостях чи пропорцiях; 
  режим найбiльшого сприяння, який стосується мита, митних зборiв, 
методiв стягнення такого мита i зборiв, правил i формальностей у зв'язку з ім-
портом, і який означає, що будь-яка перевага, сприяння, привiлей чи iмунiтет, 
якi надаються стосовно будь-якого товару, що походить з будь-якої держави, 
повиннi негайно i безумовно надаватися аналогiчному товару, який походить з 
територiї держав-членiв СОТ або держав, з якими укладено двостороннi або 
регiональнi угоди щодо режиму найбiльшого сприяння. 
Виключення щодо режиму найбiльшого сприяння у формi преференцiй 
можуть бути зробленi для товарiв, що походять з держав, з якими Україна укла-
ла угоди про вiльну торгiвлю або митний союз чи промiжнi угоди, що у майбу-
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тньому приведуть до створення зон вiльної торгiвлi або митних союзiв у межах 
розумного перiоду часу (10 рокiв), чи угоди про прикордонну торгiвлю та за-
стосування генеральної системи преференцiй. 
 Спецiальнi правовi режими зовнiшньоекономiчної дiяльностi.  На те-
риторiї України можуть запроваджуватись спецiальнi економiчнi зони рiзного 
типу. Статус та територiя зазначених зон встановлюються Верховною Радою 
України згiдно з Законами України про спецiальнi економiчнi зони, шляхом 
прийняття окремого закону України для кожної з таких зон [4, ст. 24]. 
          Україна може укладати з державами, якi мають спiльнi з Україною морсь-
кi та/або сухопутнi кордони, двостороннi та/або багатостороннi договори, що 
встановлюють на основi взаємностi спецiальнi правовi режими торгiвлi (прико-
рдонна, прибережна торгiвля) i передбачають пiльговi умови для суб'єктiв 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та суб'єктiв господарської дiяльностi 
цих держав у вiдносинах з ними [4, ст. 25]. 
2.4. Ліцензування і квотування зовнiшньоекономiчних операцiй 
Лiцензування зовнiшньоекономiчних операцiй – це комплекс 
адмiнiстративних дiй органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики з 
надання дозволу на здiйснення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi екс-
порту (iмпорту) товарiв [4, ст. 16]. 
Автоматичне лiцензування – це комплекс адмiнiстративних дiй органу 
виконавчої влади з питань економiчної полiтики з надання суб'єкту 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi дозволу на здiйснення протягом визначеного 
перiоду експорту (iмпорту) товарiв, щодо яких не встановлюються квоти 
(кiлькiснi або iншi обмеження). Автоматичне лiцензування експорту (iмпорту) 
як адмiнiстративна процедура з оформлення та видачi лiцензiї не справляє об-
межувального впливу на товари, експорт (iмпорт) яких пiдлягає лiцензуванню. 
Автоматичне лiцензування iмпорту має бути скасоване в разi припинення об-
ставин, що були пiдставою для його запровадження, а також у разi iснування 
iнших процедур, за допомогою яких можна розв'язати завдання, для вирiшення 
яких запроваджується автоматичне лiцензування [4, ст. 16]. 
Неавтоматичне лiцензування – це комплекс адмiнiстративних дiй орга-
ну виконавчої влади з питань економiчної полiтики з надання суб'єкту 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi дозволу на здiйснення протягом визначеного 
перiоду експорту (iмпорту) товарiв, щодо яких встановлюються певнi квоти 
(кiлькiснi або iншi обмеження). Неавтоматичне лiцензування експорту 
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(iмпорту) як адмiнiстративна процедура з оформлення та видачi лiцензiї вико-
ристовується в разi встановлення квот (кiлькiсних або iнших обмежень) на екс-
порт (iмпорт) товарiв [4, ст. 16]. 
Лiцензування експорту товарiв запроваджується в Українi в разi [4, ст. 
16]: 
 значного порушення рiвноваги щодо певних товарiв на внутрiшньому 
ринку, які мають вагоме значення для життєдiяльностi в Українi, особливо 
сiльськогосподарської продукцiї, продуктiв рибальства, продукцiї харчової 
промисловостi та промислових товарiв широкого вжитку першої необхiдностi 
або iнших товарiв. Таке лiцензування має тимчасовий характер i застосовується 
до моменту вiдновлення рiвноваги щодо певних товарiв на внутрiшньому рин-
ку; 
 необхiдностi забезпечення захисту життя, здоров'я людини, тварин або 
рослин, навколишнього природного середовища, громадської моралi, 
нацiонального багатства художнього, iсторичного чи археологiчного значення 
або захисту прав iнтелектуальної власностi, а також вiдповiдно до вимог дер-
жавної безпеки; 
   експорту золота та срiбла, крiм банкiвських металiв; 
 необхiдностi застосування заходiв щодо захисту вiтчизняного товаро-
виробника в разi обмеження експорту вiтчизняних матерiалiв, необхiдних для 
забезпечення достатньою кiлькiстю таких матерiалiв вiтчизняної переробної 
промисловостi протягом перiодiв, коли внутрiшня цiна на такi матерiали трима-
ється на рiвнi, нижчому за свiтову цiну, за умови впровадження Кабiнетом 
Мiнiстрiв України плану стабiлiзацiї та за умови, що такi обмеження не повиннi 
призводити до зростання експорту товарiв такої галузi вiтчизняної промисло-
востi; 
 необхiдностi забезпечення захисту патентiв, торгових марок та ав-
торських прав; 
  необхiдностi забезпечення виконання мiжнародних договорiв України. 
     Лiцензування iмпорту товарiв запроваджується в Українi в разi [4, 
ст. 16]: 
 рiзкого погiршення стану платiжного балансу та зовнiшнiх платежiв 
(якщо iншi заходи є неефективними); 
 рiзкого скорочення або мiнiмального розмiру золотовалютних резервiв; 
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 необхiдностi забезпечення захисту життя, здоров'я людини, тварин або 
рослин, навколишнього природного середовища, громадської моралi, 
нацiонального багатства художнього, iсторичного чи археологiчного значення 
або захисту прав iнтелектуальної власностi, а також вiдповiдно до вимог дер-
жавної безпеки; 
 iмпорту золота та срiбла, крiм банкiвських металiв; 
 необхiдностi застосування заходiв щодо захисту вiтчизняного товаро-
виробника у випадках зростання iмпорту в Україну, що завдає значної шкоди 
або загрожує завданням значної шкоди нацiональному товаровиробнику 
подiбного або безпосередньо конкуруючого товару. Таке лiцензування має 
тимчасовий характер i застосовується на строк, який дає змогу не допустити за-
вдання значної шкоди або компенсувати завдану значну шкоду нацiональному 
товаровиробнику i дає йому можливiсть вiдновити його прибутковiсть; 
 необхiдностi забезпечення захисту патентiв, торгових марок та ав-
торських прав; 
 необхiдностi забезпечення виконання мiжнародних договорiв України. 
Рiшення про застосування режиму лiцензування експорту (iмпорту) то-
варiв, у тому числi встановлення квот (кiлькiсних або iнших обмежень), прий-
мається Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу вико-
навчої влади з питань економiчної полiтики з визначенням перелiку конкретних 
товарiв, експорт (iмпорт) яких пiдлягає лiцензуванню, перiоду дiї лiцензування 
та кiлькiсних або iнших обмежень щодо кожного товару. Лiцензiї видаються 
центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики [4, ст. 
16]. 
          Види ліцензій [4, ст. 1]: 
Лiцензiя спецiальна – належним чином оформлене право на iмпорт в 
Україну протягом установленого строку певного товару (товарiв), який є об'єк-
том спецiального розслiдування та/або спецiальних заходiв; 
Лiцензiя вiдкрита (iндивiдуальна) – дозвiл на експорт (iмпорт) товару 
протягом певного перiоду часу (але не менше одного мiсяця) з визначенням йо-
го загального обсягу; 
Лiцензiя генеральна – вiдкритий дозвiл на експортнi (iмпортнi) операцiї 
по певному товару (товарах) та/або з певною країною (групою країн) протягом 
перiоду дiї режиму лiцензування по цьому товару (товарах); 
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Лiцензiя експортна (iмпортна) – належним чином оформлене право 
на експорт (iмпорт) протягом встановленого строку певних товарiв або валют-
них коштiв з метою iнвестицiй та кредитування; 
Лiцензiя разова (iндивiдуальна) – разовий дозвiл, що має iменний хара-
ктер i видається для здiйснення кожної окремої операцiї конкретним суб'єктом 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на перiод не менший, нiж той, що є не-
обхiдним для здiйснення експортної (iмпортної) операцiї. 
          Види квот [4, ст. 1]: 
Квоти (контингенти) глобальнi – квоти, що встановлюються по това-
рах без зазначення конкретних країн (груп країн), куди товари експортується 
або з яких вони iмпортується; 
Квоти (контингенти) груповi – квоти, що встановлюються по товарах 
з визначенням групи країн, куди товари експортується або з яких вони iмпор-
тується; 
Квота експортна (iмпортна) – граничний обсяг певної категорiї то-
варiв, який дозволено експортувати з територiї України (iмпортувати на тери-
торiю України) протягом встановленого строку та який визначається у нату-
ральних чи вартiсних одиницях; 
Квоти (контингенти) iндивiдуальнi – квоти, що встановлюються по 
товарах з визначенням конкретної країни, куди товари можуть експортуватись 
або з якої вони можуть iмпортуватись; 
Квоти спецiальнi – граничний обсяг iмпорту в Україну певних товарiв, 
що є об'єктом спецiального розслiдування та/або спецiальних заходiв, який до-
зволено iмпортувати в Україну протягом установленого строку та який визна-
чається в натуральних та/або вартiсних одиницях вимiру; 
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3.1. Зміст і принципи митного регулювання в Україні 
Митне регулювання – регулювання питань, пов'язаних iз встановленням 
мита та митних зборiв, процедурами митного контролю, органiзацiєю дiяль-
ностi органiв митного контролю України [4, ст. 1]. 
Принципи митного регулювання. Митне регулювання здiйснюється на 
основi принципiв [1, ст. 4]: 
      1) виключної юрисдикцiї України на її митнiй територiї; 
      2) виключної компетенцiї митних органiв України щодо здiйснення мит-
ної справи; 
      3) законностi; 
      4) єдиного порядку перемiщення товарiв i транспортних засобiв через ми-
тний кордон України; 
      5) системностi; 
      6) ефективностi; 
      7) додержання прав та охоронюваних законом iнтересiв фiзичних та юри-
дичних осiб; 
      8) гласностi та прозоростi. 
3.2. Структура та органiзацiя дiяльностi митної служби України 
Митна служба України – це єдина загальнодержавна система, яка скла-
дається з митних органiв та спецiалiзованих митних установ i органiзацiй.      
Митними органами є спецiально уповноважений центральний орган виконавчої 
влади в галузi митної справи, регiональнi митницi, митницi [1, ст. 12]. 
          Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в га-
лузi митної справи утворюється, реорганiзовується та лiквiдовується Прези-
дентом України за поданням Прем'єр-мiнiстра України. Спецiально уповнова-
жений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи спрямовує, 
координує та контролює дiяльнiсть митних органiв, спецiалiзованих митних 
установ та органiзацiй щодо виконання законодавства України з питань митної 
справи, в межах своїх повноважень видає накази, органiзує та контролює їх ви-
конання. Спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в 
галузi митної справи пiдпорядкованi регiональнi митницi, митницi, спецiалiзо-
ванi митнi установи та органiзацiї. [1, ст. 13]. 
          Регiональна митниця є митним органом, який на територiї закрiпленого 
за ним регiону в межах своєї компетенцiї здiйснює митну справу та забезпечує 
комплексний контроль за додержанням законодавства України з питань митної 
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справи, керiвництво i координацiю дiяльностi пiдпорядкованих йому митниць 
та спецiалiзованих митних установ i органiзацiй [1, ст. 14]. 
Митниця є митним органом, який безпосередньо забезпечує виконання 
законодавства України з питань митної справи, стягнення податкiв i зборiв та 
виконання iнших завдань, покладених на митну службу України [1, ст. 15]. 
Митний пост є структурним пiдроздiлом регiональної митницi, митницi, 
який безпосередньо здiйснює митний контроль та оформлення товарiв i транс-
портних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України. Митнi пости 
створюються в мiру необхiдностi у населених пунктах, на залiзничних станцiях, 
в аеропортах, морських та рiчкових портах та iнших об'єктах, розташованих у 
зонi дiяльностi регiональної митницi, митницi [1, ст. 16]. 
Спецiалiзованi митнi установи та органiзацiї. Виключно для забезпе-
чення виконання завдань, покладених на митнi органи в митнiй службi України 
можуть створюватися експлуатацiйнi, транспортнi, iнформацiйно-аналiтичнi, 
кiнологiчнi спецiалiзованi установи та освiтнi організації [1, ст. 17]. 
Митнi лабораторiї. У митнiй службi України створюються Центральна 
митна лабораторiя, яка є спецiалiзованою митною установою, i митнi 
лабораторiї, якi є структурними пiдроздiлами регiональних митниць, митниць. 
Центральна митна лабораторiя здiйснює науково-методичне керiвництво мит-
ними лабораторiями. Центральнiй митнiй лабораторiї, митним лабораторiям 
надається право на здiйснення експертної дiяльностi в межах питань, 
вiднесених до компетенцiї митної служби [1, ст. 18]. 
Митна варта – спецiальнi пiдроздiли митних органiв, призначенi для 
боротьби з порушеннями митних правил, охорони територiй, будiвель, споруд 
та примiщень митних органiв, охорони та супроводження товарiв i транспорт-
них засобiв, забезпечення охорони зон митного контролю [1, ст. 19]. 
3.3. Митні платежі в Україні 
Оподаткування суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України 
здiйснюється за такими принципами [4, ст. 11]: 
 Україна самостiйно встановлює i скасовує податки i пiльги для су-
б'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України; 
 ставки податкiв встановлюються i скасовуються Верховною Радою 
України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України; 
 рiвень оподаткування встановлюється виходячи з необхiдностi досяг-
нення та пiдтримання самоокупностi i самофiнансування суб'єктiв 
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зовнiшньоекономiчної дiяльностi та з метою бездефiцитностi платiжного бала-
нсу України; 
 стабiльнiсть кiлькостi видiв i розмiр податкiв гарантуються державою 
на строк не менш як 5 рокiв; 
 забороняється встановлювати iншi податки, крiм тих, що затвердженi 
Верховною Радою України; 
 ставки податкiв є однаковими для всiх суб'єктiв зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi та визначаються за товарною ознакою: для одного i того ж товару дiє 
єдина ставка податку; 
 заохочення експорту готової продукцiї. 
Оподаткування суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України 
здiйснюється за такими митними платежами: мито, акцизний збір, податок на 
додану вартість, митні збори.  
1. Мито  
Мито, що стягується митницею, являє собою податок на товари та iншi 
предмети, якi перемiщуються через митний кордон України [6, ст. 6]. 
В Українi застосовуються такi види мита [6, ст. 7]: 
 адвалерне, що нараховується у вiдсотках до митної вартостi товарiв та 
iнших предметiв, якi обкладаються митом;  
 специфiчне, що нараховується у встановленому грошовому розмiрi на 
одиницю товарiв та iнших предметiв, якi обкладаються митом; 
комбiноване, що поєднує обидва цi види митного обкладення. 
Ввiзне мито нараховується на товари та iншi предмети при їх ввезеннi на 
митну територiю України [6, ст. 8].  
Митний тариф України – це систематизований згiдно з Українською 
класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi перелiк ставок ввiзного 
мита, яке стягується з товарiв, що ввозяться на митну територiю України [7]. 
Ввiзне мито є диференційованим [6, ст. 8]: 
 до товарiв та iнших предметiв, що походять з держав, якi входять разом 
з Україною до митних союзiв або утворюють з нею спецiальнi митнi зони, i в 
разi встановлення будь-якого спецiального преференцiйного митного режиму 
згiдно з мiжнародними договорами за участю України, застосовуються префе-
ренцiйнi ставки ввiзного мита, передбаченi Митним тарифом України; 
до товарiв та iнших предметiв, що походять з країн або економiчних 
союзiв, якi користуються в Українi режимом найбiльшого сприяння, котрий 
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означає, що iноземнi суб'єкти господарської дiяльностi цих країн або союзiв 
мають пiльги щодо мит, за винятком випадкiв, коли зазначенi мита та пiльги 
щодо них встановлюються в рамках спецiального преференцiйного митного 
режиму, застосовуються пiльговi ставки ввiзного мита, передбаченi Митним 
тарифом України; 
 до решти товарiв та iнших предметiв застосовуються повнi (загальнi) 
ставки ввiзного мита, передбаченi Митним тарифом України. 
Вивiзне мито нараховується на товари та iншi предмети при їх вивезеннi 
за межi митної територiї України [6, ст. 9]. 
На окремi товари та iншi предмети може встановлюватися сезонне ввiзне 
i вивiзне мито на строк не бiльше чотирьох мiсяцiв з моменту їх встановлення 
[6, ст. 10] 
З метою захисту економiчних iнтересiв України, українських виробникiв 
та у випадках, передбачених законами України, у разi ввезення на митну тери-
торiю України i вивезення за межi цiєї територiї товарiв незалежно вiд iнших 
видiв мита можуть застосовуватися особливi види мита [6, ст.11]: 
 спецiальне мито; 
  антидемпiнгове мито; 
  компенсацiйне мито. 
Спецiальне мито застосовується [6, ст.12]: 
  як засiб захисту українських виробникiв; 
 як засiб захисту нацiонального товаровиробника у разi, коли товари 
ввозяться на митну територiю України у обсягах та (або) за таких умов, що за-
подiюють значну шкоду або створюють загрозу заподiяння значної шкоди 
нацiональному товаровиробнику; 
 як запобiжний засiб щодо учасникiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, 
якi порушують нацiональнi iнтереси у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi; 
 як заходи у вiдповiдь на дискримiнацiйнi та (або) недружнi дiї iнших 
держав, митних союзiв та економiчних угруповань, якi обмежують здiйснення 
законних прав та iнтересiв суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та (або) 
зачіпають iнтереси України. 
Антидемпiнгове мито застосовується [6, ст. 13]: 
 у разi ввезення на митну територiю України товарiв, якi є об'єктом 
демпiнгу, яке заподiює шкоду нацiональному товаровиробнику; 
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 у разi вивезення за межi митної територiї України товарiв за цiною, 
iстотно нижчою за цiни iнших експортерiв подiбних або безпосередньо конку-
руючих товарiв на момент цього вивезення, якщо таке вивезення завдає шкоди 
нацiональному товаровиробнику. 
Компенсацiйне мито застосовується [6, ст. 14]: 
 у разi ввезення на митну територiю України товарiв, якi є об'єктом суб-
сидованого iмпорту, яке завдає шкоди нацiональному товаровиробнику; 
 у разi вивезення за межi митної територiї України товарiв, для вироб-
ництва, переробки, продажу, транспортування, експорту або споживання яких 
безпосередньо або опосередковано надавалася субсидiя, якщо таке вивезення 
завдає шкоди нацiональному товаровиробнику. 
Нарахування та сплата мита. При визначеннi митної вартостi i сплатi 
мита iноземна валюта перераховується у валюту України за курсом 
Нацiонального банку України, який дiє на день подання митної декларацiї. Ми-
то вноситься до державного бюджету України [6, ст. 17]. 
2. Акцизний збір 
Акцизний збiр – це непрямий податок на окремi товари (продукцiю), ви-
значенi законом як пiдакцизнi, який включається до цiни цих товарiв (про-
дукцiї) [21].  
Акцизний збiр не стягується з товарiв, що були вивезенi (експортованi) 
платником акцизного збору за межi митної територiї України. Товари вважа-
ються вивезеними (експортованими) платником податку за межi митної тери-
торiї України в разi, коли їх вивезення (експортування) засвiдчене належно 
оформленою митною вантажною декларацiєю [21, ст. 5]. 
Пiдакцизні товари, що ввозяться в Україну з метою вiльного використан-
ня на митнiй територiї України, обкладаються акцизним збором за ставками 
згiдно iз чинним законодавством. Акцизний збiр сплачується платниками пода-
тку одночасно зi сплатою мита та митних зборiв. Моментом сплати акцизного 
збору є момент оформлення вантажної митної декларацiї.  Акцизний збiр стягу-
ється в нацiональнiй валютi [27]. 
Порядок нарахування акцизного збору. Сума акцизного збору, якщо 
ставку встановлено в грошовому еквiвалентi до фiзичної одиницi вимiру това-
ру, обчислюється за формулою [27] 
                                    Са = Н х А, 
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де Са – сума акцизного збору; Н – кiлькiсть товару у фiзичних одиницях 
вимiру, визначених вiдповiдним законом;  А – ставка акцизного збору. 
3. Податок на додану вартість 
Об'єктом оподаткування податком на додану вартiсть є операцiї з ввезен-
ня товарiв (супутнiх послуг) у митному режимi iмпорту або реiмпорту [5, ст. 
3].  
Для товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України платниками 
податку, базою оподаткування є договiрна (контрактна) вартiсть таких товарiв, 
але не менша від митної вартостi, зазначеної у ввiзнiй митнiй декларацiї з ура-
хуванням витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, переван-
таження та страхування до пункту перетину митного кордону України, сплати 
брокерських, агентських, комiсiйних та iнших видiв винагород, пов'язаних з 
iмпортом таких товарiв, плати за використання об'єктiв iнтелектуальної влас-
ностi, що належать до таких товарiв, акцизних зборiв, ввiзного мита, а також 
iнших податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), за винятком податку на додану 
вартiсть, що включаються у цiну товарiв (робiт, послуг)  [5, ст. 4]. 
Порядок нарахування податку на додану вартість. Сума податку на 
додану вартiсть обчислюється за такими формулами [28]: 
а) на товари, що обкладаються митом та акцизним збором: 
                                 Спдв = (В + См + Са) х П / 100; 
б) на товари, що обкладаються тiльки митом: 
                                 Спдв = (В + См) х П / 100; 
в) на товари, що обкладаються тiльки акцизним збором: 
                                 Спдв = (В + Са) х П / 100; 
г) на iншi товари, що не пiдлягають обкладенню митом та акцизним збо-
ром: 
                                    Спдв = В х П / 100, 
де Спдв – сума ПДВ; В – договiрна (контрактна) вартiсть, але не менша від ми-
тної вартостi, зазначеної у ввiзнiй митнiй декларацiї; См – сума мита (увiзне, 
спецiальне, антидемпiнгове, компенсацiйне, сезонне); Са – сума акцизного збо-
ру; П=20 %  – ставка податку на додану вартiсть. 
Сплата коштiв у рахунок погашення податкових зобов'язань з податку на 
додану вартiсть здiйснюється одночасно зi сплатою мита, акцизного та митних 
зборiв до/або пiд час оформлення вантажної митної декларацiї [28].  
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Платники податку на додану вартiсть при iмпортi товарiв на митну тери-
торiю України за умови оформлення митної декларацiї можуть за власним ба-
жанням надавати митним органам податковий вексель на суму податкового зо-
бов'язання. Податковий вексель не може бути виданий при митному оформлен-
ні [28]: 
 пiдакцизних товарiв; 
 товарiв, що належать до 1–24 товарних груп Української класифiкацiї 
товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi. 
Податковi векселi пiдлягають обов'язковому пiдтвердженню шляхом ава-
лю комерцiйними банками [28].      
4. Митні збори 
Митні збори – це обов'язкові платежі, які стягуються із суб'єктів ЗЕД за 
послуги,  що надаються митними органами. В Україні застосовуються такі мит-
ні збори: 
 за митне оформлення товарів і транспортних засобів; 
 за перебування під митним контролем, за зберiгання товарiв та iнших 
предметiв на складах митниць; 
 за видачу пiдприємству свiдоцтва про визнання його декларантом; 
 єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний 
кордон України тощо. 
3.4. Визначення митної вартості 
Митна вартiсть товарiв, якi перемiщуються через митний кордон Укра-
їни, – це їх цiна, що була фактично сплачена або що пiдлягає сплатi за цi това-
ри, обчислена вiдповiдно до положень Митного Кодексу України [1, ст. 259]. 
              Методи визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються в 
Україну [1, ст. 266]: 
     1) за цiною договору щодо товарiв, якi iмпортуються (вартiсть операцiї); 
     2) за цiною договору щодо iдентичних товарiв; 
     3) за цiною договору щодо подiбних (аналогiчних) товарiв; 
     4) на основi вiднiмання вартостi; 
     5) на основi додавання вартостi (обчислена вартiсть); 
     6) резервний. 
      Основним є метод визначення митної вартостi товарiв за цiною договору 
щодо товарiв, якi iмпортуються (вартiсть операцiї). Кожний наступний метод 
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застосовується, якщо митна вартiсть товарiв не може бути визначена шляхом 
застосування попереднього методу [1, ст. 266].  
      Метод визначення митної вартостi за цiною договору щодо товарiв, 
якi iмпортуються (вартiсть операцiї). Митною вартiстю за цiною договору 
щодо товарiв, якi iмпортуються, є вартiсть операцiї, тобто цiна, що була факти-
чно сплачена або що пiдлягає сплатi за товари, якщо вони продаються на екс-
порт в Україну, скоригована в разi потреби [1, ст. 267].   
Цiна, що була фактично сплачена або що пiдлягає сплатi, – це загальна 
сума всiх платежiв, якi були здiйсненi або якi повиннi бути здiйсненi покупцем 
оцiнюваних товарiв на користь продавця та/або на користь продавця через 
третiх осiб, та/або не пов'язаних з продавцем осiб. При визначеннi митної вар-
тостi до цiни, що була фактично сплачена або що пiдлягає сплатi за оцiнюванi 
товари, додаються подальшi витрати, якщо вони не включалися до цiни, що бу-
ла фактично сплачена або що пiдлягає сплатi, зокрема [1, ст. 267]: 
      1) витрати, понесенi покупцем: 
 комiсiйнi та брокерська винагорода, за винятком комiсiйних за за-
купiвлю, якi є платою покупця своєму агентовi за надання послуг, пов'язаних з 
представництвом його iнтересiв за кордоном для закупiвлi оцiнюваних товарiв; 
 вартiсть контейнерiв, що для митних цiлей вважаються єдиним цiлим з 
вiдповiдними товарами; 
 вартiсть упаковки або вартiсть пакувальних матерiалiв та робiт, пов'я-
заних з пакуванням; 
      2) належним чином розподiлена вартiсть нижченаведених товарiв та пос-
луг, якщо вони поставляються прямо чи опосередковано покупцем безоплатно 
або за зниженими цiнами для використання у зв'язку з виробництвом та прода-
жем на експорт в Україну оцiнюваних товарiв, якщо така вартiсть не включена 
до цiни, що була фактично сплачена або що пiдлягає сплатi: 
 сировини, матерiалiв, деталей, напiвфабрикатiв, комплектувальних ви-
робiв тощо, якi увiйшли до складу оцiнюваних товарiв; 
 iнструментiв, штампiв, шаблонiв та аналогiчних предметiв, використа-
них у процесi виробництва оцiнюваних товарiв; 
 матерiалiв, витрачених у процесi виробництва оцiнюваних товарiв (ма-
стильнi матерiали, паливо тощо); 
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 iнженерних та дослiдно-конструкторських робiт, дизайну, художнього 
оформлення, ескiзiв та креслень, виконаних за межами України i безпосередньо 
необхiдних для виробництва оцiнюваних товарiв; 
      3) роялтi та лiцензiйнi платежi, якi стосуються оцiнюваних товарiв та якi 
покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу 
оцiнюваних товарiв, якщо такi платежi не включаються до цiни, що була фак-
тично сплачена або що пiдлягає сплатi. Зазначенi платежi можуть включати 
платежi, якi стосуються патентiв, знакiв для товарiв i послуг та авторських 
прав. Витрати на право вiдтворення (тиражування) оцiнюваних товарiв в Укра-
їнi не повиннi додаватися до цiни, що була фактично сплачена або що пiдлягає 
сплатi за оцiнюванi товари; 
      4) вiдповiдна частина виручки вiд будь-якого подальшого перепродажу, 
передачi чи використання товарiв, що оцiнюються, на митнiй територiї України, 
яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця; 
      5) витрати на транспортування оцiнюваних товарiв до аеропорту, порту 
або iншого мiсця ввезення на митну територiю України; 
      6) витрати на завантаження, розвантаження та обробку оцiнюваних то-
варiв, пов'язанi з їх транспортуванням до аеропорту, порту або iншого мiсця 
ввезення на митну територiю України; 
      7) витрати на страхування цих товарiв. 
Митна вартiсть товарiв, що вивозяться (експортуються) з України на 
пiдставi договору купiвлi-продажу або мiни, визначається на основi цiни, яку 
було фактично сплачено або яка пiдлягає сплатi за цi товари на момент перети-
нання митного кордону України. До митної вартостi товарiв, що вивозяться (ек-
спортуються), також включаються фактичнi витрати, якщо вони не були ранiше 
до неї включені [1, ст. 274]: 
а) на навантаження, вивантаження, перевантаження, транспортування та 
страхування до пункту перетинання митного кордону України; 
б) комiсiйнi та брокерськi винагороди; 
в) лiцензiйнi та iншi платежi за використання об'єктiв права 
iнтелектуальної власностi, якi покупець повинен прямо чи опосередковано 
здiйснити як умову продажу (експорту) товарiв, якi оцiнюються. 
      Митна вартiсть товарiв, що вивозяться (експортуються) з України на 
пiдставi договору, вiдмiнного вiд договорiв купiвлi-продажу чи мiни, визнача-
ється на основi цiни, пiдтвердженої комерцiйними, транспортними, 
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банкiвськими, бухгалтерськими та iншими документами, що мiстять вiдомостi 
про вартiсть товарiв, якi оцiнюються, з урахуванням витрат на транспортування 
та страхування товарiв до пункту перетинання митного кордону України [1, ст. 
274]. 
3.5. Характеристика митних режимів 
Вiдповiдно до мети перемiщення товарiв через митний кордон України 
запроваджуються такi види митних режимів [1, ст. 185]: 
1) Iмпорт – митний режим, вiдповiдно до якого товари ввозяться на мит-
ну територiю України для вiльного обiгу без обмеження строку їх перебування 
на цiй територiї та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень 
[1, ст. 188].  
Умови перемiщення товарiв у режимi iмпорту. Ввезення товарiв на ми-
тну територiю України в режимi iмпорту передбачає [1, ст. 189]: 
 подання митному органу документiв, що засвiдчують пiдстави та умови 
ввезення товарiв на митну територiю України; 
   сплату податкiв i зборiв, якими обкладаються товари пiд час ввезення 
на митну територiю України вiдповiдно до законiв України; 
 дотримання вимог, передбачених законом, щодо заходiв нетарифного 
регулювання та iнших обмежень. 
2) Реiмпорт – митний режим, вiдповiдно до якого товари, що походять з 
України та вивезенi за межi митної територiї України згiдно з митним режимом 
експорту, не пiзнiше нiж через один рiк пiсля їх вивезення (експорту) за межi 
митної територiї України ввозяться на митну територiю України для вiльного 
обiгу на цiй території  [1, ст. 190, 191]. Товари можуть бути заявлені в митний 
режим реімпорт, якщо вони не використовувалися за межами України з метою 
одержання прибутку і ввозяться у тому ж станi, в якому вони перебували на 
момент вивезення (експорту), крiм змiн внаслiдок природного зношення або 
втрат за нормальних умов транспортування та зберігання [1, ст. 191]. 
3) Експорт – митний режим, вiдповiдно до якого товари вивозяться за 
межi митної територiї України для вiльного обiгу без зобов'язання про їх пове-
рнення на цю територiю та без встановлення умов їх використання за межами 
митної територiї України [1, ст. 194]. 
Умови перемiщення товарiв у режимi експорту. Вивезення товарiв за 
межi митної територiї України в режимi експорту передбачає [1, ст. 195]: 
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 подання митному органу документiв, що засвiдчують пiдстави та умови 
вивезення товарiв за межi митної територiї України; 
 сплату податкiв i зборiв, встановлених на експорт товарiв; 
 дотримання експортером вимог, передбачених законом. 
4) Реекспорт – митний режим, вiдповiдно до якого товари, що походять з 
iнших країн, не пiзнiше нiж через один рiк з дня їх ввезення на митну територiю 
України вивозяться з цiєї територiї в режимi експорту [1, ст. 196]. Товари мо-
жуть вивозитися за межi митної територiї України у режимi реекспорту, якщо 
вони  не використовувалися на територiї України з метою одержання прибутку 
і перебувають у тому ж станi, в якому вони перебували на момент ввезення на 
митну територiю України, крiм змiн внаслiдок природного зношення або втрат 
за нормальних умов транспортування та зберігання  [1, ст. 197]. 
5) Транзит – митний режим, вiдповiдно до якого товари i транспортнi за-
соби перемiщуються пiд митним контролем мiж двома митними органами або в 
межах зони дiяльностi одного митного органу без будь-якого використання та-
ких товарiв i транспортних засобiв на митнiй територiї України [1, ст. 200]. 
6) Тимчасове ввезення (вивезення) – митний режим, вiдповiдно до яко-
го товари можуть ввозитися на митну територiю України чи вивозитися за межi 
митної територiї України з обов'язковим наступним поверненням цих товарiв 
без будь-яких змiн, крiм природного зношення чи втрат за нормальних умов 
транспортування [1, ст. 204]. Загальний строк тимчасового ввезення (вивезен-
ня) товарiв становить один рiк з дня ввезення на митну територiю України (ви-
везення з митної територiї України) [1, ст. 208]. 
      7) Митний склад – митний режим, вiдповiдно до якого ввезенi з-за меж 
митної територiї України товари зберiгаються пiд митним контролем без стяг-
нення податкiв i зборiв i без застосування до них заходiв нетарифного регулю-
вання та iнших обмежень у перiод зберiгання, а товари, що вивозяться за межi 
митної територiї України, зберiгаються пiд митним контролем пiсля митного 
оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межi митної те-
риторiї України [1, ст. 212].  
      Строк зберiгання товарiв, ввезених iз-за меж митної територiї України, в 
режимi митного складу не може перевищувати трьох рокiв з дати помiщення 
цих товарiв у зазначений режим.  Строк зберiгання в режимi митного складу 
пiдакцизних товарiв, ввезених iз-за меж митної територiї України, не може пе-
ревищувати трьох мiсяцiв з дати помiщення їх у цей режим. Товари, що виво-
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зяться за межi митної територiї України, можуть зберiгатися в режимi митного 
складу протягом трьох мiсяцiв з дати помiщення їх у цей режим [1, ст. 214]. 
8) Спецiальна митна зона – це митний режим, вiдповiдно до якого до 
товарiв, якi ввозяться на територiї вiдповiдних типiв спецiальних (вiльних) еко-
номiчних зон iз-за меж митної територiї України, а також до товарiв, якi виво-
зяться з територiй зазначених зон за межi митної територiї України, не застосо-
вуються заходи тарифного i нетарифного регулювання, якщо iнше не передба-
чено законом [1, ст. 217]. 
Спецiальнi митнi зони створюються вiдповiдно до законодавства України 
про спецiальнi (вiльнi) економiчнi зони шляхом прийняття окремого закону для 
кожної спецiальної митної зони з визначенням її статусу, територiї, строку, на 
який вона створюється, та особливостей застосування законодавства України на 
її територiї. Законом встановлюються вимоги щодо створення спецiальної мит-
ної зони, щодо видів товарiв, дозволених до ввезення у таку зону, та щодо хара-
ктеру операцiй, що здiйснюються з товарами у межах зони [1, ст. 218].  
9) Магазин безмитної торгiвлi – митний режим, вiдповiдно до якого то-
вари, а також супутнi товарам роботи, не призначенi для споживання на митнiй 
територiї України, знаходяться та реалiзуються пiд митним контролем у пунк-
тах пропуску на митному кордонi України, вiдкритих для мiжнародного сполу-
чення, у iнших зонах митного контролю, визначених митними органами Украї-
ни, без стягнення мита, податкiв, установлених на експорт та iмпорт таких то-
варiв, та без застосування заходiв нетарифного регулювання [1, ст. 225]. 
Розташування магазинiв безмитної торгiвлi та умови реалiзацiї в них то-
варiв повиннi виключати можливiсть безпосереднього ввезення цих товарiв для 
споживання на митнiй територiї України [1, ст. 226]. 
Строк перебування товарiв у режимi магазину безмитної торгiвлi не може 
перевищувати трьох рокiв з дня їх помiщення у цей режим [1, ст. 226].  
10) Переробка на митнiй територiї України – митний режим, 
вiдповiдно до якого ввезенi на митну територiю України товари, що походять з 
iнших країн, пiддаються у встановленому законодавством порядку переробцi 
без застосування до них заходiв нетарифного регулювання, за умови вивезення 
за межi митної територiї України продуктiв переробки вiдповiдно до митного 
режиму експорту [1, ст. 229]. 
Операцiї щодо переробки товарiв можуть включати [1, ст. 231]: 
 власне переробку товарiв; 
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 обробку товарiв – монтаж, збирання, монтування та налагодження, 
внаслiдок чого одержуються iншi товари; 
 ремонт товарiв, у тому числi вiдновлення та регулювання; 
 використання окремих товарiв, що не є продуктами переробки, але якi 
сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктiв переробки, якщо самi 
вони при цьому повнiстю витрачаються. 
Строк переробки товарiв на митнiй територiї України встановлюється ми-
тним органом виходячи з тривалостi процесу переробки товарiв та розпоря-
дження продукцiєю їх переробки, але, як правило, не може перевищувати 90 
днiв [1, ст. 232]. 
11) Переробка за межами митної територiї України – митний режим, 
вiдповiдно до якого товари, що перебувають у вiльному обiгу на митнiй тери-
торiї України, вивозяться без застосування заходiв тарифного та нетарифного 
регулювання з метою їх переробки за межами митної територiї України та на-
ступного повернення в Україну [1, ст. 237]. 
Строк переробки товарiв за межами митної територiї України встановлю-
ється митним органом виходячи з тривалостi процесу переробки товарiв, але, як 
правило, не може перевищувати 90 днiв [1, ст. 240]. 
12) Знищення або руйнування – митний режим, вiдповiдно до якого то-
вари, ввезенi на митну територiю України, знищуються пiд митним контролем 
чи приводяться у стан, який виключає їх використання, без стягнення податкiв, 
установлених на iмпорт, а також без застосування заходiв нетарифного регулю-
вання до товарiв, що знищуються або руйнуються [1, ст. 243]. 
Знищення або руйнування товарiв здiйснюється за рахунок їх власника чи 
iншої заiнтересованої особи [1, ст. 244]. Вiдходи (залишки), що утворилися в 
результатi знищення або руйнування товарiв, мають бути помiщенi у 
вiдповiдний митний режим як товари, що ввезенi на митну територiю України i 
перебувають пiд митним контролем [1, ст. 245]. 
13) Вiдмова на користь держави – митний режим, вiдповiдно до якого 
власник вiдмовляється вiд товарiв, що перебувають пiд митним контролем, без 
будь-яких умов на свою користь. У режимi вiдмови на користь держави на то-
вари не нараховуються i не стягуються податки i збори, а також не застосову-




4. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
1. Сутність і зміст валютного регулювання. 
2. Операцiї з валютними цiнностями в Україні. 
3. Повноваження державних органiв в сферi валютного регулювання. 
4. Особливості здійснення розрахунків в іноземній валюті в Україні. 
 
4.1. Сутність і зміст валютного регулювання 
 Валютне регулювання – це діяльність державних органів щодо органі-
зації, управління і контролю за валютними операціями, яка передбачає регулю-
вання [39]: 
 курсу національної валюти; 
 розрахунків в іноземній валюті; 
 операцій купівлі-продажу валюти; 
 розрахунків по експортно-імпортних операціях; 
 здійснення іноземних інвестицій; 
 переміщення валютних цінностей через митний кордон України; 
 переказів валютних коштів за межі України. 
1. Валютнi кошти – валютнi цiнностi – це [4, ст. 1]: 
  iноземна валюта готiвкою; 
       платiжнi документи (чеки, векселi, тратти, депозитнi сертифiкати, акре-
дитиви та iншi) в iноземнiй валютi; 
        цiннi папери (акцiї, облiгацiї, купони до них, бони, векселi та iншi) в 
iноземнiй валютi; 
         золото та iншi дорогоцiннi метали у виглядi зливкiв, пластин та монет, а 
також сертифiкати, облiгацiї, варанти та iншi цiннi папери, номiнал яких вира-
жено у золотi, дорогоцiннi каменi. 
Iноземна валюта – це [4, ст. 1]: 
 валюта готiвкою, грошовi знаки (банкноти, бiлети державної скарбницi, 
монети), що знаходяться в обiгу i є законним платiжним засобом на територiї 
вiдповiдної iноземної держави, а також вилученi або тi, що вилучаються з обiгу, 
але пiдлягають обмiну на грошовi знаки, якi знаходяться в обiгу; 
 платiжнi документи у грошових одиницях iноземних держав та 
мiжнародних розрахункових одиницях; 
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 кошти у грошових одиницях iноземних держав, мiжнародних розрахун-
кових одиницях та у дiючiй на територiї України валютi з вiльною конверсiєю, 
якi знаходяться на рахунках та вкладах у банкiвсько-кредитних установах на 
територiї України та за її межами. 
Переказ валютних коштiв за межi України – це переказ грошових (ва-
лютних) коштiв на користь (на рахунок) iноземного суб'єкта господарської 
дiяльностi або у банкiвсько-кредитну установу, що не є суб'єктом господарської 
дiяльностi України [4, ст. 1]. 
2. Валютнi цiнностi  – це [20, ст. 1]: 
   валюта України – грошовi знаки у виглядi банкнот, казначейських 
бiлетiв, монет i в iнших формах, що перебувають в обiгу та є законним 
платiжним засобом на територiї України, а також що вилученi з обiгу або такi, 
що вилучаються з нього, але пiдлягають обмiновi на грошовi знаки, якi перебу-
вають в обiгу, кошти на рахунках, у внесках в банкiвських та iнших кредитно-
фiнансових установах на територiї України; 
 платiжнi документи та iншi цiннi папери (акцiї, облiгацiї, купони до 
них, бони, векселi (тратти), борговi розписки, акредитиви, чеки, банкiвськi на-
кази, депозитнi сертифiкати, ощаднi книжки, iншi фiнансовi та банкiвськi доку-
менти), вираженi у валютi України; 
 iноземна валюта – iноземнi грошовi знаки у виглядi банкнот, казначей-
ських бiлетiв, монет, що перебувають в обiгу та є законним платiжним засобом 
на територiї вiдповiдної iноземної держави, а також що вилученi з обiгу або 
такi, що вилучаються з нього, але пiдлягають обмiновi на грошовi знаки, якi пе-
ребувають в обiгу, кошти у грошових одиницях iноземних держав i 
мiжнародних розрахункових (клiрингових) одиницях, що перебувають на раху-
нках або вносяться до банкiвських та iнших кредитно-фiнансових установ за 
межами України; 
 платiжнi документи та iншi цiннi папери (акцiї, облiгацiї, купони до 
них, векселi (тратти), борговi розписки, акредитиви, чеки, банкiвськi накази, 
депозитнi сертифiкати, iншi фiнансовi та банкiвськi документи), вираженi в 
iноземнiй валютi або банкiвських металах; 
 банкiвськi метали – це золото, срiбло, платина, метали платинової гру-
пи, доведенi (афiнованi) до найвищих проб вiдповiдно до свiтових стандартiв, у 




4.2. Операцiї з валютними цiнностями в Україні 
Валютнi операцiї – це [20, ст. 1]: 
 операцiї, пов'язанi з переходом права власностi на валютнi цiнностi, за 
винятком операцiй, що здiйснюються мiж резидентами у валютi України; 
 операцiї, пов'язанi з використанням валютних цiнностей в мiжнарод-
ному обiгу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та iнших зо-
бов'язань, предметом яких є валютнi цiнностi; 
 операцiї, пов'язанi з ввезенням, переказуванням i пересиланням на те-
риторiю України та вивезенням, переказуванням i пересиланням за її межi ва-
лютних цiнностей. 
Для валютних операцiй використовуються валютнi (обмiннi) курси 
iноземних валют, вираженi у валютi України, курси валютних цiнностей в 
iноземних валютах, а також у розрахункових (клiрингових) одиницях. Зазначенi 
курси встановлюються Нацiональним банком України за погодженням з 
Кабiнетом Мiнiстрiв України. Нацiональний банк України може встановлювати 
граничнi розмiри маржi за операцiями на мiжбанкiвському валютному ринку 
України уповноважених банкiв та iнших кредитно-фiнансових установ, що 
одержали лiцензiю Нацiонального банку України, за винятком операцiй, пов'я-
заних iз строковими (ф'ючерсними) угодами [20, ст. 8]. 
Операцiї з валютними цiнностями. Нацiональний банк України видає 
iндивiдуальнi та генеральнi лiцензiї на здiйснення валютних операцiй. Гене-
ральнi лiцензiї видаються комерцiйним банкам та iншим кредитно-фiнансовим 
установам України на здiйснення валютних операцiй, що не потребують 
iндивiдуальної лiцензiї, на весь перiод дiї режиму валютного регулювання. 
Уповноваженi банки та iншi кредитно-фiнансовi установи, що одержали гене-
ральну лiцензiю Нацiонального банку України на здiйснення операцiй, пов'яза-
них з торгiвлею iноземною валютою, мають право вiдкривати на територiї 
України пункти обмiну iноземних валют, у тому числi на пiдставi агентських 
угод з iншими юридичними особами – резидентами [20, ст. 5]. 
Уповноважений банк – це будь-який комерцiйний банк, офiцiйно за-
реєстрований на територiї України, що має лiцензiю Нацiонального банку 
України на здiйснення валютних операцiй, а також здiйснює валютний кон-
троль за операцiями своїх клiєнтiв  [20, ст. 1]. 
     Торгiвля iноземною валютою на територiї України резидентами i нере-
зидентами – юридичними особами – здiйснюється через уповноваженi банки та 
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iншi кредитно-фiнансовi установи, що одержали лiцензiю на торгiвлю 
iноземною валютою Нацiонального банку України, виключно на 
мiжбанкiвському валютному ринку України. Структура мiжбанкiвського ва-
лютного ринку, а також порядок та умови торгiвлi iноземною валютою на 
мiжбанкiвському валютному ринку визначаються Нацiональним банком 
України. Уповноваженi банки та iншi кредитно-фiнансовi установи, що одер-
жали лiцензiю Нацiонального банку України [20, ст. 6]: 
 вiд свого iменi купують i продають iноземну валюту на мiжбанкiвсько-
му валютному ринку України за дорученням i за рахунок резидентiв i нерези-
дентiв; 
 мають право вiд свого iменi i за свiй рахунок купувати iноземну валюту 
готiвкою у фiзичних осiб – резидентiв i нерезидентiв, а також продавати її 
фiзичним особам – резидентам. 
4.3. Повноваження державних органiв в сферi валютного регулювання 
Нацiональний банк України у сферi валютного регулювання [20, ст. 11]: 
       здiйснює валютну полiтику виходячи з принципiв загальної еко-
номiчної полiтики України; 
 складає разом з Кабiнетом Мiнiстрiв України платiжний баланс 
України; 
 контролює дотримання затвердженого Верховною Радою України 
лiмiту зовнiшнього державного боргу України; 
 визначає у разi необхiдностi лiмiти заборгованостi в iноземнiй валютi 
уповноважених банкiв нерезидентам; 
 видає нормативнi акти щодо здiйснення операцiй на валютному ринку 
України; 
 нагромаджує, зберiгає i використовує резерви валютних цiнностей для 
здiйснення державної валютної полiтики; 
 видає лiцензiї на здiйснення валютних операцiй та приймає рiшення 
про їх скасування; 
 установлює способи визначення i використання валютних (обмiнних) 
курсiв iноземних валют, виражених у валютi України, курсiв валютних 
цiнностей, виражених у iноземнiй валютi або розрахункових (клiрингових) 
одиницях; 
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 установлює за погодженнями з Мiнiстерством статистики України 
єдинi форми облiку, звiтностi та документацiї про валютнi операцiї, порядок 
контролю за їх достовiрнiстю та своєчасним поданням; 
 забезпечує публiкацiю банкiвських звiтiв про власнi операцiї та опе-
рацiї уповноважених банкiв. 
Кабiнет Мiнiстрiв України у сферi валютного регулювання [20, ст. 11]: 
 визначає i подає на затвердження до Верховної Ради України лiмiт 
зовнiшнього державного боргу України; 
 бере участь у складаннi платiжного балансу України; 
 забезпечує виконання бюджетної та податкової полiтики в частинi, що 
стосується руху валютних цiнностей; 
 забезпечує формування i виступає розпорядником Державного валют-
ного фонду України; 
 визначає порядок використання надходжень у мiжнародних розрахун-
кових (клiрингових) одиницях, якi використовуються у торговельному оборотi з 
iноземними державами, а також у неконвертованих iноземних валютах, якi ви-
користовуються у неторговельному оборотi з iноземними державами на 
пiдставi положень мiжнародних договорiв України. 
4.4. Особливості здійснення розрахунків в іноземній валюті в Україні 
У розрахунках мiж резидентами i нерезидентами в межах торговельного 
обороту використовується як засiб платежу iноземна валюта. Такi розрахунки 
здiйснюються лише через уповноваженi банки.  Здiйснення розрахункiв мiж ре-
зидентами i нерезидентами в межах торговельного обороту у валютi України 
допускається за умови одержання iндивiдуальної лiцензiї Нацiонального банку 
України [20, ст. 7]. 
Виручка резидентiв у iноземнiй валютi пiдлягає зарахуванню на їх ва-
лютнi рахунки в уповноважених банках у термiни виплати заборгованостей, за-
значенi в контрактах, але не пiзнiше 180 календарних днiв з дати митного офо-
рмлення (виписки вивiзної вантажної митної декларацiї) продукцiї, що експор-
тується, а в разi експорту робiт (послуг), прав iнтелектуальної власностi – з мо-
менту пiдписання акта або iншого документа, що засвiдчує виконання робiт, 
надання послуг, експорт прав iнтелектуальної власностi. Перевищення зазначе-
ного термiну потребує висновку центрального органу виконавчої влади з пи-
тань економiчної полiтики [2, ст. 1]. 
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Iмпортнi операцiї резидентiв, якi здiйснюються на умовах вiдстрочення 
поставки, в разi, коли таке вiдстрочення перевищує 180 календарних днiв з мо-
менту здiйснення авансового платежу або виставлення векселя на користь пос-
тачальника продукцiї (робiт, послуг), що iмпортується, потребують висновку 
центрального органу виконавчої влади з питань економiчної полiтики [2, ст. 2]. 
Порушення резидентами терміну розрахунків (180 календарних днiв) тяг-
не за собою стягнення пенi за кожний день прострочення у розмiрi 0,3 % вiд 
суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в iноземнiй ва-
лютi, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом 
Нацiонального банку України на день виникнення заборгованостi. Загальний 
розмiр нарахованої пенi не може перевищувати суми неодержаної виручки (ва-
ртостi недопоставленого товару). У разi прийняття до розгляду судом, 
Мiжнародним комерцiйним арбiтражним судом чи Морською арбiтражною 
комiсiєю при Торгово-промисловiй палатi України позовної заяви резидента 
про стягнення з нерезидента заборгованостi, яка виникла внаслiдок недотри-
мання нерезидентом термiнiв, передбачених експортно-iмпортними контракта-
ми, пеня в цей перiод не сплачується [2, ст. 4]. 
Якщо перевищення термінів обумовлене виникненням форс-мажорних 
обставин, перебiг зазначених термiнiв зупиняється на весь перiод дiї форс-
мажорних обставин та поновлюється з дня, що йде за днем закiнчення дiї таких 
обставин. Пiдтвердженням форс-мажорних обставин є вiдповiдна довiдка Тор-
гово-промислової палати або iншої уповноваженої органiзацiї країни розташу-
вання сторони договору (контракту) або третьої країни вiдповiдно до умов до-
говору [2, ст. 6]. 
 
5. ФОРМИ ВИХОДУ ПІДПРЄМСТВ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК 
 
1. Критерії вибору способу виходу підприємств на зовнішні ринки. 
2. Характеристика експорту як форми виходу підприємств на зовнішні 
ринки. 
3. Спільна підприємницька діяльність як форма виходу підприємств на 
зовнішні ринки. 
4. Характеристика прямого інвестування як форми виходу підприємств 
на зовнішні ринки. 
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5.1. Критерії вибору способу виходу підприємств на зовнішні ринки 
            Вибір найбільш адекватного способу  виходу підприємства на зарубіж-
ний ринок, перш за все, залежить від умов, пов’язаних: 
 1) з ринком – відкритий чи закритий, з передовою чи відсталою торгове-
льною структурою, функціонує в умовах лібералізованої чи децентралізованої 
економіки. 
 2) з товаром – фірмова продукція чи товар пересічної якості, з технічним 
обслуговуванням чи без нього, легко чи важко експортується. 
 3) з діяльністю підприємства – обмежені чи розширені цілі, досвід дій в 
умовах міжнародного ринку чи він відсутній, добре розвинений чи недостатньо 
розвинений ресурсний потенціал (фінанси, кадровий склад, виробничі потуж-
ності тощо) [36, 39]. 
Вибір способу виходу на зовнішні ринки також залежить від мети підпри-
ємства, масштабів діяльності, характеру товару й намірів контролювати про-
даж. Враховується також потенційний обсяг продажу, витрати й інвестиції на 
організацію руху товарів, наявність підготовленого персоналу (продавців) та 
інші умови. В загальному вигляді вибір способу виходу на зовнішні ринки мо-
же здійснюватися за такими критеріями: 
 форма руху капіталу; 
 рівень витрат, пов'язаних із виходом на закордонний ринок; 
 ступінь привабливості інвестування; 
 контроль ринку; 
 рівень ризику; 
 можливість виходу з ринку. 
Основні форми виходу на зовнішні ринки такі [36, 39]: 
1. Експорт: 
1) Непрямий експорт; 
2) Прямий експорт. 
2. Спільна підприємницька діяльність: 
1) Ліцензування; 
2) Виробництво за контрактом; 
3) Управління за контрактом; 
4) Підприємства спільного володіння. 
3. Пряме інвестування. 
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5.2. Характеристика експорту як форми  
виходу підприємств на зовнішні ринки 
Експорт є найпростішим способом виходу на зовнішній ринок. Застосо-
вуючи стратегію експорту, підприємство виготовляє свої товари у власній краї-
ні, пропонуючи їх на експорт у модифікованому або в немодифікованому ви-
гляді.  
Переваги експорту як форми виходу на зовнішній ринок: 
 потребує мінімальних змін у товарному асортименті підприємства, йо-
го структурі; 
 потребує мінімальних інвестиційних витрат та поточних грошових зо-
бов'язань; 
 забезпечує мінімальний ризик при вході на ринок та легкість виходу. 
Експорт буває непрямим і прямим [36, 39].  
Непрямий експорт припускає залучення посередників при просуванні 
товару на зовнішніх ринка і частіше використовується підприємствами, які 
тільки починають свою експортну діяльність, з двох причин. По-перше, такий 
експорт потребує меншого обсягу капіталовкладень, оскільки підприємству не 
доводиться створювати за кордоном власний торговий апарат або налагоджува-
ти мережу контактів. По-друге, за непрямого експорту підприємство менше ри-
зикує. Оптовою реалізацією товару займаються посередники, які застосовують 
у цій діяльності свої специфічні професійні знання, уміння і послуги. 
           Використання посередників при експорті має такі недоліки: 
 ізольованість виробника від ринку, відсутність інформації про реакцію 
споживача на товар; 
 залежність експортера від посередника; 
 недостатня увага посередника до роботи з товаром експортера; 
 відсутність у посередника з різних причин прагнення просувати товар 
експортера на всі доступні сегменти цільового ринку. 
Прямий експорт передбачає прямий продаж через власну торгову мере-
жу. Він застосовується у випадку, коли легко визначити споживачів або коли 
вони самі знаходять продавця. Організація прямого експорту може здійснюва-
тися за допомогою: 
 експортного відділу, що вирішує всі питання з просування товару на 
зовнішній ринок; 
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 торгового представника, який відряджений за кордон і працює тільки 
на своє підприємство. Він добре знає товар і просуває його на ринок; 
 представництва – команди, яка постійно працює за кордоном, головним 
завданням якої є стимулювання збуту, укладання угод, контроль за їх виконан-
ням. 
5.3. Спільна підприємницька діяльність як форма 
виходу підприємств на зовнішні ринки 
На відміну від експорту при спільній підприємницькій діяльності (СПД) 
формується партнерство, у результаті якого за рубежем створюються певні по-
тужності. Законодавство ряду країн передбачає, що присутність на їхньому ри-
нку іноземної компанії можлива лише при укладанні контракту з місцевими фі-
рмами про виробництво товарів у цих країнах. Навіть промислово розвинені 
країни іноді чинять тиск на експортерів, щоб вони створювали спільні вироб-
ництва за рубежем. Міжнародний маркетинг виділяє чотири види СПД: ліцен-
зування, виробництво за контрактом, управління за контрактом і підпри-
ємство спільного володіння [36, 39]. 
Ліцензування є одним із найпростіших шляхів виходу на зовнішній ри-
нок. Ліцензіар укладає на закордонному ринку угоду з ліцензіатом, передаючи 
права на використання виробничого процесу, товарного знака, патенту, торго-
вого секрету в обмін на гонорар або ліцензійний платіж. Ліцензіар одержує ви-
хід на ринок з мінімальним ризиком, а ліцензіату не доводиться починати з ну-
ля, тому що він відразу набуває виробничого досвіду, добре відомий товар або 
ім'я. Однак ліцензування має й недоліки: підприємство має менший контроль 
над ліцензіатом, ніж над своєю філією. До того ж, у випадку великого успіху 
ліцензіата, прибутки підуть саме йому, а не ліцензіару. У результаті, виходячи 
на зовнішній ринок таким способом, підприємство може створити собі конку-
рента. Передаючи права на об'єкт ліцензійної угоди, підприємство втрачає кон-
троль над своїми активами. 
Виробництво за контрактом як різновидом СПД припускає укладання 
контракту з місцевими виробниками на випуск товару. Причини, що зумовлю-
ють використання цього способу, такі: 
 дефіцит власних потужностей; 
 наявність перешкод для експорту у відповідну країну; 
 високі транспортні витрати; 
 економія на факторах виробництва. 
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Загальна схема виробництва за контрактом на практиці має різні модифі-
кації. Значного поширення набуло виробництво комплектуючих. До різновидів 
виробництва за контрактом відносять переробку давальницької сировини — то-
лінгові операції. Технологічна схема їх виконання полягає у поставлянні вітчи-
зняних матеріалів, напівфабрикатів і компонентів за кордон, де вони обробля-
ються, монтуються, а потім реімпортуються як готова продукція. Цей спосіб 
виходу на зовнішній ринок також має недоліки. Застосовуючи його, підприємс-
тво менше контролює процес виробництва, що може мати наслідком втрату ча-
стини потенційних прибутків. Однак підрядне виробництво дає підприємству 
можливість розгорнути свою діяльність на зовнішньому ринку швидше, з мен-
шим ризиком і з перспективою вступу в партнерство з місцевим виробником 
або купівлі його підприємства. 
Управління за контрактом є ще одним способом виходу на зовнішній 
ринок, який відносять до стратегії СПД. За такого способу підприємство надає 
закордонному партнеру "ноу-хау" у сфері управління, а той забезпечує необ-
хідний капітал. Інакше кажучи, підприємство експортує не товар, а скоріше 
управлінські послуги. Частіше за все це відбувається у формі консультацій для 
іноземних компаній. Такий спосіб використовувало підприємство "Хілтон", ор-
ганізовуючи роботу готелів у різних країнах світу. З погляду країни-реципієнта 
контракт на управління усуває потребу в прямих інвестиціях як засобі, обов'яз-
ковому для одержання управлінської допомоги. Підприємству, що надає такі 
послуги, контракти допомагають уникнути ризику втратити капітал, коли при-
буток від інвестицій невисокий, а капітальні витрати непомірно великі. Управ-
ління за контрактом широко застосовується у країнах, що розвиваються, які 
мають капітал і виконавчий персонал, але не мають "ноу-хау" і кваліфікованих 
працівників. Цей спосіб виходу на зовнішній ринок характеризується мінімаль-
ним ризиком і одержанням прибутку із самого початку діяльності.  
Створення підприємства спільного володіння (спільного підприємст-
ва) є ще одним способом проникнення на зовнішній ринок. Таке підприємство 
є результатом об'єднання зусиль закордонних і місцевих інвесторів з метою 
створення місцевого комерційного підприємства, яким вони володіють і управ-
ляють спільно. Існують різні шляхи заснування такого підприємства. Напри-
клад, закордонний інвестор може купити частку в місцевому підприємстві, або 
місцеве підприємство може купити собі частку у вже існуючому місцевому пі-
дприємстві закордонної компанії, або обидві сторони можуть спільними зусил-
лями створити нове підприємство.  
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5.4. Характеристика прямого інвестування як форми  
виходу підприємств на зовнішні ринки 
Пряме інвестування як спосіб виходу на зовнішній ринок передбачає ін-
вестування капіталу в створення за кордоном власних підрозділів, забезпечую-
чи найбільш повне залучення підприємства до ЗЕД [36, 39]. Основні ознаки 
цього способу: 
 максимальні інвестиційні витрати та поточні грошові зобов'язання; 
 максимальна відповідальність за результати діяльності; 
 максимальний контроль за діяльністю. 
Створення закордонної виробничої філії є формою прямих інвестицій в 
економіку іноземної держави. Мотивами, якими фірма може керуватися, є: 
 вертикальна інтеграція, коли необхідний контроль над різними етапами 
проходження товару від стадії сировини до його розподілу; 
 міждержавна раціоналізація виробництва, коли є істотні розходження у 
вартості робочої сили, капіталу, сировини. Наприклад, коли виготовлення ком-
плектуючих частин здійснюється у країні-експортері, а складання – в іншій кра-
їні, де дешевша робоча сила; 
 теорія життєвого циклу товару, коли він перебуває на різних стадіях 
життєвого циклу у різних країнах; 
 державне стимулювання інвестицій, коли надаються певні пільги для 
іноземних інвесторів, що і мотивує їх до відкриття своїх філій або самостійних 
підприємств; 
 політичні мотиви, коли інвестиції в економіку певної країни пов'язані з 
її політичними рішеннями щодо інших країн. 
Одна з переваг такої стратегії полягає в тому, що підприємство може за-
ощадити кошти за рахунок більш дешевшої робочої сили або сировини, за ра-
хунок пільг, наданих іноземними урядами закордонним інвесторам, за рахунок 
скорочення транспортних витрат тощо. Створюючи робочі місця в країні-
партнері, підприємство забезпечує собі тим самим сприятливіший клімат у цій 
країні. Застосовуючи стратегію прямого інвестування, підприємство налаго-
джує глибші відносини з державними органами, клієнтами, постачальниками і 
дистриб'юторами країни, на ринок якої воно виходить. Це дає можливість кра-
ще пристосовувати свої товари до місцевого маркетингового середовища. 
Важлива характеристика прямого інвестування полягає в тому, що здійснюючи 
його, підприємство зберігає повний контроль над своїми капіталовкладеннями 
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і, отже, може розробляти такі установки у сфері виробництва і маркетингу, які 
будуть відповідати її довгостроковим завданням у міжнародному масштабі. 
Однак це і найбільш ризикована форма організації ЗЕД – всі ризики інвесту-
вання підприємство бере на себе. Адже має місце певний контроль з боку уряду 
іноземної держави, особливо в питаннях вивезення прибутку, орендної плати 
тощо [36, 39].  
 
6. ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ  
ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОНАННЯ 
 
1. Види експортно-імпортних операцій.   
2. Порядок виконання експортно-імпортних операцій.   
 
6.1. Види експортно-імпортних операцій 
1. Види експортно-імпортних операцій за напрямком руху товарів і 
капіталу: 
 експорт (імпорт) товарів; 
 реекспорт (реімпорт) товарів; 
 транзит товарів; 
 експорт (імпорт) капіталу. 
Товар – це будь-яка продукцiя, послуги, роботи, права iнтелектуальної 
власностi та iншi немайновi права, призначенi для продажу (оплатної передачi) 
[4, ст. 1]. 
Експорт (експорт товарiв) – це продаж товарiв українськими суб'єктами 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi iноземним суб'єктам господарської дiяльностi 
(у тому числi з оплатою в негрошовiй формi) з вивезенням або без вивезення 
цих товарiв через митний кордон України, включаючи реекспорт товарiв [4, ст. 
1].  
Iмпорт (iмпорт товарiв) – це купiвля (у тому числi з оплатою в негро-
шовiй формi) українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi в 
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi товарiв з ввезенням або без вве-
зення цих товарiв на територiю України, включаючи купiвлю товарiв, призна-
чених для власного споживання установами та органiзацiями України, розта-
шованими за її межами [4, ст. 1]. 
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Момент здiйснення експорту (iмпорту) – це момент перетину товаром 
митного кордону України або переходу права власностi на зазначений товар, 
що експортується чи iмпортується, вiд продавця до покупця [4, ст. 1]. 
Реекспорт (реекспорт товарiв) – це продаж iноземним суб'єктам госпо-
дарської дiяльностi та вивезення за межi України товарiв, що були ранiше 
iмпортованi на територiю України [4, ст. 1]. 
Транзит товарiв – це перемiщення товарiв, вироблених за межами 
України, через територiю України без будь-якого використання цих товарiв на 
зазначенiй територiї [4, ст. 1]. 
Експорт (iмпорт) капiталу – це вивезення за межi України (ввезення з-за 
меж України) капiталу у будь-якiй формi (валютних коштiв, продукцiї, послуг, 
робiт, прав iнтелектуальної власностi та iнших немайнових прав) з метою оде-
ржання прибуткiв вiд виробничої та iнших форм господарської дiяльностi [4, 
ст. 1]. 
2. Експортно-імпортні операції за видами зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi [4, ст. 1]: 
 експорт та iмпорт товарiв, капiталiв та робочої сили; 
 надання суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України послуг 
iноземним суб'єктам господарської дiяльностi, в тому числi виробничих, транс-
портно-експедицiйних, страхових, консультацiйних, маркетингових, експорт-
них, посередницьких, брокерських, агентських, консигнацiйних, управлiнських, 
облiкових, аудиторських, юридичних, туристських та iнших, що прямо i ви-
ключно не забороненi законами України; надання вищезазначених послуг 
iноземними суб'єктами господарської дiяльностi суб'єктам 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України; 
 наукова, науково-технiчна, науково-виробнича, виробнича, навчальна 
та iнша кооперацiя з iноземними суб'єктами господарської дiяльностi; навчання 
та пiдготовка спецiалiстiв на комерцiйнiй основi; 
 мiжнароднi фiнансовi операцiї та операцiї з цiнними паперами; 
 кредитнi та розрахунковi операцiї мiж суб'єктами 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземними суб'єктами господарської 
дiяльностi; створення суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi банкiвських, 
кредитних та страхових установ за межами України; створення iноземними су-
б'єктами господарської дiяльностi зазначених установ на територiї України; 
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 спiльна пiдприємницька дiяльнiсть мiж суб'єктами 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземними суб'єктами господарської 
дiяльностi, що включає створення спiльних пiдприємств рiзних видiв i форм, 
проведення спiльних господарських операцiй та спiльне володiння майном як 
на територiї України, так i за її межами; 
 пiдприємницька дiяльнiсть на територiї України, пов'язана з наданням 
лiцензiй, патентiв, ноу-хау, торговельних марок та iнших нематерiальних 
об'єктiв власностi з боку iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi; ана-
логiчна дiяльнiсть суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi за межами Украї-
ни; 
 органiзацiя та здiйснення дiяльностi в галузi проведення виставок, аук-
цiонiв, торгiв, конференцiй, симпозiумiв, семiнарiв та iнших подiбних заходiв, 
що здiйснюються на комерцiйнiй основi, за участю суб'єктiв 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi; органiзацiя та здiйснення оптової, консиг-
нацiйної та роздрiбної торгiвлi на територiї України за iноземну валюту; 
 товарообмiннi (бартернi) операцiї та iнша дiяльнiсть, побудована на 
формах зустрiчної торгiвлi мiж суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi та 
iноземними суб'єктами господарської дiяльностi; 
 оренднi, в тому числi лiзинговi, операцiї мiж суб'єктами 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi та iноземними суб'єктами господарської 
дiяльностi; 
 операцiї по придбанню, продажу та обмiну валюти на валютних аук-
цiонах, валютних бiржах та на мiжбанкiвському валютному ринку; 
 роботи на контрактнiй основi фiзичних осiб України з iноземними су-
б'єктами господарської дiяльностi як на територiї України, так i за її межами; 
роботи iноземних фiзичних осiб на контрактнiй оплатнiй основi з суб'єктами 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi як на територiї України, так i за її межами; 
 iншi види зовнiшньоекономiчної дiяльностi, не забороненi прямо i у 
виключнiй формi законами України. 








6) тимчасове ввезення (вивезення); 
7) митний склад; 
8) спецiальна митна зона; 
9) магазин безмитної торгiвлi; 
10) переробка на митнiй територiї України; 
11) переробка за межами митної територiї України; 
12) знищення або руйнування; 
13) вiдмова на користь держави. 
6.2. Порядок виконання експортно-імпортних операцій 
Здійснення експортно-імпортних операцій припускає виконання декіль-
кох етапів [31, 33].  
1. Маркетингові дослідження зовнішнього ринку, які передбачають до-
слідження кон'юнктури ринку. Основними результатами вивчення економічної 
ситуації, яка склалася на ринку, є: 
 визначення існуючого і очікуваного попиту на товар; 
 визначення рівня цін і тенденцій їхньої зміни; 
 виявлення фірм й організацій – лідерів ринку; 
 визначення вимог до якості і асортименту продукції. 
2.  Вивчення торгово-політичних і правових умов роботи на ринку, яке 
включає: 
  міжурядові угоди; 
  державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності;  
 законодавство щодо регулювання діяльності іноземних підприємств в 
країні потенційного партнера.  
3. Визначення форм і методів роботи на ринку: 
  прямі контракти; 
  створення дочірнього підприємства; 
  створення спільного підприємства; 
  збут через посередників. 
 4. Вибір іноземного партнера. Основними критеріями вибору іноземного 
партнера є [31, 33]:  
 технологічний рівень продукції;  
 співвідношення ціни і якості продукції; 
 фінансовий стан фірми; 
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  ділова репутація фірми. 
Результатом виявлення і вивчення фірм й організацій – потенційних пар-
тнерів – є складання карти фірми. Карта фірми – це документ, який містить 
систематизовану інформацію про фірму. Основними розділами карти фірми є: 
 загальна характеристика фірми: вид діяльності, номенклатура виро-
бництва і продажу, виробничі потужності; 
 організація управління фірмою: відомості про форму організації фір-
ми,  про філії, дочірні підприємства, про організацію системи збуту продукції;  
 показники виробничо-економічної діяльності фірми: чистий прибу-
ток, обсяг продажу (торговельний оборот), рентабельність, темпи росту прода-
жу і активів,  структура капіталу, капітальні вкладення. 
 ділова репутація фірми: положення на ринку, надійність і відповіда-
льність при виконанні комерційних зобов'язань, досвід у певній сфері бізнесу і 
досвід попередніх угод.  
5. Встановлення контакту з потенційними партнерами. У результаті 
аналізу і пророблення конкурентних матеріалів складається конкурентний  
лист. Зміст конкурентного листа включає такі основні пункти: 
 якість й асортименти продукції; 
 строки і умови доставки; 
 ціна й можливі знижки; 
 умови розрахунків.   
Встановлення контакту з потенційними партнерами здійснюється шляхом 
ділової переписки (оферти й запити). 
6. Підготовка, узгодження і укладання зовнішньоекономічного дого-
вору (контракту). 
7. Виконання контрактних зобов'язань сторін.  Основними аспектами 
виконання і контролю договірних зобов'язань контрагентів є: 
 підготовка товару до відвантаження; 
 доставка товару до місця призначення;  
 виконання митних експортних й імпортних формальностей;  
 страхування товару;  
 проведення розрахункових операцій; 
 розгляд рекламацій. 
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7. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ                               
ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) 
 
1. Загальна характеристика зовнішньоекономічного договору (контрак-
ту). 
2. Форма, умови і зміст зовнішньоекономічного договору (контракту). 
3. Застосування захисних застережень у зовнішньоекономічному догово-
рі  (контракті). 
 
7.1. Загальна характеристика зовнішньоекономічного                               
договору (контракту) 
Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) – це матерiально оформлена 
угода двох або бiльше суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та їх 
iноземних контрагентiв, спрямована на встановлення, змiну або припинення їх 
взаємних прав та обов'язкiв у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi [4, ст. 1]. 
Момент здiйснення експортного (iмпортного) контракту – це момент, 
на який здiйснено всi обов'язки за зазначеним контрактом, включаючи оформ-
лення векселiв (тратт) або укладення кредитних угод [4, ст. 1]. 
Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) складається вiдповiдно до за-
конiв України з урахуванням мiжнародних договорiв України. 
Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) може бути визнаний недiйсним у су-
довому порядку, якщо вiн не вiдповiдає вимогам законiв України або 
мiжнародних договорiв України [4, ст. 6]. 
Мiжнародний договiр України – це чинний мiжнародний договiр 
України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України [12, 
ст. 1]. 
Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) укладається суб'єктом 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi або його представником у простiй письмовiй 
формi. Повноваження представника на укладення зовнiшньоекономiчного до-
говору (контракту) може випливати з доручення, статутних документiв, дого-
ворiв та iнших пiдстав [4, ст. 6]. 
Право, що застосовується до зовнішньоекономічних договорів (конт-
рактів). Сторони договору можуть обрати право, що застосовується до догово-
ру, крiм випадкiв, коли вибiр права прямо заборонений законами України [12, 
ст. 43]. У разi вiдсутностi згоди сторiн договору про вибiр права, що пiдлягає 
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застосуванню до договору, застосовується право, яке має найбiльш тiсний зв'я-
зок iз правочином. Правочин бiльш тiсно пов'язаний з правом держави, у якiй 
сторона, що повинна здiйснити виконання, яке має вирiшальне значення для 
змiсту правочину, має своє мiсце проживання або мiсцезнаходження [12, ст. 
32]. При цьому стороною, що повинна здiйснити виконання договору, яке має 
вирiшальне значення для його змiсту, є [12, ст. 44] : 
      продавець – за договором купiвлi-продажу; 
      дарувальник – за договором дарування; 
      одержувач ренти – за договором ренти; 
      вiдчужувач – за договором довiчного утримання (догляду); 
      наймодавець – за договорами найму (оренди); 
      позикодавець – за договором позички; 
      пiдрядник – за договором пiдряду; 
      виконавець – за договорами про надання послуг; 
      перевiзник – за договором перевезення; 
      експедитор – за договором транспортного експедирування; 
      зберiгач – за договором зберiгання; 
      страховик – за договором страхування; 
      повiрений – за договором доручення; 
      комiсiонер – за договором комiсiї; 
      управитель – за договором управлiння майном; 
      кредитодавець – за кредитним договором; 
      банк – за договором банкiвського вкладу (депозиту), за договором 
банкiвського рахунку; 
      фактор – за договором факторингу; 
      лiцензiар – за лiцензiйним договором; 
      правовласник – за договором комерцiйної концесiї; 
      заставодавець – за договором застави; 
      поручитель – за договором поруки. 
Однак правом, з яким договiр найбiльш тiсно пов'язаний, вважається [12, 
ст. 44]: 
 щодо договору про нерухоме майно – право держави, у якiй це майно 
знаходиться, а якщо таке майно пiдлягає реєстрацiї, – право держави, де 
здiйснена реєстрацiя; 
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 щодо договорiв про спiльну дiяльнiсть або виконання робiт – право 
держави, у якiй здійснюється така дiяльнiсть або створюються передбаченi до-
говором результати; 
 щодо договору, укладеного на аукцiонi, за конкурсом або на бiржi, – 
право держави, у якiй проводяться аукцiон, конкурс або знаходиться бiржа. 
Права та обов'язки сторiн зовнiшньоекономiчної угоди визначаються ма-
терiальним та процесуальним правом мiсця її укладання, якщо сторони не по-
годили iнше, i вiдображаються в умовах договору (контракту) [26]. 
7.2. Форма, умови і зміст зовнішньоекономічного                                 
договору (контракту) 
При укладаннi  зовнішньоекономічних договорiв купівлі-продажу то-
варiв (надання послуг, виконання робiт) та товарообмiнних договорiв мiж 
українськими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi та iноземними суб'єктами 
пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi та видiв діяльності 
погоджуються такі умови [26]. 
1. Назва, номер договору (контракту), дата та мiсце його укладення. 
2. Преамбула. У преамбулi зазначається таке: повне найменування сторiн 
–учасникiв зовнiшньоекономiчної операцiї, пiд якими вони офiцiйно зареєстро-
ванi, iз зазначенням країни; скорочене визначення сторiн як контрагентiв 
(“Продавець”, “Покупець”, “Замовник”, “Постачальник” тощо); особа, вiд iменi 
якої укладається зовнiшньоекономiчний договiр (контракт); найменування до-
кументiв, якими керуються контрагенти при укладеннi договору (контракту).  
3. Предмет договору (контракту). У цьому роздiлi визначається, який 
товар (роботи, послуги) один з контрагентiв зобов'язаний поставити iншому iз 
зазначенням точного найменування, марки, сорту або кiнцевого результату ро-
боти, що виконується. У разi бартерного (товарообмiнного) договору (контрак-
ту) визначається також точне найменування (марка, сорт) зустрiчних поставок.  
Якщо товар (робота, послуга) потребує бiльш детальної характеристики або  
якщо номенклатура товарiв (робiт, послуг) досить велика, то все це зазначаєть-
ся у додатку (специфiкацiї), який має бути невiд'ємною частиною договору (ко-
нтракту), про що робиться вiдповiдна вiдмiтка в текстi договору (контракту). 
Для бартерного (товарообмiнного) договору (контракту) згаданий додаток 
(специфiкацiя), крiм того, балансується  ще за загальною вартiстю експорту та 
iмпорту товарiв (робiт, послуг).  
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4. Кiлькiсть та якiсть товару (обсяги виконання робiт, надання пос-
луг). У цьому роздiлi визначається, залежно вiд номенклатури, одиниця вимiру 
товару, прийнята для товарiв такого виду (у тоннах, кiлограмах, штуках тощо), 
його загальна кiлькiсть та якiснi характеристики. У текстi договору (контракту) 
про виконання робiт (надання послуг) визначаються конкретнi обсяги робiт 
(послуг) та термiн їх виконання. 
5. Базиснi умови поставки товарiв (приймання-здавання виконаних 
робiт або послуг). У цьому роздiлi зазначається вид транспорту та базиснi умо-
ви поставки (вiдповiдно до Мiжнародних правил iнтерпретацiї комерцiйних 
термiнiв чинної редакцiї), якi визначають обов'язки контрагентiв щодо поставки 
товару i встановлюють момент переходу ризикiв вiд однiєї сторони до iншої, а 
також конкретний строк поставки товару (окремих партiй товару). У випадку 
укладення договору (контракту) про виконання робiт (надання послуг) у цьому 
роздiлi визначаються умови та строки виконаних робiт (послуг). 
6. Цiна та загальна вартiсть договору (контракту). У цьому роздiлi ви-
значається цiна одиницi вимiру товару, загальна вартiсть товарiв або вартiсть 
виконаних робiт (наданих послуг), що поставляються згiдно з договором (конт-
рактом), крiм випадкiв, коли цiна товару розраховується за формулою, та валю-
та контракту. Якщо згiдно з договором (контрактом) поставляються товари 
рiзної якостi та асортименту, цiна встановлюється окремо за одиницю товару 
кожного сорту, марки, а окремим пунктом договору (контракту) зазначається 
його загальна вартiсть. У цьому разi цiновi показники можуть бути зазначенi в 
додатках (специфiкацiях), на якi робиться посилання в текстi договору (контра-
кту). При розрахунках цiни договору (контракту) за формулою зазначається 
орiєнтовна вартiсть договору (контракту) на дату його укладення. У бартерному 
(товарообмiнному) договорi (контрактi) зазначається загальна вартiсть товарiв 
(робiт, послуг), що експортуються, та загальна вартiсть товарiв (робiт, послуг), 
що iмпортуються за цим договором (контрактом), з обов'язковим вираженням в 
iноземнiй валютi, вiднесенiй Нацiональним банком України до першої групи 
Класифiкатора iноземних валют. 
7. Умови платежiв. Цей роздiл визначає валюту платежу, спосiб, порядок 
та строки фiнансових розрахункiв та гарантiї виконання сторонами взаємних 
платiжних зобов'язань. Залежно вiд обраних сторонами умов платежу в текстi 
договору (контракту) зазначаються: 
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 умови банкiвського переказу до (авансового платежу) та/або пiсля 
вiдвантаження товару або умови документарного акредитива, або iнкасо (з га-
рантiєю), визначенi вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України i 
Нацiонального банку України вiд 21 червня 1995 р. № 444 “"Про типовi 
платiжнi умови зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) i типовi форми 
захисних застережень до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), якi пе-
редбачають розрахунки в iноземнiй валютi”; 
 умови за гарантiєю, якщо вона є або коли вона необхiдна (вид гарантiї: 
на вимогу, умовна), умови та термiн дiї гарантiї, можливiсть змiни умов дого-
вору (контракту) без змiни гарантiй. 
8. Умови приймання-здавання товару (робiт, послуг). У цьому роздiлi 
визначаються строки та мiсце фактичної передачi товару, перелiк товаросуп-
ровiдних документiв. Приймання-здавання проводиться за кiлькiстю згiдно з 
товаросупровiдними документами, за якiстю – згiдно з документами, що за-
свiдчують якiсть товару. 
9. Упаковка та маркування. Цей роздiл мiстить вiдомостi про упаковку 
товару (ящики, мiшки, контейнери тощо), нанесене на неї вiдповiдне маркуван-
ня (найменування продавця та покупця, номер договору (контракту), мiсце при-
значення, габарити, спецiальнi умови складування i транспортування та iнше), а 
за необхiдностi також умови її повернення. 
10. Форс-мажорнi обставини. Цей роздiл мiстить вiдомостi про те, за 
яких випадкiв умови договору (контракту) можуть бути не виконанi сторонами 
(стихiйнi лиха, воєннi дiї, ембарго, втручання з боку влади та iнше). При цьому 
сторони звiльняються вiд виконання зобов'язань на строк дiї цих обставин, або 
можуть вiдмовитися вiд виконання договору (контракту) частково або в цiлому 
без додаткової фiнансової вiдповiдальностi. Строк дiї форс-мажорних обставин 
пiдтверджується торгово-промисловою палатою вiдповiдної країни. 
11. Санкцiї та рекламацiї. Цей роздiл встановлює порядок застосування 
штрафних санкцiй, вiдшкодування збиткiв та пред'явлення рекламацiй у зв'язку 
з невиконанням або неналежним виконанням одним iз контрагентiв своїх зобо-
в'язань. При цьому мають бути чiтко визначенi: розмiри штрафних санкцiй (у 
вiдсотках вiд вартостi недопоставленого товару (робiт, послуг) або суми не-
оплачених коштів; строки виплати штрафiв (вiд якого термiну вони встанов-
люються та протягом якого часу дiють, їх граничний розмiр); строки, протягом 
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яких рекламацiї можуть бути заявленi; права та обов'язки сторiн договору (кон-
тракту); способи врегулювання рекламацiй. 
12. Урегулювання спорiв у судовому порядку. У цьому роздiлi визна-
чаються умови та порядок вирiшення спорiв у судовому порядку щодо тлума-
чення, невиконання та/або неналежного виконання договору (контракту) з ви-
значенням назви суду або чiтких критерiїв визначення суду будь-якою зi сторiн 
залежно вiд предмета та характеру спору, а також погоджений сторонами вибiр 
матерiального i процесуального права, яке буде застосовуватися цим судом, та 
правил процедури судового урегулювання. 
13. Мiсцезнаходження (мiсце проживання), поштовi та платiжнi 
реквiзити сторiн. При цьому зазначаються мiсцезнаходження (мiсце прожи-
вання), повнi поштовi та платiжнi реквiзити (номер рахунку, назва та 
мiсцезнаходження банку) контрагентiв договору (контракту). 
За домовленiстю сторiн у договорi (контрактi) можуть визначатися додат-
ковi умови [26]:  
 страхування;  
 гарантiї якостi; 
 умови залучення субвиконавцiв договору (контракту), агентiв, пе-
ревiзникiв; 
 визначення норм навантаження (розвантаження); 
  умови передачi технiчної документацiї на товар; 
 збереження торгових марок; 
 порядок сплати податкiв, митних зборiв; 
  захиснi застереження; 
 визначення моменту, з якого  договiр (контракт) починає дiяти; 
  кiлькiсть пiдписаних примiрникiв договору (контракту); 
  можливiсть та порядок унесення змiн до договору (контракту) та iн. 
7.3. Застосування захисних застережень у зовнішньоекономічному     
договорі (контракті) 
Далі наведені типовi форми захисних застережень до 
зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), якi передбачають розрахунки в 
iноземнiй валютi [24].  
Валютно-цiновi застереження.  
1) У разi коли валюта цiни i валюта розрахунку рiзнi:  
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 Валюта розрахунку (назва валюти) визначена виходячи iз 
спiввiдношення валютного курсу на день пiдписання договору (контракту) i 
становить Х одиниць валюти цiни договору (назва валюти). Якщо на день роз-
рахунку валютний курс змiниться бiльш як на  +/- Y, суму платежу буде 
вiдповiдно змiнено у спiввiдношеннi Х. 
 Валюта розрахунку (назва валюти) визначена виходячи iз 
спiввiдношення валютного курсу на день пiдписання договору (контракту) i 
становить Х одиниць валюти цiни договору (назва валюти). Якщо на день роз-
рахунку валютний курс змiниться, суму платежу буде вiдповiдно змiнено у 
спiввiдношеннi Х. 
2) У разi коли валюта цiни i валюта розрахунку збiгаються, але цiна това-
ру ставиться у залежнiсть вiд курсу iншої валюти:  
 Сума даного договору (контракту) становить Х одиниць зазначеної ва-
люти. Якщо у день, що передує дню платежу, курс зазначеної валюти стосовно 
зазначеної iншої валюти змiниться порiвняно з курсом зазначеної валюти  сто-
совно зазначеної iншої валюти на день, який передує дню пiдписання договору 
(контракту), що становить Y зазначеної валюти за одиницю зазначеної iншої 
валюти, змiниться i сума даного договору (контракту) у вiдповiднiй пропорцiї. 
Антидемпiнговi застереження. Покупець бере на себе повну 
вiдповiдальнiсть за додержання антидемпiнгових норм, правил i процедур на 
своєму нацiональному ринку та ринках подальшої реалiзацiї предмета договору 
(контракту), зобов'язується не здiйснювати операцiї на цих ринках за цiнами, 
якi є демпiнговими згiдно iз законодавством та мiжнародними договорами 
вiдповiдної держави, i бути єдиним вiдповiдачем з усiх можливих анти-
демпiнгових позовiв i претензiй та сплатити у повному обсязi мито, збори та 
iншi стягнення, що накладаються на товар, який є предметом цього договору 
(контракту), згiдно з антидемпiнговим законодавством країни ввезення. 
Застереження про конфіденційність. Сторони домовляються, що текст 
договору (контракту), будь-якi матерiали, iнформацiя та вiдомостi, якi стосу-
ються договору (контракту), є конфiденцiйними i не можуть передаватися 
третiм особам без попередньої письмової згоди iншої сторони договору (конт-
ракту), крiм випадкiв, коли таке передавання пов'язане з одержанням офiцiйних 
дозволiв, документiв для виконання договору (контракту) або сплати податкiв, 
iнших обов'язкових платежiв, а також у випадках, передбачених чинним зако-
нодавством, яке регулює зобов'язання сторiн договору (контракту). 
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Форс-мажорнi застереження. Сторони домовляються, що в разi виник-
нення форс-мажорних обставин (дiї нездоланної сили, яка не залежить вiд волi 
сторiн), а саме вiйни, воєнних дiй, блокади, ембарго, iнших мiжнародних 
санкцiй, валютних обмежень, iнших дiй держав, якi унеможливлюють виконан-
ня сторонами своїх зобов'язань, пожеж, повеней, iншого стихiйного лиха чи се-
зонних природних явищ, зокрема таких, як замерзання моря, проток, портiв то-
що, закриття шляхiв, проток, каналiв, перевалiв, сторони звiльняються вiд ви-
конання своїх зобов'язань на час дiї зазначених обставин. У разi коли дiя зазна-
чених обставин триває бiльш як Х днiв, кожна iз сторiн має право на розiрвання 
договору (контракту) i не несе вiдповiдальностi за таке розiрвання за умови, що 
вона повiдомить про це iншу сторону не пiзнiш як за У днiв до розiрвання. Дос-
татнiм доказом дiї форс-мажорних обставин є документ, виданий зазначеною 
організацією (назва органiзацiї). Виникнення зазначених обставин не є 
пiдставою для вiдмови покупця вiд плати за товари (роботи, послуги), постав-
ленi до їх виникнення. 
Застереження про реекспорт. Сторони домовляються, що покупець не 
буде здiйснювати реекспорт товару, який є предметом цього договору (контра-
кту), на зазначені ринки без попередньої письмової згоди продавця. 
Застереження на випадок ненадходження коштiв за експорт. У разi 
несвоєчасного надходження виручки за експортну продукцiю покупець сплачує 
продавцевi пеню у розмiрi Х вiд простроченої суми платежу за кожний день 
прострочення.  
Застереження на випадок ненадходження продукцiї за iмпортом в 
обумовленi договором (контрактом) термiни. У разi ненадходження про-
дукцiї за iмпортом у термiни, якi обумовленi договором (контрактом), прода-
вець сплачує покупцевi Х вiдсоткiв вiд суми непоставленої продукцiї за кожний 
день прострочення. 
Застереження про відповідальність.  Сторони домовляються, що вони 
самостiйно та безпосередньо несуть вiдповiдальнiсть за виконання цього конт-
ракту, а також що будь-яка претензiя, позов чи iнша правова вимога не можуть 
бути пред'явленi до держави Україна та до держави iноземної сторони чи до 




8. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНІКА ПІДГОТОВКИ, УКЛАДАННЯ                 
І ВИКОНАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ                                          
ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 
 
1. Підготовка зовнішньоторговельної операції купівлі-продажу. 
2. Зміст зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу. 
 
8.1. Підготовка зовнішньоторговельної операції купівлі-продажу 
1. Укладання зовнішньоторговельної угоди з ініціативи продавця.  
Оферта (комерційна пропозиція) –  комерційний документ, який містить 
письмову пропозицію продавця про продаж товару на певних  умовах. Оферта 
містить всі основні умови потенційної угоди: найменування товару, кількість, 
якість, ціну, умови й термін поставки,  умови платежу тощо.   
Тверда оферта – письмова пропозиція продавця про продаж конкретної 
партії товару одному потенційному покупцю з зазначенням терміну дії пропо-
зиції. 
Вільна оферта – письмова пропозиція продавця про продаж конкретної 
партії товару декільком можливим покупцям без зазначення терміну дії пропо-
зиції. 
Контроферта – письмова пропозиція покупця у випадку незгоди з де-
якими умовами оферти. 
Акцепт – письмове прийняття пропозиції іншої сторони й згода укласти 
угоду на умовах, зазначених в оферті, без змін.  
2. Укладання зовнішньоторговельної угоди з ініціативи покупця. 
Замовлення – комерційний документ, у якому покупець указує необхідні 
умови для укладання контракту: точне найменування й характеристики товару, 
кількість, якість, ціну, умови й термін поставки,  умови платежу тощо.   
Підтвердження замовлення – комерційний документ, який містить по-
відомлення продавця про прийняття умов замовлення без застережень. 
Запит – комерційний документ, який містить звернення покупця із про-
ханням надати оферту. Ціль запитів – одержання конкурентних матеріалів.  
8.2. Зміст зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу 
За договором купiвлi-продажу одна сторона (продавець) передає або зо-
бов'язується передати майно (товар) у власнiсть другiй сторонi (покупцевi), а 
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покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) i сплатити за ньо-
го певну грошову суму [2, ст. 655]. 
Міжнародні договори купівлі-продажу укладаються у простiй письмовiй 
формi. При цьому пiд "письмовою формою" розумiються також повiдомлення 
телеграфом i телетайпом [38, ст. 13]. 
Обов’язки продавця. Продавець зобов'язаний поставити товар, передати 
документи, що стосуються його, та передати право власностi на товар 
вiдповiдно до вимог договору [38, ст. 30].  
Обов’язки покупця. Покупець зобов'язаний сплатити вартiсть товару i 
прийняти поставку товару згiдно з вимогами договору [38, ст. 53]. Зобов'язання 
покупця прийняти поставку полягає в прийняттi товару [38, ст. 60]. 
Момент поставки й момент переходу ризику випадкової загибелі або по-
шкодження товару регулюються міжнародними правилами поставки товару 
INCOTERMS-2000. Однак якщо умови контракту розходяться з правилами 
INCOTERMS-2000, пріоритет мають умови контракту [37]. 
Втрата чи пошкодження товару пiсля того як ризик перейшов на покупця, 
не звiльняє його вiд зобов'язання сплатити цiну, якщо тiльки втрата чи пошко-
дження не були викликанi дiями або недоглядом продавця [38, ст. 66]. 
Таким чином, зовнішньоекономічний договір (контракт) купівлі-
продажу – це матеріально оформлена в письмовій формі угода суб'єктів зовні-
шньоекономічної діяльності України і їхніх іноземних контрагентів, відповідно 
до якої: 
 продавець (експортер) зобов'язується поставити товар покупцю, а та-
кож  передати покупцю документи, що стосуються товару, й право власності на 
нього відповідно до умов договору;  
  покупець (імпортер) зобов'язується прийняти товар й оплатити його 
вартість відповідно до умов договору [ 2, 4, 38]. 
 
9. МІЖНАРОДНІ ПРАВИЛА ТЛУМАЧЕННЯ  
ТОРГОВЕЛЬНИХ ТЕРМІНІВ INCOTERMS-2000 
 
 1. Загальна характеристика правил INCOTERMS. 
2. Термінологія і cтруктура INCOTERMS. 
3. Класифікація і характеристика INCOTERMS-2000.  
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9.1. Загальна характеристика правил INCOTERMS 
Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів INCOTERMS бу-
ли розроблені міжнародною торговельною палатою (перша редакція – в  1936 
р.) для зовнішньоекономічних операцій купівлі-продажу з метою усунення про-
тиріч і невизначеності відносно прав і обов'язків сторін при укладанні і вико-
нанні зовнішньоторговельних контрактів [37].  
Правила INCOTERMS містять узагальнені уніфіковані умови поставки то-
варів, які являють собою сукупність основних обов'язків контрагентів з достав-
ки товару від продавця до покупця, тобто  правила INCOTERMS  однозначно 
визначають обов'язки сторін у рамках зовнішньоекономічних договорів купівлі-
продажу. У базисних умовах поставки визначені обов'язки продавця за встано-
влену ціну забезпечити доставку товару в певний географічний пукт. Міжнаро-
дні умови поставки товарів називаються базисними, тому що вони є основою 
формування контрактної ціни залежно від розподілу витрат з доставки товару 
між продавцем і покупцем. Витрати з доставкиі товару, які відповідно до певної 
базисної умови  несе продавець,  включаються в ціну товару і утворюють її ос-
нову – базис.  
     Кожна  умова  INCOTERMS [37]: 
  розподіляє витрати, пов'язані з переміщенням товару від продавця до 
покупця (підготовка товару до відвантаження, вантажно-розвантажувальні ро-
боти, транспортування, страхування, митне очищення тощо).  
 визначає момент і місце переходу ризику випадкової загибелі або пош-
кодження товару; 
 визначає момент і місце поставки товару. 
Застосування базисних умов дозволяє виключити різне тлумачення су-
б'єктами ЗЕД своїх обов'язків при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, 
що спрощує узгодження і виконання контрактів.  Однак у випадках, коли конт-
ракт передбачає інший розподіл обов'язків (умови контракту не збігаються з 
положеннями  INCOTERMS), пріоритет мають умови контракту.  Слід також за-
значити, що умови INCOTERMS не розглядають питання переходу права влас-
ності на товар від продавця до покупця. Момент переходу права власності на 
товари, що є предметом зовнішньоекономічної угоди, регулюється винятково 
зовнішньоекономічним договором (контрактом) купівлі-продажу.  
Таким чином, Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів 
INCOTERMS, як міжнародні умови поставки товару і пункт зовнішньоекономі-
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чного договору (контракту) купівлі-продажу, являють собою набір певних пос-
луг з доставки товару до місця призначення, які продавець зобов'язується зро-
бити покупцеві. При цьому вартість даних послуг, як правило,  включена в ціну 
товару, що підлягає сплаті покупцем.  
9.2. Термінологія і cтруктура INCOTERMS 
Термінологія INCOTERMS [37]:  
Поставка товару припускає виконання зобов'язань сторін:  
 для продавця – виконання зобов'язань з надання і передачі товару;    
 для покупця – прийняття товару.  
Доставка товару – транспортування товару від місця відправлення до 
зазначеного місця призначення.  
Перевізник – особа, що за договором перевезення здійснює або забезпе-
чує доставку (перевезення, транспортування) товару.  
Митне очищення припускає виконання зобов'язань, пов'язаних зі спла-
тою митних платежів, а також з виконанням й оплатою інших митних процедур 
і формальностей, необхідних при переміщенні товару через кордон. Митне 
очищення при транзиті товару через треті країни покладається на покупця в 
умовах груп E і F, а на продавця – в умовах груп C і D. В Україні митне очи-
щення припускає виконання заходів тарифного і нетарифного регулювання зо-
внішньоекономічної діяльності, які встановлені законодавством щодо прове-
дення зовнішньоторговельних операцій. При цьому обов'язковими митними 
платежами, які сплачуються суб'єктами ЗЕД при переміщенні товарів через ми-
тний кордон  України, є мито, ПДВ, акцизні збори, митні збори. До митного  
очищення  належить також одержання у відповідних інстанціях різних свідоцтв 
і сертифікатів, необхідних для законного переміщення товарів через митний 
кордон Украъни, і, у деяких випадках, оплата послуг митного брокера (посере-
дника, уповноваженого на декларування товарів у митних органах). 
Місце (порт) відвантаження – місце (порт) відвантаження товару в кра-
їні відправлення (країні продавця-експортера); 
Місце (порт) призначення – місце (порт) призначення товару  в країні 
призначення (покупця-імпортера). 
Правила INCOTERMS структуровані відповідно до  основних обов'язків 




           Таблиця 1 – Основні обов'язки сторін 
Обов'язки продавця Обов'язки покупця 
А1  Надання товару відповідно договору Б1 Сплата ціни 
А2 Ліцензії, дозволи (свідоцтва, сертифі-
кати) і інші формальності 
Б2 Ліцензії, дозволи (свідоцтва, сертифі-
кати) і інші формальності 
А3 Договори перевезення і страхування Б3 Договори перевезення і страхування 
А4 Поставка  Б4 Прийняття поставки  
А5 Перехід ризиків Б5 Перехід ризиків 
А6 Розподіл витрат Б6 Розподіл витрат 
А7 Повідомлення покупця Б7 Повідомлення продавця 
А8 Доказ поставки, транспортні докумен-
ти і еквівалентні електронні повідомлення  
Б8 Доказ поставки, транспортні докумен-
ти і еквівалентні електронні повідомлення  
А9 Перевірка, упакування, маркування Б9 Огляд (інспектування) товару 
А10 Інші обов'язки Б10 Інші обов'язки 
 
9.3. Класифікація і характеристика INCOTERMS-2000 
Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів INCOTERMS-
2000 були введені в дію міжнародною торговельною палатою. Ці правила за-
стосовуються в Україні при здійсненні зовнішньоторговельних операцій барте-
ру і купівлі-продажу товарів з 2002 р. і мають нормативний характер, якщо на 
них зроблене пряме посилання в договорі (контракті). Відповідно до українсь-
кого законодавства суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України і їхнім 
контрагентам (іноземним суб'єктам господарської діяльності) рекомендується 
застосовувати умови INCOTERMS-2000 як базисні умови поставки при укла-
данні і виконанні зовнішньоекономічних договорів (контрактів)  [19, 26, 37].   
Застосування базисних умов INCOTERMS-2000 носить рекомендаційний харак-
тер. Однак їхнє застосування в зовнішньоекономічних договорах (контрактах) є 
доцільним завдяки їхньому загальному визнанню й однаковому розумінню у 
світовій практиці, що спрощує узгодження контракту й сприяє успішному здій-
сненню угоди. 
Застосування в контрактах кожного з 13 базисних умов поставки 
INCOTERMS-2000  припускає наступне позначення: ХХХ (Повне позначення 
базисної умови) географічний пункт, де  ХХХ – скорочене позначення базис-
ної умови поставки. Кожна умова INCOTERMS передбачає зазначення конкрет-
ного місця – порту, точного географічного пункту, до якого ставиться дана 
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умова. Застосовуваний при позначенні базисних умов термін “франко”  похо-
дить від слова “вільний” й означає, що продавець і покупець вільні від всіх ви-
трат і зобов'язань з доставки товару відповідно після й до зазначеного географі-
чного пункту.   
Правила INCOTERMS-2000 містять 13 термінів (умов, базисів поставки), 
які систематизовані від мінімальних обов'язків продавця (EXW) до мінімальних 
обов'язків покупця (DDP). Умови  об'єднані в 4 групи (категорії) – E, F, C, D. 
Умова групи Е характеризується мінімальною ціною товару, а також мінімаль-
ним ризиком для продавця і максимальним ризиком для покупця. Відповідно, 
для умов групи D, навпаки, характерна максимальна ціна товару, мінімальний 
ризик для покупця й максимальний ризик для продавця [37]. 
Класифікація й характеристика умов INCOTERMS-2000 наведені в табл. 2 
і на рис. 1. Розподіл основних витрат з доставки товару між продавцем  і поку-











Відповідно до рис. 1 зовнішньоекономічні договори (контракти) купівлі-
продажу, які укладені на умовах груп E, F й C, називають “договорами відван-
таження (відправлення)”, а договори, які укладені на умовах групи  D, – “дого-
ворами прибуття”.  
Терміни, у яких фігурує порт або корабель, використаються тільки для 
морського і/або річкового транспорту. Решта умов по видах транспорту – уні-





Група Е (EXW); 
Група F (FCA, FAS, FOB); 
Група C (CFR, CIF, CPT, CIP). 
 
Група D (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP). 
Поставка товару  
Перехід ризиків 
в країні      
відправлення 
в країні      
призначення 
Рис. 1. – Характеристика умов INCOTERMS-2000 по здійсненню поставки 
товару и переходу ризиків випадкової загибелі або пошкодження товару з продав-



















































































































































10. ЦІНОУТВОРЕННЯ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ  
 
1. Державне регулювання ціноутворення в сфері ЗЕД в Україні. 
2. Визначення ціни в зовнішньоекономічних договорах (контрактах) купі-
влі-продажу.  
3. Цінові надбавки і знижки в міжнародній торгівлі. 
  
10.1. Державне регулювання ціноутворення в сфері ЗЕД в Україні 
При здiйсненнi експортних та iмпортних операцiй безпосередньо або че-
рез зовнiшньоторговельного посередника в розрахунках iз зарубiжними парт-
нерами застосовуються контрактнi (зовнiшньоторговельнi) цiни, які формують-
ся вiдповiдно до цiн i умов свiтового ринку [10, ст. 11]. 
Контрактнi цiни у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi визначаються 
суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України на договiрних засадах з 
урахуванням попиту та пропозицiї, а також iнших факторiв, якi дiють на 
вiдповiдних ринках на час укладення зовнiшньоекономiчних угод (контрактів) 
[18]. 
Контрактнi цiни на товари, щодо яких застосовуються індикативни ціни,  
визначаються суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України вiдповiдно 
до встановлених iндикативних цін [18]. 
10.2. Визначення ціни в зовнішньоекономічних  
договорах (контрактах) купівлі-продажу 
Зовнішньоторговельна контрактна ціна – це кількість грошових оди-
ниць певної валюти за одиницю (кількість одиниць) товару, які повинен запла-
тити покупець продавцеві відповідно до умов зовнішньоекономічного договору 
(контракту) купівлі-продажу.  
Визначення ціни в зовнішньоекономічних договорах (контрактах) купів-
лі-продажу містить такі етапи [31– 33, 36 ].  
1. Визначення одиниці виміру товару, на яку встановлюється  ціна. 
Ціна товару може бути встановлена: 
 за кількісну одиницю виміру товару; 
 за вагову одиницю. 
2. Визначення базису ціни. Базис ціни встановлює, чи входять витрати з 
доставки товару (транспортні, страхові, митні платежі) у ціну товару. Базис ці-
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ни визначається відповідно до умови поставки INCOTERMS-2000, за якої здійс-
нюється поставка товару. 
3. Визначення валютно-фінансових умов зовнішньоекономічного до-
говору (контракту. 
Валюта ціни – це валюта, у якій виражена ціна товару в контракті.  
Валюта платежу – це валюта, у якій здійснюється оплата товару за конт-
рактом 
 Якщо валюта ціни і валюта платежу збігаються, її називають валютою 
контракту. При розбіжності валюти ціни й платежу в контракті повинен бути 
обговорений або курс перерахування, або спосіб його визначення (валютний 
ринок, котирування валют якого буде прийняте за базу перерахування, вид кур-
су,  день перерахування). 
Валютний курс – ціна грошової одиниці валюти, виражена в грошових 
одиницях іншої країни. 
Валютний ризик – ризик імовірних фінансових втрат внаслідок зміни 
курсу валюти платежу або зниження її купівельної спроможності в період між 
підписанням контракту і оплатою. Курсові валютні  ризики  обумовлені змі-
ною валютних курсів. Інфляційні валютні ризики обумовлені зниженням ку-
півельної спроможності валюти платежу. 
Валютний ризик для імпортера – підвищення курсу валюти ціни щодо 
валюти платежу або підвищення курсу валюти контракту щодо національної. 
Валютний ризик для експортера – зниження  курсу валюти ціни щодо 
валюти платежу або зниження курсу валюти контракту щодо національної. 
Способи мінімізації і усунення валютних ризиків: валютно-цінові захи-
сні застереження; хеджирування; страхування. 
Валютно-цінове застереження – умова зовнішньоекономічного догово-
ру (контракту), яка передбачає перерахунок початкової суми платежу пропор-
ційно зміні курсу якої-небудь валюти щодо валюти платежу.  
 Однобічні валютно-цінові застереження захищають комерційні інте-
реси однієї сторони; двосторонні валютно-цінові застереження захищають 
комерційні інтереси обох сторін. 
 Прямі валютно-цінові застереження – валюта ціни і валюта платежу 
збігаються; непрямі валютно-цінові застереження – валюта ціни і валюта 
платежу не збігаються [24]. 
3. Визначення способу фіксації ціни. 
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Тверда ціна – ціна, що  встановлюється при укладанні контракту і не під-
лягає зміні в ході його виконання протягом терміну дії контракту. 
Рухома ціна – ціна, що встановлюється при укладанні контракту, але  та-
ка, що може бути змінена, якщо ринкова ціна товару зміниться до моменту пос-
тавки. В контракті обмовлюється інтервал відхилення ринкової ціни від конт-
рактної (2-5%), у межах якого зафіксована ціна не переглядається. У контракті 
обов'язково зазначається джерело, по якому варто судити про зміну ринкової 
ціни. 
Ціна з наступною фіксацією при укладанні контракту не вказується, а  
встановлюється в процесі виконання угоди на основі погоджених джерел. У ко-
нтракті визначається строк і спосіб установлення (фіксації) ціни в майбутньому, 
а також джерело інформації для визначення рівня ціни.  
     Ковзна ціна – ціна, що визначається в момент поставки товару шляхом 
перерахування базової ціни, зазначеної в контракті, з урахуванням змін витрат 
виробництва, що відбулися в період виконання контракту. У контракті фіксу-
ється так звана базова ціна і визначається її структура, тобто частка в ціні таких 
її складових, як прибуток, матеріальні витрати, витрати на заробітну плату, на-
кладні витрати тощо. У контракті також обов'язково вказуються джерела, на 
основі яких визначаються зміни вартості матеріалів, заробітної плати і інших 
витрат за певний період. При цьому в контракті наводиться метод розрахунку 
ковзної ціни на момент виконання контракту. Європейська економічна комісія 



















P ,  
де Р0  – договірна базова ціна одиниці товару, що встановлюється на дату укла-
дання контракту; 
а – частка постійних витрат і прибутку в базовій ціні одиниці товару,  %; 
b – частка витрат на сировину, матеріали й комплектуючі в базовій ціні одиниці 
товару, %; 
с – частка витрат на заробітну плату в базовій ціні одиниці товару, %; 
а+b+c=100% 
М1 – ціна одиниці  сировини й матеріалів на дату оплати поставки товару; 






 – індекс зміни вартості сировини, матеріалів і комплектуючих (коефіцієнт, 
що враховує зміну вартості сировини, матеріалів і комплектуючих за період ви-
конання контракту); 
S1 – денна ставка заробітної плати одного робітника на дату оплати поставки 
товарів; 






 – індекс зміни заробітної плати (коефіцієнт, що враховує зміну витрат на 
заробітну плату); 
5. Визначення рівня цін. При визначенні рівня контрактної ціни викорис-
товують 2 види цін: 
 ціни, що публікуються; 
 розрахункові. 
Ціни, що публікуються – ціни, які повідомляються в спеціальних джере-
лах інформації. Вони відображають рівень світових цін і використовуються при 
вивченні кон'юнктури світових товарних ринків. Довідкові ціни – це ціни това-
рів у внутрішній  оптовій і зовнішній торгівлі, які публікуються в галузевих й 
економічних журналах і  бюлетенях, фінансових довідниках, фірмових катало-
гах і прейскурантах. Біржові ціни – це ціни товарів, що є об'єктом біржової тор-
гівлі, тобто ціни біржових угод, обумовлені на основі біржових котирувань. Ці-
ни аукціонів публікуються за підсумками аукціонів. Середньоекспортні (серед-
ньоімпортні) ціни  обчислюються на основі даних зовнішньоторговельної ста-
тистики. Ціни пропозицій публікуються продавцем для потенційних покупців  з 
зазначенням  передбачуваних умов поставки товару.   
Розрахункові ціни – ціни, які розраховані на основі цінових виправлень 
відповідно до технічних і комерційних  умов зовнішньоекономічної торговель-
ної операції. Цінові виправлення застосовуються як метод зведення цін різних 
угод до єдиної технічної й комерційної бази.     
При визначенні ціни шляхом її зведення до єдиної технічної бази відпові-
дно до технічних характеристик враховуються виправлення: 
 на техніко-економічні характеристики; 
 комплектацію; 
 якість; 
 особливості виготовлення тощо. 
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При визначенні ціни шляхом її зведення до єдиної комерційної бази від-
повідно до комерційних умов ураховуються виправлення: 
 на строк поставки; 
 умови поставки; 
 кредитні умови; 
 кількість; 
форму і умови платежу тощо. 
10.3. Цінові надбавки і знижки в міжнародній торгівлі 
Види надбавок на ціну [31– 33]: 
 за індивідуальність виготовлення; 
 відстрочку платежу; 
 поліпшену якість; 
 додаткову комплектацію; 
 тару й упакування; 
 додатковий сервіс. 
Види знижок з ціни [31– 33]: 
 загальні (прості) знижки – знижки із прейскурантної або довідкової ці-
ни; 
спеціальні знижки – надаються привілейованим покупцям, у яких про-
давці особливо зацікавлені;   
 дилерські (дистриб’ютерські) знижки – надаються постійним представ-
никам або посередникам  зі збуту; 
 бонусні знижки (за оборот) – надаються відповідно до шкали знижок 
залежно від обороту протягом певного строку; 
прогресивні (оптові) знижки – надаються за умови покупки заздалегідь 
певної кількості товару; 
 знижки сконто – знижки за здійснення платежу раніше строку, який за-
значено в контракті; 
 експортні знижки – надаються при продажі товарів іноземним покуп-
цям з метою виходу або підвищення конкурентоспроможності на зовнішньому 
ринку; 
 сезонні знижки – знижки, які  надаються при продажі товару поза сезо-
ном;  
 сховані знижки – надаються у вигляді пільгових або безпроцентних 
кредитів, безкоштовних послуг і зразків товару; 
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 закриті знижки – використовуються у внутрішній торгівлі міжнародних 
об'єднань; 
 знижки за секонд-хенд.  
 
11. УМОВИ І МЕХАНІЗМ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ 
 
1. Поняття і загальна характеристика міжнародних розрахунків. 
2. Основні  форми і засоби міжнародних розрахунків.   
3. Гарантії виконання платіжних зобов'язань. 
 
11.1. Поняття і загальна характеристика міжнародних розрахунків 
Міжнародні розрахунки – це система організації і регулювання платежів 
у сфері міжнародних економічних відносин. Суб'єктами міжнародних розраху-
нків є банки, експортери, імпортери, міжнародні фінансові й громадські органі-
зації, громадяни, що виступають як платники або одержувачі коштів. 
Особливості міжнародних розрахунків: 
 документарний характер (здійснення “проти документів”); 
 регулювання нормативними вимогами і правилами міжнародного і наці-
онального законодавства; 
 використання іноземних валют, зв'язок з валютними операціями купівлі-
продажу валюти.   
Міжнародні розрахунки проводять банки, які уповноважені на здійснення 
валютних операцій:  
 через закордонні відділення банків; 
 кореспондентські відносини з іноземними банками, які супроводжують-
ся відкриттям кореспондентських рахунків лоро і ностро.  
Рахунки лоро – рахунки іноземних банків у вітчизняному банку;  
Рахунки ностро – рахунки вітчизняних банків в іноземному банку.  
Механізм міжнародних розрахунків. Всі зовнішньоторговельні розрахун-
ки проводяться через банки шляхом заліку зустрічних вимог і зобов'язань. Роз-
рахункові операції здійснюються в безготівковій формі.  
Розрахункова операція – перенесення певної суми з рахунку банку, який 
видав платіжне доручення, на рахунок банку, що виконав це доручення, і на-
ступне зарахування цієї суми на рахунок  юридичної (фізичної) особи, на ко-
ристь якої здійснюється платіж.    
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 Умови  платежу в зовнішньоекономічних договорах (контрактах):  
валюта платежу; 
   строк платежу; 
  форма, засіб  і порядок розрахунків; 
  гарантії виконання платіжних зобов'язань.    
11.2. Основні  форми і засоби міжнародних розрахунків 
Форми міжнародних розрахунків: 





1. Банківський переказ – доручення  одного банку іншому виплатити 
переказоодержувачу певну грошову суму. Платіжне доручення – розрахунко-
вий документ, який містить доручення платника  банку здійснити перерахуван-
ня певної суми зі свого рахунку на рахунок одержувача. Схема розрахункової 










Порядок проведення платіжної операції: 
1. Платник-імпортер подає в обслуговуючий  уповноважений  банк пла-
тіжне доручення на переказ коштів зі свого рахунку на рахунок одержувача-
імпортера із вказівкою суми, валюти, призначення платежу й інших  умов опла-
ти. 
2. Суми платежу перераховуються в банк, який обслуговує експортера-
переказоодержувача. 












Рис. 2. Схема банківського переказу 
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В міжнародних розрахунках застосовують банківський переказ з передо-
платою (авансовий платіж) і  банківський переказ з наступною оплатою (платіж 
у кредит). 
2. Акредитив –  зобов'язання банку (банку-емітента), видане на підставі 
доручення свого клієнта (покупця, апліканта, імпортера) виплатити продавцеві 
товару (бенефіціару, експортеру) певну грошову суму при  своєчасному подан-
ні документів, обговорених в акредитиві, які підтверджують відвантаження. 
Платіж на користь бенефіціара здійснюється за рахунок апліканта або за раху-
нок банку при виконанні всіх умов акредитива [24, 42]. Схема розрахункової 











Порядок проведення розрахунків: 
1. Імпортер-покупець подає в банк-емітент заяву про відкриття акредити-
ву на користь експортера-продавця. Акредитив є самостійним документом, 
умови якого відповідають умовам зовнішньоекономічного договору (контрак-
ту).  
2. Банк-емітент відкриває акредитив (грошові кошти  бронюються на 
окремому рахунку банку) і повідомляє авизуючий  банк про відкриття акреди-
тиву.  
3. Банк експортера авізує акредитив експортерові (протягом 10 днів):  по-
відомляє експортера-продавця про відкриття і умови акредитиву. 
4. Відвантаження товару. 
5. Експортер надає  авізуючому (виконуючому)  банку товаророзпорядчі 
документи, які підтверджують відвантаження товару.  
6. Банк експортера перевіряє відповідність товаророзпорядчих докумен-





Банк експортера  
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Рис. 3. Схема акредитивної розрахункової операції 
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7. Банк імпортера перевіряє товаророзпорядчі документи і перераховує 
грошові кошті в банк експортера. Банк імпортера передає імпортеру  товароро-
зпорядчі документи. Імпортер може одержати товар.  
8. Зарахування грошових коштів на рахунок експортера. 
Учасники операції:  
 Аплікант, приказодавець,  заявник акредитива – сторона (платник-
імпортер), за дорученням якої банк відкриває акредитив на певних умовах на 
користь бенефіціара. 
Банк-емітент – банк, який відкриває акредитив за дорученням клієнта-
апліканта. 
Бенефіціар – сторона (експортер-продавець),  на користь якої буде зроб-
лений платіж при виконанні їм умов акредитива і поданні обговорених докуме-
нтів. 
Авізуючий банк – банк, який засвідчує дійсність акредитива і повідомляє 
бенефіціара  про відкриття і умови акредитива.  
Виконуючий банк, банк-платник – банк, зазначений в акредитиві як та-
кий, що здійснює платіж бенефіціару проти документів, передбачених акреди-
тивом.  
Підтверджуючий банк – банк, який бере на себе зобов'язання додатково 
до зобов'язань  банку-емітента здійснити платіж бенефіціару при дотриманні їм 
умов акредитива.  
Види акредитивів [42]: 
1. Залежно від відповідальності банків: 
а) Відкличний  – акредитив, який може бути змінений або анульований  у 
будь-який час без попереднього повідомлення і згоди бенефіціара. 
б) Безвідкличний – акредитив, який не може бути змінений або анульо-
ваний протягом певного строку без згоди  бенефіціара. 
б-1) Безвідкличний непідтверджений – акредитив, при якому зобов'я-
зання щодо оплати несе тільки  банк-емітент. 
б-2) Безвідкличний підтверджений – акредитив, при якому підтвер-
джуючий банк додатково бере на себе зобов'язання щодо оплати, аналогічні зо-
бов'язанням банку-емітента.  
2. Залежно від  моменту платежу: 
а) Акредитиви з оплатою по пред'явленню документів. Бенефіціар 
одержує оплату по акредитиву після подання документів, їхньої перевірки ви-
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конуючим банком і визнання їхньої відповідності до умов акредитива. Платіж 
відбувається у вигляді “платіж проти документів”. 
б) Акредитив з відстроченням платежу. За поданням відповідних до-
кументів уповноважений банк дає письмову згоду здійснити платіж на користь 
бенефіціара в строк, зазначений в акредитиві. Умови відстрочення платежу по-
винні бути чітко зазначені в акредитиві. 
3. Залежно від забезпечення: 
а) Покритий – акредитив, який  передбачає здійснення платежів за раху-
нок заброньованих коштів платника в повній сумі на окремому рахунку (як у 
банку-емітенті, так і у виконуючому банку). Такий акредитив забезпечений 
власними коштами апликанта-приказодавця. Банк-емітент переводить викону-
ючому банку кошті, які є забезпеченням і джерелом  платежу. 
б) Непокритий – акредитив, який не забезпечений власними коштами 
апліканта-платника.  У випадку відсутності коштів на рахунку платника оплата 
гарантується банком за рахунок банківського кредиту зі сплатою банку відсотка 
за кредит.  
4. Залежно від способу виконання: 
а) Акредитиви з негоціацією. Банк, який уповноважений провести него-
ціацію, одержує документи, перевіряє їхню відповідність до умов акредитива і 
здійснює платіж на користь бенефіціара. 
б) Трансферабельный, переказний.  Продавець має право переадресувати 
платежі третій особі. 
в) Револьверний, поновлюваний. Акредитив, який відкривається на час-
тину суми і автоматично поновлювлювається у міру здійснення розрахунків за 
чергову партію товарів протягом строку його дії. Такий акредитив відкриваєть-
ся при рівномірних поставках, розтягнутих у часі, і автоматично поновлюється 
після чергового платежу на колишніх умовах. 
    г) Резервний акредитив – акредитив, який припускає зобов'язання банку-
емітента перед бенефіціаром здійснити платіж у межах зазначеної суми у випа-
дку невиконання приказодавцем своїх зобов'язань. 
3. Інкасо. При розрахунках за інкасовими дорученнями банк-ремітент за 
дорученням і за рахунок клієнта здійснює дії, пов'язані з одержанням від плат-
ника платежу або акцепту платежу [24, 41]. Схема розрахункової інкасової опе-












Учасники інкасової операції: 
Довіритель – продавець-експортер, який подає до обслуговуючого упов-
новаженого банку інкасове доручення і обговорені документи. 
Банк-ремітент – банк довірителя, який направляє документи інкасую-
чому банку. 
Инкасуючий банк – банк, який надає документи платникові. 
Платник – покупець-імпортер. 
Обов'язки банків – пересилання і передача імпортеру обговорених доку-
ментів замість оплати.  При цьому банк не бере на себе зобов'язання здійснити 
платіж, якщо покупець відмовиться зробити оплату.  
Порядок проведення розрахунків (рис. 4): 
1. Експортер відвантажує товар імпортеру. 
2. Експортер передає в обслуговуючий уповноважений банк інкасове до-
ручення і пакет товаророзпорядчих документів, які підтверджують відванта-
ження товару.  
3. Банк експортера перевіряє документи і пересилає їх разом з інкасовим 
дорученням у банк імпортера. 
4. Банк імпортера пред'являє імпортеру документи для акцепту.  Банк ім-
портера списує кошти з рахунка імпортера. 
5. Перерахування грошових коштів в банк експортера. 
6. Зарахування коштів на рахунок експортера. 
4. Вексель – цiнний папiр, який засвiдчує безумовне грошове зобов'язан-
ня векселедавця сплатити у визначений строк визначену суму грошей власнику 
векселя (векселеотримувачу) [13, 25, 40]. 
Векселедавець – юридична або фiзична особа, яка видала простий або 
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Рис. 4. Схема інкасової розрахункової операції 
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     Векселеутримувач – юридична або фiзична особа, яка володiє векселем, 
що виданий або iндосований цiй особi чи її наказу, або iндосований на пред'яв-
ника, або шляхом бланкового iндосаменту [25].  
Простий вексель (соло) – вексель, який містить зобов'язання векселеда-
вця сплатити у зазначений строк  визначену суму грошей власнику векселя  
(векселеутримувачу) [25]. 
Переказний вексель (тратта) – вексель, що мiстить письмовий наказ 
однiєї особи (юридичної або фiзичної) iншiй особi сплатити у зазначений строк 
визначену суму грошей третiй особi [25]. 
Трасант – векселедавець переказного векселя [25]. 
Платник (трасат) – юридична або фiзична особа (боржник, платник), яка 
зобов'язана сплатити за переказним векселем (траттою) [25]. 
Ремітент – перший векселеутримувач переказного векселя, особа, на ко-
ристь якої виданий переказний вексель [25]. 
      Акцепт векселя – напис платника на переказному векселi (траттi) про 
згоду на оплату [4].   
Акцептант векселя – юридична або фiзична особа, яка акцептує (пiдпи-
сує) вексель (тратту), беручи на себе зобов'язання здiйснити платiж за переказ-
ним векселем пiд час настання строку платежу [25].   
Векселеутримувач може одержати платіж у зазначений строк або викори-
стати вексель для погашення своїх боргових зобов'язань.  
Індосамент, передатний напис, жиро – особливий (спецiальний) пере-
датний запис на зворотi векселя або на додатковому аркушi (алонжi), що за-
свiдчує перехiд права за цим документом до iншої особи [25]. 
      Індосамент векселя бланковий – форма передавання векселя, за якої 
юридична або фiзична особа, яка передає вексель, ставить пiдпис без зазначен-
ня особи, яка стає власником векселя. У цьому разi вексель стає цiнним папе-
ром на пред'явника. Бланковий iндосамент стає передатним iндосаментом, ви-
конаним на iм'я визначеної особи, завдяки запису над iндосаментом “заплатити 
за наказом такої-то особи” або iншому рiвнозначному запису [25]. 
      Іменний iндосамент – форма iндосаменту, за якої iндосант, який передає 
вексель, зазначає перед своїм пiдписом юридичну або фiзичну особу, якiй на-
лежатимуть усi права за векселем [25]. 
Індосант – юридична або фiзична особа, яка володiє векселем i здiйснює 
передатний напис (iндосамент) [25]. 
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5. Чек – фінансовий документ, який містить письмове розпорядження че-
кодавця банку здійснити платіж зазначеної суми чекоутримувачу. Види чеків: 
на пред'явника, іменний, ордерний.  
Ордерний чек – чек із зазначенням одержувача, який може передати 
права на чек третій особі шляхом індосаменту. 
11.3. Гарантії  виконання платіжних зобов'язань 
Головна проблема кредитних відносин – це гарантування платежів за пос-
тавлені товари. Найпоширенішими формами гарантії від ризику неплатежу є 
банківські гарантії, резервні акредитиви, банківські авалі, факторингові 
операції,   поручництва відомих фірм або державних організацій країни-
імпортера.  
1. Банківська гарантія – безвідкличне зобов'язання банку сплатити за-
значену суму у випадку, якщо продавець або покупець не виконає певні зобо-
в'язання за договором.  
Види банківських гарантій: 
   Гарантія виконання – зобов'язання банку виплатити імпортеру гаран-
товану суму у випадку невиконання зобов'язань експортера щодо поставки то-
вару відповідно до умов договору (контракту). 
 Гарантія повернення авансового платежу – зобов'язання банку ви-
платити імпортеру суму авансу у випадку  невиконання експортером договір-
них зобов'язань  щодо поставки товару. 
 Гарантія платежу – зобов'язання банку виплатити експортеру зазна-
чену суму у випадку  невиконання імпортером своїх платіжних зобов'язань. 
2. Авалювання (аваль)  – оформлення юридичною або фiзичною особою 
авалю за векселем, тобто прийняття зобов'язання оплатити вексель повнiстю 
або частково за одну iз зобов'язаних за векселем осiб у разi несплати векселя 
платником у строк або якщо немає змоги одержати платiж за векселем у строк 
[25]. 
Аваль – вексельне поручництво, за яким особа (авалiст), яка його 
здiйснює, бере на себе вiдповiдальнiсть перед власником векселя за виконання 
векселедавцем, акцептантом або iндосантом зобов'язань щодо оплати цього 
векселя. Аваль виражається словами “вважати за аваль”, оформлюється на век-
селi або на алонжi і пiдписується авалiстом [25]. 
Авалiст – юридична або фiзична особа, яка гарантує оплату векселя [25]. 
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3. Факторинг – операцiя з перевідступлення першим кредитором прав 
вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною 
компенсацiєю вартостi такого боргу першому кредитору [5, ст. 1].  
Факторинг являє собою продаж експортером третій стороні платіжних 









Порядок проведення розрахунків: 
1. Аналіз платоспроможності (аудит) імпортера-покупця; 2. Поставка товару; 
3. Продаж платіжних вимог експортера; 4. Оплата близько 80% вартості екс-
портованого товару; 5. Оплата платіжних зобов'язань імпортера; 6. Оплата 20% 
вартості експортованого товару; 7. Оплата комісійної винагороди і відсотка за 
кредит. 
 
12. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
 
1. Поняття міжнародного перевезення. Види міжнародних перевезень. 
2. Критерії вибору транспорту. Характеристика міжнародних переве-
зень за видами транспорту.  
3. Мiжнародні автомобільні перевезення вантажiв. 
4. Характеристика міжнародних автомобільних перевезень із застосу-
ванням книжки МДП (СARNET TIR). 
5. Транспортно-експедиторська діяльність. 
 
12.1. Поняття міжнародного перевезення  
Види міжнародних перевезень 
Транспортні послуги використовуються в сучасних умовах у двох видах: 







3 4 5 6 7 
Рис. 5. Схема факторингової операції 
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При здійсненні зовнішньоекономічних операцій контрагенти – сторони 
зовнішньоекономічної угоди – визначають у контракті обов'язки експортера й 
імпортера щодо транспортування товару. Транспортні витрати відображаються 
або входять у ціну товару й становлять досить значну частину вартості ванта-
жу. Транспортна складова ціни товару – це витрати з доставки товару в контра-
ктній ціні товару. Розмір транспортної складової ціни товару в сучасних умовах 
є важливою конкурентною перевагою і фактором конкурентоспроможності то-
вару. 
Документи, які підтверджують витрати на доставку товарів. Докуме-
нтами, які підтверджують витрати на доставку товарів, можуть бути:  
 документ, який визначає відносини сторін в угоді щодо надання послуг 
з    доставки товарів від місця відправлення до місця призначення;  
 комерційний рахунок від виконавця доставки, який містить предмет, 
суму й умови платежу, а також предмет платежу;  
 банківські платіжні документи, які підтверджують факт сплати послуг 
з доставки відповідно до комерційного рахунку.  
Міжнародне перевезення – перевезення вантажів (пасажирів) між двома 
й більше країнами. Здійснення міжнародних перевезень регулюються міжнаро-
дними договорами України. 
Міжнародні перевезення класифікуються за видом транспорту. Класифі-









































































Пряме перевезення – транспортування вантажу одним видом транспор-
ту. Прямі перевезення можуть бути перевантажувальними (з перевантажен-
ням) або безперевантажувальними (без перевантаження). 
Змішане (комбіноване) перевезення  –  транспортування вантажу, яке 
відбувається двома і більше видами транспорту.  
12.2. Критерії вибору транспорту 
Характеристика міжнародних перевезень за видами транспорту 
Критерії вибору транспорту. Основними факторами, які обумовлюють 
вибір виду транспорту під час перевезення, є такі: вартість перевезення; строк 
доставки; вид вантажу (фізичні й хімічні властивості вантажу); відстань і мар-
шрут; надійність дотримання графіка доставки (своєчасність доставки); частота 
відправлень; схоронність вантажу; кількість перевантажень. 
Характеристику міжнародних перевезень за видами транспорту наведено 
в таблиці 4. 


































 низька швидкість 
(тривала доставка) 
 низька частота відп-
равлень 
 обмежена пропускна 
здатність портів і кана-
лів 




 Коносамент  (Bill of 
lading) – документ, що за-
стосовується в лінійному 
судноплавстві й засвідчує 
наявність і зміст договору 
фрахтування, укладеного 
між судновласником  і фра-
хтувальником  
Види коносамента: імен-
ний, на пред'явника, ордер-
ний 
 Чартер  (Charter party) 
– документ, що застосову-
ється в трамповому судно-
плавстві й засвідчує наяв-
ність і зміст договору фрах-
тування, укладеного між 
























 незалежність від 
кліматичних умов 
 широка номенкла-






 низька мобільність 
переміщення  




мірів залізничних колій 







(СМГС) – двостороння пи-
сьмова угода між відправ-
ником і залізницею про пе-
ревезення вантажу на ко-
ристь третьої сторони – ва-
нтажоодержувача. Наклад-
на одночасно є договором 
для забезпечення гарантії 
доставки, внесення належ-
ної провізної плати й інших 
платежів за перевезення. 
Накладна супроводжує ван-
таж на всьому шляху пере-




















тажу завдяки доставці 
без перевантажень 
(“від дверей до две-
рей”)  
 висока мобільність 
переміщення 









накладна (CMR) – доку-
мент, що супроводжує тра-
нспортні засоби й свідчить 
про укладання договору 













 найвища швидкість 








 висока вартість 
 залежність від кліма-
тичних умов і навігації 
 обмежена вантажо-
підйомність  
 вузька номенклатура 
перевезених вантажів 
Авіаційна вантажна на-
кладна (Air Waybill) – до-
кумент, що свідчить про 
укладання договору про по-
вітряне перевезення товарів 
й інших предметів, умови 
перевезення, а також при-
йняття товарів й інших 



































Переваги Недоліки Основний документ 
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12.3. Мiжнароднi автомобільні перевезення вантажiв 
Мiжнароднi автомобільні перевезення вантажiв – це перевезення ван-
тажiв автомобiльним транспортом з перетином державного кордону [8, ст. 1]. 
Мiжнародні автомобільні перевезеня вантажів здійснюється перевізника-
ми (резидентами і нерезидентами України) вiдповiдно до мiжнародних дого-
ворiв України з питань мiжнародних автомобiльних перевезень. До 
мiжнародних перевезень допускаються резиденти України, якi мають досвiд 
роботи на внутрiшнiх перевезеннях на договiрних умовах не менше нiж три ро-
ки [8, ст. 53].  
При виконаннi мiжнародних перевезень вантажiв резиденти України по-
виннi мати [8, ст. 53]: 
 дозволи iноземних країн, по територiї яких буде здiйснюватися переве-
зення; 
 лiцензiйну картку на транспортний засiб; 
 дозвiл щодо узгодження умов та режимiв перевезення в разi переви-
щення вагових або габаритних обмежень; 
 свiдоцтво про реєстрацiю транспортного засобу; 
 сертифiкат вiдповiдностi щодо безпеки руху, екологiчної безпеки та 
енергозбереження до вимог країн, по територiї яких буде здiйснюватися пере-
везення. 
При виконаннi мiжнародних перевезень вантажiв нерезиденти України 
повиннi мати [8, ст. 53]:  
 дозвiл України; 
 дозвiл щодо узгодження умов та режимiв перевезення в разi переви-
щення вагових або габаритних обмежень;   
 свiдоцтво про реєстрацiю транспортного засобу; 
 сертифiкат вiдповiдностi транспортного засобу до вимог законодавства 
України щодо безпеки руху, екологiчної безпеки та енергозбереження. 
Види дозвiльних документiв та порядок їх розподiлу, видачi та викори-
стання українськими перевiзниками при перевезеннi по територiї iноземних 
країн визначаються центральним органом виконавчої влади з питань авто-
мобiльного транспорту з урахуванням вимог законодавства України та законо-
давства країни, по територiї якої буде здiйснюватися перевезення. Мiжнароднi 
автомобiльнi перевезення iноземними перевiзниками по територiї України 
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здiйснюються за наявностi в перевiзника українського дозволу або iнших 
дозвiльних документiв [8, ст. 55]. 
Контроль за здiйсненням мiжнародних перевезень автомобiльним 
транспортом проводить служба мiжнародних автомобiльних перевезень цен-
трального органу виконавчої влади з питань автомобiльного транспорту в пунк-
тах пропуску через державний кордон України та в пунктах видачi дозволiв ав-
томобiльним перевiзникам України [8, ст. 58]. 
Функцiями контролю за здiйсненням мiжнародних перевезень авто-
мобiльним транспортом є [8, ст. 58]: 
 контроль за виконанням перевiзниками вимог мiжнародних договорiв 
України з питань мiжнародних автомобiльних перевезень; 
 контроль технiчного, санiтарного та екологiчного стану транспортних 
засобiв, що впливає на безпеку руху, екологiю та санiтарнi норми; 
 перевiрка вагових i габаритних параметрiв транспортних засобiв; 
 контроль та оформлення дозвiльних документiв на мiжнароднi переве-
зення вантажiв автомобiльним транспортом; 
 облiк автомобiльних транспортних засобiв, якi здiйснюють мiжнароднi 
перевезення; 
 перевiрка транспортно-експедиторської документацiї та лiцензiй на 
здiйснення мiжнародних перевезень автомобiльним транспортом. 
12.4. Характеристика міжнародних автомобільних перевезень 
із застосуванням книжки МДП (СARNET TIR) 
У Женеві 14 листопада 1975 року відбулася Митна конвенція про між-
народне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (конвенція 
МДП).  
Основні положення конвенції МДП:  
1. Міжнародні фінансові гарантії. Національні гарантійні об'єднання 
АсМАП (асоціація міжнародних автомобільних перевізників) виступають гара-
нтами сплати митних платежів. Національні гарантійні об'єднання АсМАП: 
 реалізують книжки МДП перевізникам;  
 беруть на себе зобов'язання сплачувати суми податків і зборів  у випад-
ку порушень із боку перевізників-власників книжок МДП. Максимальна гаран-
тія покриття МДП становить еквівалент 50 000 доларів.   
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Гарантійні об'єднання АсМАП, у свою чергу, об'єднані в міжнародну ор-
ганізацію МСАТ (міжнародний союз автомобільного транспорту) і гарантії по-
ширюються в такий спосіб на книжки МДП, видані у країнах, що приєдналися 
до конвенції. 
2. Процедура допуску перевізника й транспортних засобів до переве-
зення вантажів у процедурі МДП.  До транспортного засобу ставляться певні 
технічні  вимоги, що виключають можливість вилучення товарів без порушення 
митного забезпечення. Транспортний засіб, що перевозить вантаж у процедурі 
МДП, має 2 з’ємні таблички з написом TIR. 
3. Взаємна довіра результатам митного оформлення. Митна установа 
країни експорту проводить митний огляд вантажу й накладає митне забезпе-
чення на транспортний засіб. Вантажі, які перевозяться в процедурі МДП, як 
правило, не підлягають митному огляду в проміжних митницях.  
12.5. Транспортно-експедиційна діяльність 
Транспортно-експедиторська дiяльнiсть – пiдприємницька дiяльнiсть 
iз надання транспортно-експедиторських послуг, пов’язаних з органiзацiєю та 
забезпеченням перевезень експортних, iмпортних, транзитних або iнших ван-
тажів [9, ст. 1].  Транспортно-експедиторська дiяльнiсть здiйснюється суб'єк-
тами господарювання рiзних форм власностi, якi для виконання доручень 
клiєнтiв чи вiдповiдно до технологiй роботи можуть мати: склади, рiзнi види 
транспортних засобiв, контейнери, виробничi примiщення тощо [9,  ст. 4].   
Експедитор (транспортний експедитор) – суб'єкт господарювання, який 
за дорученням клiєнта та за його рахунок виконує або органiзовує виконання 
транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного 
експедирування [9, ст. 1]. Експедитори для виконання доручень клiєнтiв мо-
жуть укладати договори з перевiзниками, портами, авiапiдприємствами, судно-
плавними компанiями тощо, якi є резидентами або нерезидентами України [9, 
ст. 4].   
Клiєнт – споживач послуг експедитора (юридична або фiзична особа), 
який за договором транспортного експедирування самостiйно або через пред-
ставника, що дiє вiд його iменi, доручає експедитору виконати чи органiзувати 
або забезпечити виконання визначених договором транспортного експеди-
рування послуг та оплачує їх, включаючи плату експедитору [9, ст. 1]. 
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Перевiзник – юридична або фiзична особа, яка взяла на себе зобов'язання 
i вiдповiдальнiсть за договором перевезення вантажу за доставку до мiсця при-
значення довiреного їй вантажу, перевезення вантажiв та їх видачу (передачу) 
вантажоодержувачу або iншiй особi, зазначенiй у документi, що регулює 
вiдносини мiж експедитором та перевiзником [9, ст. 1]. 
Учасники транспортно-експедиторської дiяльностi – клiєнти, пе-
ревiзники, експедитори, транспортнi агенти, порти, залiзничнi станцiї, об'єд-
нання та спецiалiзованi пiдприємства залiзничного, авiацiйного, авто-
мобiльного, рiчкового та морського транспорту, митнi брокери та iншi особи, 
що виконують роботи (надають послуги) при перевезеннi вантажів [9, ст. 1]. 
Транспортно-експедиторська послуга – робота, що безпосередньо по-
в'язана з органiзацiєю та забезпеченням перевезень експортного, iмпортного, 
транзитного або iншого вантажу за договором транспортного експедирування 
[9, ст. 1]. 
Види транспортно-експедиторських послуг. Експедитори надають 
клiєнтам послуги, визначенi за домовленiстю сторiн у договорi транспортного 
експедирування. Транспортно-експедиторськi послуги надаються клiєнту при 
експортi з України, iмпортi в Україну, транзитi територiєю України чи iншими 
державами, внутрiшнiх перевезеннях територiєю України.      Експедитори за 
дорученням клiєнтiв [9, ст. 8]: 
 забезпечують оптимальне транспортне обслуговування, а також ор-
ганiзовують перевезення вантажiв рiзними видами транспорту територiєю 
України та iноземних держав вiдповiдно до умов договорiв (контрактiв), укла-
дених вiдповiдно до вимог Мiжнародних правил щодо тлумачення термiнiв 
“Iнкотермс” діючої редакції; 
 фрахтують нацiональнi, iноземнi судна та залучають iншi транспортнi 
засоби i забезпечують їх подачу в порти, на залiзничнi станцiї, склади, 
термiнали або iншi об'єкти для своєчасного вiдправлення вантажiв; 
 здiйснюють роботи, пов'язанi з прийманням, накопиченням, 
подрiбненням, доробкою, сортуванням, складуванням, зберiганням, перевезен-
ням вантажiв; 
 ведуть облiк надходження та вiдправлення вантажiв з портiв, 
залiзничних станцiй, складiв, термiналiв або iнших об'єктiв; 
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 органiзовують охорону вантажiв пiд час їх перевезення, перевалки та 
зберiгання; 
 органiзовують експертизу вантажiв; 
 здiйснюють оформлення товарно-транспортної документацiї та її роз-
силання за належнiстю; 
 надають учасникам транспортно-експедиторської дiяльностi заявки на 
вiдправлення вантажiв та наряди на вiдвантаження; 
 забезпечують виконання комплексу заходiв з вiдправлення вантажiв, 
що надiйшли в некондицiйному станi, з браком, у пошкодженiй, немiцнiй, не-
стандартнiй упаковцi або такiй, що не вiдповiдає вимогам перевiзникiв; 
 здiйснюють страхування вантажiв та своєї вiдповiдальностi; 
 забезпечують пiдготовку та додаткове обладнання транспортних за-
собiв i вантажiв згiдно з вимогами нормативно-правових актiв щодо дiяльностi 
вiдповiдного виду транспорту; 
 забезпечують оптимiзацiю руху матерiальних потокiв вiд ванта-
жовiдправника до вантажоодержувача з метою досягнення мiнiмального рiвня 
витрат; 
 здiйснюють розрахунки з портами, транспортними органiзацiями за пе-
ревезення, перевалку, зберiгання вантажiв; 
 оформляють документи та органiзовують роботи вiдповiдно до митних, 
карантинних та санiтарних вимог; 
 надають iншi допомiжнi та супутнi перевезенням транспортно-
експедиторськi послуги, що передбаченi договором транспортного експеди-
рування i не суперечать законодавству. 
Договiр транспортного експедирування та його виконання. За дого-
вором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується 
за плату i за рахунок другої сторони (клiєнта) виконати або органiзувати вико-
нання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. До-
говiр транспортного експедирування укладається у письмовiй формi. Iстотними 
умовами договору транспортного експедирування є [9, ст. 9]: 
   вiдомостi про сторони договору (найменування та мiсцезнаходження); 
 вид послуги експедитора; 
 вид та найменування вантажу; 
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 права, обов'язки сторiн; 
 вiдповiдальнiсть сторiн, у тому числi в разi завдання шкоди внаслiдок 
дiї непереборної сили; 
 розмiр плати експедитору; 
 порядок розрахункiв; 
 пункти вiдправлення та призначення вантажу; 
 порядок погодження змiн маршруту, виду транспорту, вказiвок клiєнта; 
строк (термiн) виконання договору; 
Платою експедитору вважаються кошти, сплаченi клiєнтом експедитору 
за належне виконання договору транспортного експедирування. У плату експе-
дитору не включаються витрати експедитора на оплату послуг (робiт) iнших 
осiб, залучених до виконання договору транспортного експедирування, на 
оплату зборiв (обов'язкових платежiв), що сплачуються при виконаннi договору 
транспортного експедирування. Пiдтвердженням витрат експедитора є доку-
менти (рахунки, накладнi тощо), виданi суб'єктами господарювання, що залуча-
лися до виконання договору транспортного експедирування, або органами вла-
ди [9, ст. 9]. 
Факт надання послуги експедитора при перевезеннi пiдтверджується єди-
ним транспортним документом або комплектом документiв (залiзничних, авто-
мобiльних, авiацiйних накладних, коносаментiв тощо), якi вiдображають шлях 
прямування вантажу вiд пункту його вiдправлення до пункту його призначення 
[9, ст. 9]. 
Організація найбільш раціональної доставки товару є функцією транспо-
ртної логістики. Завдання й функції менеджера – експедитора-логіста: 
1. Вибір транспорту й маршруту перевезення (аналіз тарифів, умов пере-
везення, кон'юнктури транспортних ринків). 
2. Узгодження етапів й умов перевезення з усіма ланками й учасниками 
процесу перевезення – відправником вантажу, перевізниками, вантажоодержу-
вачем).  
3. Дотримання законодавства. 
4. Посередництво при укладанні договорів між клієнтом й організаціями 
(транспортними, страховими тощо), які беруть участь у перевезенні: сприяння, 
консультування або укладання договорів від імені клієнта.  
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5. Сприяння (консультування, участь) в оформленні транспортної докуме-
нтації. Сприяння або виконання за дорученням вантажовласників митних та 
інших контрольних операцій і формальностей,  пов'язаних з доставкою ванта-
жу.  
6. Підготовка товару до транспортування: забезпечення необхідного упа-
кування, маркування, раціональна комплектація вантажних місць. 
7. Організація вантажно-розвантажувальних робіт. 
8. Контрольно-диспетчерське обслуговування перевезення (організація ко-
нтролю за доставкою вантажу). 
Завдання транспортної логістики, як правило, вирішують транспортно-
експедиторські підприємства й організації. Діяльність транспортної експедиції 
спрямована на організацію своєчасної доставки вантажу до місця призначення з 
найменшими витратами. 
 
13. ЗУСТРІЧНА ТОРГІВЛЯ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ                    
ДІЯЛЬНОСТІ 
 
1. Поняття зустрічної  торгівлі. 
2. Товарообмінні (бартерні) операції. Особливості укладання бартерних     
договорів. 
3. Операції з давальницькою сировиною (толінг) у зовнiшньо-економiчної    
діяльності. 
 
13.1. Поняття зустрічної торгівлі 
 Зустрічна торгівля – операції, при яких закупівля продукції супрово-
джується й компенсується зворотними поставками товарів. Зустрічні закупівлі 
здійснюються в рахунок зобов’язань, прийнятих експортерами при продажі сво-
їх товарів. 
13.2. Товарообмінні (бартерні) операції. 
Особливості укладання бартерних договорів 
Товарообмiнна (бартерна) операцiя у галузi зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi – це експортно-iмпортна операцiя, оформлена бартерним договором 
або договором iз змiшаною формою оплати, мiж суб'єктом 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземним суб'єктом господарсь-
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кої дiяльностi, яким часткова оплата експортних (iмпортних) поставок передба-
чена в натуральнiй формi. Товарообмiнна (бартерна) операцiя передбачає зба-
лансований за вартiстю обмiн товарами, роботами, послугами у будь-якому по-
єднаннi, не опосередкований рухом коштiв у готiвковiй або безготiвковiй формi 
[14, ст. 1].  
Чинним законодавством затверджено переліки товарів, експорт або ім-
порт яких за бартерними (товарообмiнними) операцiями забороняється. Згідно з 
затвердженим переліком заборонено експорт із України за бартерними  опе-
рацiями таких товарів: насiння соняшнику подрiбнене або неподрiбнене (1206 
00), олiя соняшникова (1512), шкiряна сировина (4101 – 4103) та ін. Також за-
боронено за бартером імпорт в Україну таких товарів: бурштин (2530 90 95 00), 
ювелiрнi вироби та їх частини з дорогоцiнних металiв або металiв, плакованих 
дорогоцiнними металлами (7113), тощо [22]. 
Бартерний договір. За договором мiни (бартеру) кожна iз сторiн зобов'я-
зується передати другiй сторонi у власнiсть один товар в обмiн на iнший товар.  
Кожна iз сторiн бартерного договору є продавцем того товару, який вiн передає 
в обмiн, i покупцем товару, який вiн одержує взамiн.  Право власностi на 
обмiнюванi товари переходить до сторiн одночасно пiсля виконання зобов'язань 
щодо передання майна обома сторонами, якщо iнше не встановлено договором 
або законом. Договором може бути встановлений обмiн майна на роботи (пос-
луги). [2, ст. 715]. Не може бути об'єктом мiни (бартеру) майно, вiднесене за-
конодавством до основних фондiв, яке належить до державної або комунальної 
власності [3, ст. 293]. 
Оцiнка товарiв за бартерними договорами здiйснюється з метою створен-
ня умов для забезпечення еквiвалентностi обмiну, а також для митного облiку, 
визначення страхових сум, оцiнки претензiй, застосування санкцiй. Умовою 
еквiвалентностi обмiну за бартерним договором є обмiн товарами (роботами, 
послугами) за цiнами, що визначаються суб'єктами зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi України на договiрних засадах з урахуванням попиту та пропозицiї, а 
також iнших факторiв, якi дiють на вiдповiдних ринках на час укладення бар-
терних договорiв. У випадках, передбачених законодавством України, кон-
трактнi цiни визначаються суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi 
України вiдповiдно до iндикативних цiн. У бартерному договорi зазначається 
загальна вартiсть товарiв, що iмпортуються, та загальна вартiсть товарiв (робiт, 
послуг), що експортуються за цим договором, з обов'язковим вираженням в 
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iноземнiй валютi, вiднесенiй Нацiональним банком України до першої групи 
Класифiкатора iноземних валют [14, ст. 1]. 
Строки проведення товарообмiнних (бартерних) операцiй. Товари, що 
iмпортуються за бартерним договором, пiдлягають ввезенню на митну тери-
торiю України у строки, зазначенi в такому договорi, але не пiзнiше 90 кален-
дарних днiв з дати митного оформлення (дати оформлення вантажної митної 
декларацiї на експорт) товарiв, що фактично експортованi за бартерним догово-
ром, а в разi експорту за бартерним договором робiт i послуг – з дати пiдписан-
ня акта або iншого документа, що засвiдчує виконання робiт, надання послуг. 
Датою ввезення товарiв за бартерним договором на митну територiю України 
вважається дата їх митного оформлення (дата оформлення вантажної митної 
декларацiї на iмпорт), а в разi iмпорту за бартерним договором робiт або послуг 
– дата пiдписання акта або iншого документа, що засвiдчує виконання робiт, 
надання послуг. У разi експорту за бартерним договором високолiквiдних то-
варiв строки ввезення на митну територiю України iмпортних товарiв не по-
виннi перевищувати 60 календарних днiв з дати оформлення вивiзної вантажної 
митної декларацiї.  Перелiк високолiквiдних товарiв встановлюється Кабiнетом 
Мiнiстрiв України [14, ст. 2]. До затвердженого переліку входять такі товари: 
велика рогата худоба жива (0102), яловичина морожена (0202), пшениця (1001), 
борошно (1003 00), чавун (7201 10 19 00) тощо [22]. 
Вiдповiдальнiсть за порушення строкiв проведення товарообмiнних 
(бартерних) операцiй. Порушення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi 
України строкiв ввезення товарiв (виконання робiт, надання послуг), що 
iмпортуються за бартерним договором, тягне за собою стягнення пенi за кож-
ний день прострочення у розмiрi 0,3 % від вартостi неодержаних товарiв (робiт, 
послуг), що iмпортуються за бартерним договором. Загальний розмiр нарахова-
ної пенi не може перевищувати розмiру заборгованостi. Суб'єкти 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, якi здiйснили експорт або iмпорт 
робiт, послуг за бартерним договором, зобов'язанi протягом п'яти робочих днiв 
з дня пiдписання акта або iншого документа, що засвiдчує виконання робiт чи 
надання послуг, повiдомити органи державної митної служби України (якщо 
iмпортуються або експортуються за даним договором товари) або органи дер-
жавної податкової служби України (якщо iмпортуються або експортуються за 
даним договором роботи чи послуги) про факт здiйснення експорту товарiв 
(робiт, послуг). Неподання або несвоєчасне подання такої iнформацiї тягне за 
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собою нарахування пенi у розмiрi 1 % вартостi експортованих товарiв (робiт, 
послуг) за кожний день прострочення. Загальний розмiр нарахованої пенi не 
може перевищувати вартостi експортованих товарiв (робiт, послуг) [14, ст. 3]. 
Органи державної митної служби України здiйснюють контроль за над-
ходженням товарiв за iмпортом згiдно з бартерним договором та iнформують 
органи державної податкової служби про порушення строкiв надходження то-
варiв за бартерними договорами. Органи державної податкової служби України 
здiйснюють контроль за своєчасним iмпортом робiт i послуг згiдно з бартерним 
договором та iнформують органи державної митної служби України про факти-
чний експорт робiт i послуг для здiйснення контролю за своєчасним надхо-
дженням товарiв, що повиннi бути iмпортованi [14, ст. 3]. 
13.3. Операцiї з давальницькою сировиною (толінг)                                               
у зовнiшньоекономiчній діяльності 
Давальницька сировина – сировина, матерiали, напiвфабрикати, ком-
плектуючi вироби, енергоносiї, ввезенi на митну територiю України iноземним 
замовником (чи закупленi iноземним замовником за iноземну валюту в Українi) 
або вивезенi за її межi українським замовником для використання у виробленнi 
готової продукцiї. Давальницька сировина не може бути придбана iноземним 
замовником на митнiй територiї України за нацiональну валюту України або 
отримана ним в результатi проведення iнших операцiй, у тому числi товарооб-
мiнних. Право власностi на давальницьку сировину на кожному етапi її пере-
робки, а також на вироблену з неї готову продукцiю належить замовнику [15, 
ст. 1]. 
Операцiя з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних 
вiдносинах – операцiя з перероблення (оброблення, збагачення чи використан-
ня) давальницької сировини в результатi технологiчного процесу iз змiною коду 
по ТН ЗЕД (незалежно вiд кiлькостi виконавцiв), а також етапiв (операцiй з пе-
рероблення цiєї сировини) з метою отримання готової продукцiї за вiдповiдну 
плату. До операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних 
вiдносинах належать операцiї, в яких сировина замовника на конкретному етапi 
переробки, а також на заключному, є основним матерiалом та її вартiсть стано-
вить не менш як 20 % загальної вартостi готової продукцiї, при цьому обов'яз-
ковим є попереднє здiйснення поставки виконавцю давальницької сировини 
вiдносно повернення виготовленої з неї готової продукцiї замовнику. При ро-
зрахунку вартостi давальницької сировини у вартостi готової продукцiї врахо-
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вуються вартiсть всiєї вивезеної (ввезеної) давальницької сировини та витрати з 
доставки цiєї сировини до виконавця [15, ст. 1]. 
Готова продукцiя – продукцiя (товар), вироблена з використанням да-
вальницької сировини (крiм тiєї частини, що використовується для проведення 
розрахункiв за її переробку) i визначена як кiнцева у контрактi мiж замовником 
i виконавцем. Готова продукцiя може бути повернена у країну замовника або 
реалiзована замовником (чи за його дорученням виконавцем) у країнi виконав-
ця або в iншiй країнi [15, ст. 1]. 
Замовник – суб'єкт господарської дiяльностi, який надає давальницьку 
сировину для вироблення готової продукцiї [15, ст. 1]. 
Виконавець – суб'єкт господарської дiяльностi, який здiйснює операцiї з 
давальницькою сировиною [15, ст. 1].  
Порядок розрахункiв за переробку, обробку, збагачення чи викори-
стання давальницької сировини. Розрахунки за переробку, обробку, збага-
чення чи використання давальницької сировини можуть проводитися в гро-
шовiй формi, частиною давальницької сировини чи готової продукцiї або за 
згодою замовника та виконавця з використанням усiх цих форм [15, ст. 6]. 
В зовнішньоекономічному договорі на переробку давальницької сирови-
ни  (в розділі “Предмет договору”) визначається  назва товару, що є кiнцевою 
метою переробки давальницької сировини. У додатку до договору (контракту), 
який має бути його невiд'ємною частиною, зазначається вiдповiдна техно-
логiчна схема переробки давальницької сировини в готову продукцію, яка по-
винна вiдображати: усi основнi етапи переробки сировини та процес перетво-
рення сировини в готову продукцiю; кiлькiснi показники сировини на кожному 
етапi переробки з обґрунтуванням технологiчних втрат сировини; втрати вико-
навця переробки на кожному етапi переробки. В розділі договору (контракту) 
“Цiна та загальна вартiсть договору” зазначається ціна та загальна вартість да-
вальницької сировини, цiна та загальна вартiсть готової продукцiї, загальна 
вартiсть переробки [26]. 
 
14. ОРЕНДНІ ОПЕРАЦІЇ В ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНІЙ                        
ДІЯЛЬНОСТІ 
 
1. Характеристика фінансового лізингу. Зміст лізингових угод.  
2. Права і обов’язки сторон договору лізингу. 
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14.1. Характеристика фінансового лізингу. 
  Зміст лізингових угод 
  Лiзинг – це господарська дiяльнiсть, спрямована на iнвестування влас-
них чи залучених фiнансових коштiв, яка полягає в наданнi за договором 
лiзингу однiєю стороною (лiзингодавцем) у виключне користування другiй сто-
ронi (лiзингоодержувачу) на визначений строк майна, що належить 
лiзингодавцю або набувається ним у власнiсть (господарське вiдання) за дору-
ченням чи погодженням лiзингоодержувача у вiдповiдного постачальника 
(продавця) майна, за умови сплати лiзингоодержувачем перiодичних лiзингових 
платежів [3, ст. 292]. 
Фiнансовий лiзинг (лiзинг) – це вид цивiльно-правових вiдносин, що ви-
никають iз договору фiнансового лiзингу [16, ст. 1]. 
      За договором фiнансового лiзингу (договором лiзингу) лiзингодавець зо-
бов'язується набути у власнiсть рiч у продавця (постачальника) вiдповiдно до 
встановлених лiзингоодержувачем специфiкацiй та умов i передати її у кори-
стування лiзингоодержувачу на строк не менше одного року за встановлену 
плату (лiзинговi платежi) [16, ст. 1].  
За договором лiзингу одна сторона (лiзингодавець) передає або зобов'язу-
ється передати другiй сторонi (лiзингоодержувачевi) у користування майно, що 
належить лiзингодавцю на правi власностi i було набуте ним без попередньої 
домовленостi iз лiзингоодержувачем (прямий лiзинг), або майно, спецiально 
придбане лiзингодавцем у продавця (постачальника) вiдповiдно до встановле-
них лiзингоодержувачем специфiкацiй та умов (непрямий лiзинг), на певний 
строк i за встановлену плату (лiзинговi платежi) [2, ст. 806]. 
 Предметом договору лiзингу (предметом лiзингу) може бути неспо-
живна рiч, визначена iндивiдуальними ознаками та вiднесена вiдповiдно до за-
конодавства до основних фондiв. Також може бути передано в лізинг майно, що 
перебуває в державнiй або комунальнiй власностi та щодо якого вiдсутня забо-
рона передачi в користування та/або володiння. Не можуть бути предметом 
лiзингу земельнi дiлянки та iншi природнi об'єкти, єдинi майновi комплекси 
пiдприємств та їх вiдокремленi структурнi пiдроздiли (фiлiї, цехи, дiльницi) [16, 
ст. 3]. 
Суб'єкти лiзингу [16, ст. 4]: 
 Лiзингодавець – юридична особа, яка передає право володiння та ко-
ристування предметом лiзингу лiзингоодержувачу; 
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 Лiзингоодержувач – фiзична або юридична особа, яка отримує право 
володiння та користування предметом лiзингу вiд лiзингодавця; 
 Продавець (постачальник) – фiзична або юридична особа, в якої лiзин-
годавець набуває рiч, що в наступному буде передана як предмет лiзингу лiзин-
гоодержувачу; 
 iншi юридичнi або фiзичнi особи, якi є сторонами багатостороннього 
договору лiзингу. 
Договiр лiзингу має бути укладений у письмовiй формi. Iстотними умо-
вами договору лiзингу є  [16, ст. 6]: 
           предмет лiзингу; 
 строк, на який лiзингоодержувачу надається право користування пред-
метом лiзингу (строк лiзингу); 
 розмiр лiзингових платежiв; 
 iншi умови, щодо яких за заявою хоча б однiєї iз сторiн має бути досяг-
нута згода. 
Лiзинговi платежi можуть включати [16, ст. 16]: 
     а) суму, яка вiдшкодовує частину вартостi предмета лiзингу; 
     б) платiж як винагороду лiзингодавцю за отримане у лiзинг майно; 
     в) компенсацiю вiдсоткiв за кредитом; 
     г) iншi витрати лiзингодавця, що безпосередньо пов'язанi з виконанням до-
говору лiзингу. 
Сублiзинг – це вид пiднайму предмета лiзингу, вiдповiдно до якого 
лiзингоодержувач за договором лiзингу передає третiм особам (лiзингоодер-
жувачам за договором сублiзингу) у користування за плату на погоджений 
строк вiдповiдно до умов договору сублiзингу предмет лiзингу, отриманий 
ранiше вiд лiзингодавця за договором лiзингу. У разi передачi предмета лiзингу 
в сублiзинг право вимоги до продавця (постачальника) переходить до лiзинго-
одержувача за договором сублiзингу. У разi передачi предмета лiзингу в 
сублiзинг обов'язковою умовою договору сублiзингу є згода лiзингодавця за 
договором лiзингу, що надається в письмовiй формi [16, ст. 5]. 
14.2. Права і обов’язки сторін договору лізингу 
Права і обов’язки сторін договору лізингу наведено в табл. 5 [16, ст. 
10, 11].  
Лiзингоодержувач протягом усього часу перебування предмета лiзингу в 
його користуваннi повинен пiдтримувати його у справному станi. Лiзингоодер-
жувач протягом строку лiзингу несе витрати на утримання предмета лiзингу, 
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пов'язанi з його експлуатацiєю, технiчним обслуговуванням, ремонтом, якщо 
iнше не встановлено договором або законом. [16, ст. 14]. 
Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предме-
та лiзингу з моменту передачi предмета лiзингу у володiння лiзингоодержувачу 
переходить до лiзингоодержувача, якщо iнше не встановлено договором [16, 
ст. 13]. Якщо лiзингодавець або продавець (постачальник) прострочили пере-
дання предмета договору лiзингу лiзингоодержувачу або лiзингоодержувач 
прострочив повернення предмета договору лiзингу лiзингодавцю, ризик випад-
кового знищення або випадкового пошкодження несе сторона, яка прострочила 
встановлений термін [2, ст. 809]. 
Предмет лiзингу або пов'язанi iз виконанням лiзингових договорiв ризики 
пiдлягають страхуванню, у разi якщо їх обов'язковiсть встановлена законом або 
договором. Витрати на страхування за договором лiзингу несе лiзингоодер-
жувач, якщо iнше не встановлено договором [16, ст. 13].  
Право власностi на предмет лiзингу.  У разi переходу права власностi 
на предмет лiзингу вiд лiзингодавця до iншої особи вiдповiднi права та обов'яз-
ки лiзингодавця за договором лiзингу переходять до нового власника предмета 
лiзингу. Якщо сторони договору лiзингу уклали договiр купiвлi-продажу пред-
мета лiзингу, то право власностi на предмет лiзингу переходить до лiзинго-
одержувача в разi та з моменту сплати ним визначеної договором цiни, якщо 
договором не передбачене iнше [16, ст. 8]. 
Вiдповiдальнiсть продавця (постачальника) предмета договору 
лiзингу.  Якщо вiдповiдно до договору непрямого лiзингу вибiр продавця (пос-
тачальника) предмета договору лiзингу був здiйснений лiзингоодержувачем, 
продавець (постачальник) несе вiдповiдальнiсть перед лiзингоодержувачем за 
порушення зобов'язання щодо якостi, комплектностi, справностi предмета до-
говору лiзингу, його доставки, замiни, безоплатного усунення недолiкiв, мон-
тажу та запуску в експлуатацiю тощо. 
Якщо вибiр продавця (постачальника) предмета договору лiзингу був 
здiйснений лiзингодавцем, продавець (постачальник) та лiзингодавець несуть 
перед лiзингоодержувачем солiдарну вiдповiдальнiсть за зобов'язанням щодо 
продажу (поставки) предмета договору лiзингу.  Ремонт i технiчне обслугову-
вання предмета договору лiзингу здiйснюються продавцем (постачальником) на 
пiдставi договору мiж лiзингоодержувачем та продавцем (постачальником)  [2, 
ст.808]. 
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Таблиця 5 – Права та обов'язки сторін договору лізингу 












      1) iнвестувати на придбання 
предмета лiзингу як власнi, так i 
залученi та позичковi кошти 
     2) здiйснювати перевiрки до-
тримання лiзингоодержувачем 
умов користування предметом 
лiзингу та його утримання 
     3) стягувати з лiзингоодержува-
ча прострочену заборгованiсть у 
безспiрному порядку 
     4) вимагати вiд лiзингоодержу-
вача вiдшкодування збиткiв 
     5) вимагати повернення пред-
мета лiзингу та виконання гро-
шових зобов'язань за договором 
сублiзингу безпосередньо в разi 
невиконання чи прострочення ви-
конання грошових зобов'язань 
лiзингоодержувачем за договором 
лiзингу 
       1) надати лiзингоодержувачу предмет 
лiзингу відповідно до умов договору 
       2) попередити лiзингоодержувача про 
вiдомi йому особливi властивостi та недолiки 
предмета лiзингу, що можуть становити не-
безпеку для життя, здоров'я, майна лiзинго-
одержувача чи iнших осiб або призводити до 
пошкодження самого предмета лiзингу пiд час 
користування ним 
     3) своєчасно та у повному обсязi виконува-
ти зобов'язання щодо утримання предмета 
лiзингу відповідно до умов договору 
     4) прийняти предмет лiзингу в разi закiн-
чення строку користування предметом лiзингу 
або в разi дострокового розiрвання договору 
лiзингу  















       1) обирати предмет лiзингу та 
продавця або встановити специ-
фiкацiю предмета лiзингу i дору-
чити вибiр лiзингодавцю 
     2) вiдмовитися вiд прийняття 
предмета лiзингу, який не 
вiдповiдає його призначенню або 
умовам договору, специфiкацiям 
      3) вимагати вiд лiзингодавця 
вiдшкодування збиткiв, завданих 
невиконанням або неналежним 
виконанням умов договору лiзин-
гу 
     1) прийняти предмет лiзингу та користува-
тися ним вiдповiдно до його призначення та 
умов договору 
     2) своєчасно та у повному обсязi виконува-
ти зобов'язання щодо утримання предмета 
лiзингу, пiдтримувати його у справному станi 
вiдповiдно до умов договору  
     3) своєчасно сплачувати лiзинговi платежi 
     4) надавати лiзингодавцевi доступ до пред-
мета лiзингу i забезпечувати можливiсть 
здiйснення перевiрки умов його використання 
та утримання 
     5) письмово повiдомляти лiзингодавця про 
всi випадки виявлення несправностей предме-
та лiзингу 
     6) письмово повiдомляти про порушення 
строкiв проведення або непроведення поточ-
ного чи сезонного технiчного обслуговування 
та про будь-якi iншi обставини, що можуть 
негативно позначитися на станi предмета 
лiзингу 
     7)   повернути предмет лiзингу у станi, в 
якому його було прийнято у володiння, з 
урахуванням нормального зносу, або у станi, 
обумовленому договором у разi закiнчення 
строку лiзингу, а також у випадках достроко-
вого повернення предмета лiзингу      
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15. ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ОПЕРАЦІЇ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 
 
1.  Характеристика торгово-посередницьких операцій в зовнішньоеконо-
мічній діяльності.  
2.  Види торгово-посередницьких операцій в зовнішньоекономічній діяльно-
сті.  
 
15.1. Характеристика торгово-посередницьких операцій                               
в зовнішньоекономічній діяльності 
У практиці міжнародної торгівлі існує 2 методи здійснення зо-
внішньоекономічних операцій: прямій і непрямий (косвений). Прямий метод 
торгівлі припускає безпосередньо продаж товару продавцем-виробником по-
купцеві-споживачеві. Непрямий (опосередкований) метод торгівлі припускає 
продаж товару через посередника. 
Торгово-посередницькі операції – операції, пов’язани  з купівлею-про-
дажем товарів, що здійснюються за дорученням експортера-виробника  або ім-
портера-споживача незалежним торговельним посередником на підставі укла-
деної між ними угоди або окремого доручення.  
В Україні посередницькi операцiї, при здiйсненнi яких право власностi на 
товар не переходить до посередника (на пiдставi комiсiйних, агентських дого-
ворiв, договорiв доручення та iнших), здiйснюються без обмежень [4, ст. 4]. 
Переваги використання непрямого (опосередкованого) методу торгівлі для 
товаровиробника-експортера: 
 розширення ринку збуту продукції; 
 передача посереднику обов’язків щодо організації та проведення транс-
портних, страхових, сервісних операцій; 
 передача посереднику ризиків випадкової втрати або ушкодження то-
вару при його доставці споживачу; 
 використання збутової мережі посередників;   
 проведення посередниками маркетингових досліджень, знання ринку і 
можливість оперативного реагування на зміни кон’юнктури ринку.  
Недоліки збуту продукції через посередників: 
 підвищення ціни товару; 
 недостатня інформованість експортера про кон’юнктуру ринку. 
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Доцільно діяти через посередників при виході на віддалені й мало вивчені 
ринки, а  також на ринок з новими товарами. При торгівлі біржовими товарами 
участь посередників безальтернативна.  
15.2.  Види торгово-посередницьких операцій                                                   
в зовнішньоекономічній діяльності 
 Залежно від повноважень посередників можна виділити такі основні види 
торгово-посередницьких операцій: 
1) операції з перепродажу; 
2) комісійні операції; 
3) агентські операції; 
4) брокерські операції; 
5) аукціонна торгівля.   
 1. Операції з перепродажу товарів здійснюються посередниками від сво-
го імені й за свій рахунок ( за власні кошти). Посередник  укладає договір купі-
влі-продажу з продавцем товару, за яким він набуває права власності на товар. 
При укладанні договору купівлі-продажу товару з кінцевим споживачем посе-
редник передає йому право власності на товар. До посередників, які здійсню-
ють операції з перепродажу товарів, відносяться дилери і дистриб'ютори. До-
ходи  посередників з перепродажу товарів становить різниця між ціною поку-
пки й ціною продажу. Дилерськи та дистриб'юторськи угоди можуть містити 
деяки обмеження з боку товаровиробника-експортера щодо території збуту, мі-
німального обсягу закупівель, ціни тощо. Дилери і дистриб'ютори можуть здій-
снювати самостійну цінову політику або погоджувати її з виробником товару. 
Зобов’язання посередників щодо передпродажного і післяпродажного сервісу 
також  визначаються  відповідними угодами з товаровиробником.  
2. Комісійні операції здійснюються посередниками від свого імені, але не 
за свій рахунок. Посередник не набуває права власності на товар, а тільки здій-
снює угоди купівлі-продажу товарів, за що отримує винагороду у вигляді пев-
ного відсотка від вартості проданого товару. 
За договором комiсії одна сторона (комiсiонер) зобов'язується за доручен-
ням другої сторони (комiтента) за плату вчинити один або кiлька правочинiв 
вiд свого iменi, але за рахунок комітента [2, ст. 1011]. Комiсiонер зобов'язаний 
вчиняти правочини на умовах, найбiльш вигiдних для комiтента i вiдповiдно до 
його вказiвок. Якщо комiсiонер вчинив правочин на умовах бiльш вигiдних, нiж 
тi, що були визначенi комiтентом, додатково одержана вигода належить 
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комiтентовi [2, ст. 1014]. Комiтент повинен виплатити комiсiонеровi плату в 
розмiрi та порядку, встановленими у договорi комісії [2, ст. 1013]. Договiр 
комiсiї може бути укладений на визначений строк або без визначення строку, з 
визначенням або без визначення територiї його виконання, з умовою чи без 
умови щодо асортименту товарiв, якi є предметом комiсiї. Iстотними умовами 
договору комiсiї, за якими комiсiонер зобов'язується продати або купити майно, 
є умови про це майно та його цiну [2, ст. 1012]. 
Майно, придбане комiсiонером за рахунок комiтента, є власнiстю коміте-
нта [2, ст. 1018]. Комiсiонер вiдповiдає перед комiтентом за втрату, недостачу 
або пошкодження майна комітента [2, ст. 1021].  
В договорі комісії з делькредере комісіонер бере на себе відповідальність 
за платоспроможність покупця і зобов’язується відшкодувати комітенту всі 
збитки у разі неплатоспроможності покупця. Застереження  про делькредере 
захищає комітента-експортера від можливої несплати за товар покупцем. 
Консигнаційні угоди в ЗЕД. Договір консигнації є різновидом договору 
комісії. Згідно з українським законодавством до операцiй резидентiв, якi 
здiйснюються пiд час виконання договорiв консигнацiї, вiдносяться операцiї з 
реалiзацiї товарiв, вiдповiдно до яких одна сторона (консигнатор) зобов'язу-
ється за дорученням другої сторони (консигнанта) протягом визначеного часу 
(термiну дiї угоди консигнацiї) за обумовлену винагороду продати з консиг-
нацiйного складу вiд свого iменi товари, якi належать консигнанту [23]. 
Як консигнаційний склад в Україні використовується митний ліцензійний 
склад. З одного боку, митний ліцензійний склад – це територія,  яка є зоною 
митного контролю і  належить суб'єкту господарської діяльності, який експлуа-
тує її на підставі ліцензії Державної митної служби України. З іншого боку, ми-
тний ліцензійний склад – це митний режим, відповідно до якого товари збері-
гаються під митним контролем без сплати митних платежів, застосування захо-
дів нетарифного регулювання й інших обмежень у період зберігання.  
Ознаки договору консигнації: 
 право власності не переходить до консигнатора. Право власності нале-
жить консигнанту до моменту реалізації товару покупцю; 
 консигнатор укладає угоди з покупцем від свого імені; розрахунки здій-
снюються також через консигнатора; 
 винагородою консигнатора є різниця в ціні реалізації й ціні власника;  
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 договір визначає обсяг товару,  що одночасно зберігається на складі, 
строк його реалізації, а також умови й порядок повернення нереалізованого то-
вару. 
Залежно від можливості повернення консигнанту непроданого товару, ви-
діляють таки види консигнацій: 
 беззворотна:  нереалізовані товари викупляються консигнатором; 
 частково зворотна: консигнатор зобов’язується реалізувати товари на 
певну суму; решта товарів, у разі нереалізації, повертається консигнанту; 
 зворотна: усі  нереалізовані товари повертаються консигнанту. 
3. Агентські операції здійснюються посередниками не від свого імені й не 
за свій рахунок на підставі договору доручення. Право власності на товар не 
переходить до посередника.  
За договором доручення одна сторона (повірений, агент) зобов'язується 
виконати вiд iменi та за рахунок другої сторони (довiрителя, принципала) 
певнi юридичнi дiї. Правочин, виконаний повiреним, створює, змiнює, припи-
няє цивiльнi права та обов'язки довiрителя. Договором доручення може бути 
встановлене виключне право повiреного на виконання вiд iменi та за рахунок 
довiрителя всiх або частини юридичних дiй, передбачених договором. У дого-
ворi можуть бути встановленi строк дiї такого доручення та (або) територiя, у 
межах якої є чинним виключне право повiреного [2, ст. 1000]. Договором до-
ручення може бути визначений строк, протягом якого повiрений має право 
дiяти вiд iменi довiрителя [2, ст. 1001]. Відповідно до умов договору доручення 
повiрений має право на плату за виконання свого обов'язку [2, ст. 1002]. У до-
говорi доручення або у виданiй на пiдставi договору довiреностi мають бути 
чiтко визначенi юридичнi дiї, якi належить виконати повiреному. Дiї, якi нале-
жить виконати повiреному, мають бути правомiрними, конкретними та здійс-
ненними [2, ст. 1003]. 
Обов'язки повіреного [2, ст. 1006]: 
 повiдомляти довiрителевi на його вимогу всi вiдомостi про хiд вико-
нання його доручення; 
 пiсля виконання доручення або в разi припинення договору доручення 
до його виконання негайно повернути довiрителевi довiренiсть, строк якої не 
закiнчився, i надати звiт про виконання доручення та виправднi документи, як-
що це вимагається за умовами договору та характером доручення; 
 негайно передати довiрителевi все одержане у зв'язку з виконанням до-
ручення. 
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Обов'язки довiрителя [2, ст. 1007]: 
 видати повiреному довiренiсть на виконання юридичних дiй, передбаче-
них договором доручення. 
 відповідно до договору забезпечити повiреного засобами, необхiдними 
для виконання доручення, ; 
 відповідно до договору вiдшкодувати повiреному витрати, пов'язанi з 
виконанням доручення. 
  негайно прийняти вiд повiреного все одержане ним у зв'язку з виконан-
ням доручення. 
  виплатити повiреному плату, передбачену договором доручення. 
Певна кількість агентських угод зобов’язує агента (повіреного) сприяти 
укладанню і виконанню угод купівлі-продажу товарів. В такому разі він висту-
пає уповноваженою особою або представником другої сторони  агентської уго-
ди (довірителя). Тому такі угоди називають представницькими. Поряд з агент-
ськими представницькими угодами існують угоди, які зобов’язують агента за 
дорученням другої сторони здійснити купівлю або продаж товару від імені та за 
рахунок довірителя. Таким чином, агентські угоди, залежно від наданих агенту 
повноважень,  можуть передбачати купівлю-продаж товару або тільки викону-
вання доручень довірителя щодо вивчення ринку та сприяння просуванню то-
вару. 
Види посередників-агентів залежно від їхніх повноважень за договором 
доручення наведено в табл. 6.  
4. Брокерські операції здійснюються при торгівлі біржовими товарами 
через посередників, які працюють на біржі. Через біржових брокерів прода-
ються сільськогосподарська продукція, сировинні товари. Брокер одержує  пе-
вну винагороду, як правило, процент від обсягу партії. Крім того брокер може 
додатково одержувати заохочувальну премію за продаж товару за більш висо-
кою ціною або за купівлю товару за нижчою ціною, ніж ціна, яка обговорена в 
угоді.  
5. Аукціонна торгівля.  Через аукціонну торгівлю проходять предмети 
мистецтва, нерухомість. Аукціонисти одержують винагороду у встановленому 
заздалегідь розмірі, але при цьому можуть одержати премію при продажу або 









 проведення маркетингових досліджень ринку, надання  до-
стовірної інформації щодо його кон’юнктури і тенденцій  
 створення позитивного іміджу фірми-довірителя  
 сприяння укладанню и виконанню контрактів купівлі-про-
дажу товарів 




 збут товарів на обумовленій території в обумовлений тер-
мін з монопольним правом  
 
 
16. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ                                                    
З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ 
 
 1. Поняття, види та форми іноземних інвестицій в Україні. 
 2. Пiдприємства з iноземними iнвестицiями в Україні. 
 
16.1. Поняття, види та форми іноземних інвестицій в Україні 
Іноземнi iнвестицiї – цiнностi, що вкладаються iноземними iнвесторами 
в об'єкти iнвестицiйної дiяльностi вiдповiдно до законодавства України з метою 
отримання прибутку або досягнення соцiального ефекту [17, ст. 1]. Iноземнi 
iнвестицiї – всi види майнових та iнтелектуальних цiнностей, що вкладаються 
iноземними суб'єктами господарської дiяльностi в Українi, в результатi чого 
утворюється прибуток (доход) або досягається соцiальний ефект [4, ст. 1]. 
Види iноземних iнвестицiй [17, ст. 2]: 
       iноземна валюта, що визнається конвертованою Нацiональним банком 
України; 
       валюта України при реiнвестицiях в об'єкт первинного iнвестування чи 
в будь-якi iншi об'єкти iнвестування за умови сплати податку на прибуток; 
       будь-яке рухоме i нерухоме майно та пов'язані з ним майнові права; 
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       акцiї, облiгацiї, iнші цiннї папери, а також корпоративні права (права 
власностi на частку (пай) у статутному фондi юридичної особи), виражені у 
конвертованiй валютi; 
      грошові вимоги та права на вимоги виконання договiрних зобов'язань, 
якi гарантованi першокласними банками i мають вартiсть у конвертованiй ва-
лютi, пiдтверджені згiдно з законами (процедурами) країни-iнвестора або 
мiжнародними торговельними звичаями; 
       будь-які права iнтелектуальної власностi, вартiсть яких у конверто-
ванiй валютi пiдтверджена згiдно з законами (процедурами) країни iнвестора 
або мiжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцiнкою в 
Українi, включаючи легалiзованi на територiї України авторськi права, права на 
винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, знаки для товарiв i послуг, ноу-
хау тощо; 
       права на здiйснення господарської дiяльностi, включаючи права на ко-
ристування надрами та використання природних ресурсiв, наданих вiдповiдно 
до законодавства або договорiв, вартiсть яких у конвертованiй валютi пiдтвер-
джена згiдно з законами (процедурами) країни-iнвестора або мiжнародними 
торговельними звичаями; 
      Форми здiйснення iноземних iнвестицiй [17, ст. 3]: 
       часткова участь у пiдприємствах, які створюються спiльно з українсь-
кими юридичними i фiзичними особами, або придбання частки дiючих 
пiдприємств; 
       створення пiдприємств, що повнiстю належать iноземним iнвесторам, 
фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв iноземних юридичних осiб або при-
дбання у власнiсть дiючих пiдприємств повнiстю; 
       придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого 
майна, включаючи будинки, квартири, примiщення, обладнання, транспортнi 
засоби та iншi об'єкти власностi, шляхом прямого одержання майна та майно-
вих комплексiв або шляхом придбання акцiй, облiгацiй та iнших цiнних па-
перiв; 
       придбання самостiйно або за участю українських юридичних або 
фiзичних осiб прав на користування землею та використання природних ре-
сурсiв на територiї України; 
       придбання iнших майнових прав; 
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       господарська (пiдприємницька) дiяльність на основi угод про розподiл 
продукцiї; 
       iнші форми, якi не забороненi законами України, в тому числi без ство-
рення юридичної особи на пiдставi договорiв iз суб'єктами господарської дiяль-
ностi України. 
Іноземнi iнвестори – суб'єкти, якi провадять iнвестицiйну дiяльнiсть на 
територiї України. Іноземними інвесторами можуть бути [17, ст. 1]: 
       іноземні юридичнi особи, створенi вiдповiдно до законодавства своєї 
країни; 
       фiзичнi особи – iноземцi, якi не мають постiйного мiсця проживання на 
територiї України i не обмеженi у дiєздатностi; 
       iноземнi держави, мiжнароднi урядовi та неурядовi органiзацiї; 
Правовий режим iнвестицiйної дiяльностi. Для iноземних iнвесторiв на 
територiї України встановлюється нацiональний режим iнвестицiйної та iншої 
господарської дiяльностi [17, ст. 7]. 
Iноземнi iнвестори мають право укладати договори (контракти) про 
спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть (виробничу кооперацiю, спiльне виробництво 
тощо), не пов'язану iз створенням юридичної особи, вiдповiдно до законодав-
ства України [17, ст. 23]. 
            16.2. Пiдприємства з iноземними iнвестицiями в Україні 
Пiдприємство з iноземними iнвестицiями – пiдприємство (органiзацiя) 
будь-якої органiзацiйно-правової форми, створене вiдповiдно до законодавства 
України, iноземна iнвестицiя в статутному фондi якого, за його наявностi, ста-
новить не менше 10 вiдсоткiв.  Пiдприємство набирає статусу пiдприємства з 
iноземними iнвестицiями з дня зарахування iноземної iнвестицiї на його баланс 
[17, ст. 1]. 
          Спiльна пiдприємницька (господарська) дiяльнiсть – дiяльнiсть, що 
базується на спiвробiтництвi мiж суб'єктами господарської дiяльностi України 
та iноземними суб'єктами господарської дiяльностi i на спiльному розподiлi ре-
зультатiв та ризикiв вiд її здійснення [4, ст. 1]. 
      Спiльнi пiдприємства – пiдприємства, якi базуються на спiльному 
капiталi суб'єктiв господарської дiяльностi України та iноземних суб'єктiв гос-
подарської дiяльностi, на спiльному управлiннi та на спiльному розподiлi ре-
зультатiв та ризиків [4, ст. 1]. 
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Мiжнародна кооперацiя – взаємодiя двох або бiльше суб'єктiв господар-
ської дiяльностi, серед яких хоча б один є iноземним, при якiй здiйснюється 
спiльна розробка або спiльне виробництво, спiльна реалiзацiя кiнцевої про-
дукцiї та iнших товарiв на основi спецiалiзацiї у виробництвi промiжної про-
дукцiї (деталей, вузлiв, матерiалiв, а також устаткування, що використовується 
у комплексних поставках) або спецiалiзацiї на окремих технологiчних стадiях 
(функцiях) науково-дослiдних робiт, виробництва та реалiзацiї з координацiєю 
вiдповiдних програм господарської дiяльностi [4, ст. 1]. 
Виробнича кооперація – операцiї з поставки сировини, матерiалiв, 
вузлiв, деталей, запасних частин, заготовок напiвфабрикатiв, комплектуючих та 
iнших виробiв галузевого i мiжгалузевого призначення, які технологiчно взає-
мозв'язанi i необхiднi для спiльного виготовлення кiнцевої продукцiї, а також 
операцiї з надання послуг з проектних i ремонтних робiт, технiчного обслуго-
вування, пов'язаних з виготовленням та реалiзацiєю кiнцевої продукції [23]. 
Спецiальна економiчна зона – територiя, в межах якої вiдповiдним за-
коном України встановлюється i дiє спецiальний правовий режим господарсь-
кої дiяльностi та спецiальний порядок застосування i дiї законодавства України 
[4, ст. 1]. 
Концесія – надання iноземним iнвесторам права на проведення господар-
ської дiяльностi, пов'язаної з використанням об'єктiв, що перебувають у держа-
внiй або комунальнiй власностi [17, ст. 22]. 
 
17. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
1. Показники ефективності зовнішньоекономічної діяльності. 
2. Оцінка ефективності імпортних операцій. 
3. Оцінка ефективності експортних операцій. 
 
17.1. Показники ефективності зовнішньоекономічної діяльності 
     Економічне обґрунтування рішень, які приймаються в системі управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємств (зокрема щодо доцільності 
проведення імпортно-експортних операцій), здійснюються шляхом розрахунку 
різноманітних показників економічної ефективності. Систему показників еко-
номічної ефективності міжнародної торгівлі можна поділити на дві групи [29]: 
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1. Абсолютні показники – показники ефективності, які визначаються як 
різниця між результатами й витратами і виражаються у відповідних грошових 
одиницях.   
     2. Відносні показники – показники ефективності, які визначаються як ві-
дношення результатів до витрат і виражаються у відносних одиницях (відсот-
ках, частках одиниці). 
При розрахунку показників необхідно дотримуватися [29, 36]: 
 принципу повного обліку всіх складових витрат і результатів. Непов-
ний облік даних може викривити результати розрахунків і призвести до ухва-
лення невірного рішення;  
 принципу порівняння з базовим варіантом. За базовий варіант може бу-
ти прийнятий результат попереднього періоду, стан кон'юнктури ринку, зна-
чення оціночних показників у конкурентів тощо. Неправильний вибір бази по-
рівняння також може призвести до викривлення оцінок; 
 принципу зіставлення витрат і результатів. Об'єкти оцінювання повин-
ні бути рівноцінними за обсягом, якістю, періодом часу, одиницями вимірю-
вання (вираження) і за іншими параметрами;  
 принципу зведення витрат і результатів до одного моменту часу. 
Конкретний розрахунок показників ефективності ЗЕД буде залежати зна-
чною мірою від виду і особливостей зовнішньоторговельної операції, її мети й 
умов угоди між партнерами.  
Економічна оцінка імпортно-експортних операцій може бути проведена 
шляхом розрахунку і аналізу таких показників [29–31, 35, 43]: 
1) економічний ефект  від операції (угоди); 
2) економічна ефективність операції (угоди). 
17.2. Оцінка ефективності імпортних операцій 
Оцінка доцільності проведення імпортної операції проводиться по-різ-
ному залежно від мети здійснення угоди: для реалізації на внутрішньому ринку 
або для власного споживання [29–31, 35, 43]. 
Оцінка ефективності імпорту для реалізації на внутрішньому ринку 
1. Економічний ефект від імпорту для продажу на внутрішньому ринку – 
це абсолютний економічний показник, який використовується для оцінки ре-
зультатів імпортних операцій, виражається в грошових одиницях і являє собою 
різницю між вартістю імпортного товару на внутрішньому ринку і витратами на 





Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він демонструє, 
який фінансовий результат (прибуток або збиток) одержить імпортер від імпор-
ту і реалізації на внутрішньому ринку імпортного товару. Необхідною умовою 
ефективності імпортної операції є значення цього показника, що більше 0. 
2. Економічна ефективність імпорту для продажу на внутрішньому ри-
нку – це відносний економічний показник, який використовується для оцінки 
імпортних операцій, виражається у відносних одиницях і являє собою відно-
шення вартості імпортного товару на внутрішньому ринку до витрат на його 





Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він демонструє 
скільки гривень одержить імпортер на кожну витрачену в зв’язку з імпортом 
гривню. Необхідною умовою ефективного імпорту є значення цього показника  
більше 1. 
Оцінка ефективності імпорту для власного споживання 
1. Економічний ефект від імпорту  для власного споживання, тобто са-





Витрати на виготовлення (придбання) продукції враховують повні вит-
рати підприємства на виготовлення  або придбання на внутрішньому ринку 
продукції, альтернативної імпортній, а також витрати на споживання цієї про-
дукції за весь період експлуатації. Витрати на придбання і споживання імпорт-
ної продукції також розраховують за весь період експлуатації продукції, яка ім-
портується.  
Економічний зміст показника економічного ефекту від імпорту  для влас-
ного споживання полягає в тому, що він демонструє, який фінансовий резуль-
тат (прибуток або збиток) матиме підприємство, якщо воно придбає імпортну 
продукцію замість виготовлення (придбання) продукції, альтернативної імпор-
Економічний ефект       
від імпорту для       
власного споживання 
Витрати на виготовлення 
(придбання) і споживання 
продукції 




Економічна ефективність імпорту для 
продажу на внутрішньому ринку   = 
Виторг від реалізації імпортного 
товару на внутрішньому ринку 
 Витрати на придбання і реалі-
зацію імпортного товару 
 
Економічний ефект від ім-
порту для продажу на 
внутрішньому ринку   
Виторг від реалізації ім-
портного товару на 
внутрішньому ринку 





тній. Необхідною умовою ефективного імпорту є значення цього показника, що  
більше 0. 
2. Економічна ефективність імпорту  для власного споживання – це від-
носний економічний показник, який являє собою відношення повних витрат на 
виготовлення (придбання на внутрішньому ринку) і споживання продукції, аль-
тернативної імпортній, до повних витрат на придбання і споживання імпортної 






Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він демонструє, 
у скільки разів імпортна продукція дешевша (дорожча) від альтернативної про-
дукції, яка виготовлена або придбана на внутрішньому ринку. Необхідною 
умовою ефективності імпортної операції є значення цього показника, що  біль-
ше 1. 
17.3. Оцінка ефективності експортних операцій 
Для оцінки ефективності і доцільності експортних операцій розраховують 
показники економічного ефекту й ефективності експорту й аналогічні показни-
ки реалізації продукції (товарів, послуг) на внутрішньому ринку [29–31, 35, 43]. 
1. Економічний ефект від експорту – це абсолютний економічний показ-
ник, який використовується для оцінки результатів експортних операцій, вира-
жається в грошових одиницях і являє собою різницю між виторгом, отриманим 
від експортної операції, і витратами на виробництво і експорт продукції (това-




Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він демонструє, 
який фінансовий результат (прибуток або збиток) одержить експортер від екс-
порту продукції (товарів, послуг). Необхідною умовою ефективності експортної 
операції є значення цього показника, що  більше 0. 
2. Економічна ефективність експорту – це відносний економічний пока-
зник, який використовується для оцінки експортних операцій, виражається у 
відносних одиницях і являє собою відношення виторгу, отриманого від експор-
Економічний ефект 
від експорту  
= Виторг від 
експорту 




Економічна ефективність імпорту        
для   власного споживання = 
Витрати на виготовлення (прид-
бання) і споживання продукції 
 
Витрати на придбання і спожи-
вання імпортної продукції 
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Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він демонструє 
скільки гривень одержить експортер на кожну витрачену в зв’язку з експортом 
гривню. Необхідною умовою ефективного експорту є значення цього показни-
ка, що  більше 1. 
Для прийняття обгрунтованого рішення щодо здійснення експортної опе-
рації показники ефективності експорту порівнюють з показниками ефективнос-
ті реалізації на внутрішньому ринку.    
 Економічний ефект від реалізації на внутрішньому ринку являє собою 
різницю між отриманим виторгом і витратами на виробництво і реалізацію 




Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він демонструє 
який фінансовий результат (прибуток або збиток) одержить продавець від реа-
лізації продукції (товарів, послуг) на внутрішньому ринку.  
 Економічна ефективність реалізації на внутрішньому ринку являє со-
бою відношення отриманного виторгу до витрат на виробництво і реалізацію 





Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він демонструє, 
скільки гривень одержить продавець  на кожну витрачену гривню при реаліза-
ції продукції (товарів, послуг) на внутрішньому ринку.  
Необхідними умовами ефективності експортної операції є значення еко-
номічного ефекту й ефективності експорту, що є більшими, ніж значення ана-




Виторг від експорту 




реалізації на внутрішньому 
ринку  
= 
Виторг від реалізації на 
внутрішньому ринку 
Витрати на виробництво  і реа-
лізацію на внутрішньому ринку 
 
Економічний ефект 
від реалізації на вну-
трішньому ринку 
Виторг від реалізації 
на внутрішньому 
ринку 
Витрати на виробництво    





нку.    
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